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NOTAS P A L A C I E G A S 
S P A N A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
' ' D I A R I O D E L A M A R I N A * * 
E l Consejo de hoy limitóse a exâ  
minar y aprobar el presupuesto de 
Grobern ación. 
hilo el anuncio de la reparación de 
las antigua? murallas. 
M U R C I A 
LOS HUERTANOS 
Murcia, 12. 
Crece por momentos la agitación 
entre los huertanos. 
Las autoridades tienen tomadas 
todas las oportunas precauciones en 
evitación de desórdenes graves. 
P o s e s i o n e s d e l 




Se ha constituido en medio del 
mayor entusiasmo la Sociedad Hí-
pica. 
DATO EN PALACIO.—EL C0N-
aRESO ADMINISTRATIVO DE 
J9Í5. __ U N A ENTREVISTA 
AFECTUOSA. 
Madrid, 12. 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
jlistre ex-minlstro conservador don 
!duado Dato, que fue a entregar a-l 
It«y el programa del Congreso Ad-
ministrativo Internacional, cuya, ce-
febradón se ha de efectuar en Ma-
drid, en 1915. 
La entrevista del señor Dato con 
Don Alfonso fué afectuosísiTm.. 
í k ENSEÑANZA DEL CATECIS-
MO Y LOS PADRES DE FAMI-
LIA. - ¿UN "STATU QU0"?— 
R0MAN0NES DIRA. 
Madrid, 12. 
Una numerosa comisión de la 
Asociación de Padres de Familia ha 
pedido '1 Rey o"p deje en "statu 
quo" ra tan d.licada cuestión de la 
íitft " T f-w .v.-r*»*»»© en las es-
cuela i, 
El Rey ha contesta-do que tra«la-
6̂ dicha solicitud al jefe del Go-
Werno Conde de Romanónos, que es 
quien ha de decidir el asunto. 
ÍKAME DE DON ALFONSO AL 
PRESIDENTE POINCARE. 
Madrid, 12. 
El Rey ha telegrafiado al presi-
iente de la República francesa. M. 
ícincaré, testimoniándole su senti-
•iento ante la desgracia que le 
«íli?e, 
U A C T U A L I D A D POLÍTICA 
^ QUE SE DICE DE ROMANO-
OS. — LA JEFATURA DEL 
?ARTIDO. — E L PODER A LOS 
CONSERVADORES. 
Madrid, 12. 
ín los circuios políticos se asegu-
^ que el Conde de Roma-nones sólo 
Jtyra ahora a que se le consíigre cc-
1,0 jefe del partido liberal. 
«na vez que así se haga, según 
JJ íntimos, el Conde manifestará sus 
«*ecs de dejar el Poder a los con-
«rvadores. 
u?0?0' natural mente, antes qiie de-
J^«lo a un liberal. 
81 Conde presiente la crisis. 
^ CONSEJO DE HOY. — NO DI-
"BTE LOPEZ MUÑOZ.—EL AL-
CALDE DE BARCELONA. 
Madrid, 12. 
ha reunido esta tarde el Con-
^ de Ministros. 
¡toó Salî , el Conde de Romanones 
UnA+r0tundameilte (lue sea' cierta 
riódi la ^ P ^ a por ciertos pe-
iictS ?uP0llieildo la dimisión del 
blif!: R i s tre de Instrucción Pú-
3 señor López Muñoz. 
de St, Srepara abo^ su proyecto 
^uaios de la Segunda Enseñon-
n̂ivp-i1/6?01,1113 del régimen de las "ersiaades. 
de ^ f ^ 0 ^ cierto, según el Con-
^'(¿H! ^aya ^ t i d o su cargo el 
de Barcelona. 
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Aún no está, definitivamente se-
ñalada la fecha para la instalación 
del nuevo Ministerio del Trabajo. 
E l jefe del Gobierno quiere que 
sea en 1". de Julio, pero, como de-
pende del acuerdo de las Cortes, aca-
so no pueda realizarse hasta el 1". 
de Enero de 1914. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
ESTADO. — EMBAJADORES EN 
VIAJE. 
Madrid, 12. 
Mañana saiditá para Londres el 
nuevo embajador de España, señor 
Merry del Val. 
El señor Ramírez de Villa Urru-
tia, que lo es en París, saldrá el lu-
nes para' su destino. 
QUERRA LA JURA DE LA 
' BANDERA. 
Madrid. 12. 
Mañana, si el tiempo no vuelve a 
impedirlo, se celebraba la Jura de la 
Bandera, acto al que se quiere dar 
este año inusitada brillantez. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
BANQUETE APLAZADO 
Madrid, 12. 
Se ha aplacado el banquete del 
Cuerpo Diplomático para que a él 
pueda asistir el Duque de Sajonia, 
cuya llegada se aguarda. 
PABLO IGLESIAS 
Madrid, 12. 
El jefe de los socialistas españo-
les, Pablo Iglesias, saldrá el lunes, 




Hoy se han cotizado las libras a 
27'38. 
Los francos, a 8'45. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
DETENCION DE UN ESTAFA-
DOR. — ENRIQUETA MARTI. 
— L A HUELGA DE MATARO. 
Barcelona, 12. 
Ha sido detenido un individuo 
acusado de haber estafado doscien-
tas noventa mil pesetas a la casa 
Batlle. 
—Se ha agravado en su enferme-
dad la tristemente célebre secues-
tradora de niños Enriqueta Martí. 
Sigue sin solucionarse la huel-
ga de Mataró. 
C A D I Z 
JUBILO POPULAR 
Cádiz, 12. 
Ha producido extraordinario jú-
B E L G I C A 
LA GRAN HUELGA POLITICA 
DEL DIA 14. —DETALLES DEL 
MOVIMIENTO. —ESFUERZO DE-
SESPERADO DE LOS SOCIALIS 
TAS PARA CONSEGUIR E L SU-
FRAGIO MASCULINO. 
Bruselas, Abril 12. 
E l partido Socialista belga lo tiene 
todo dispuesto para la gran huelga 
política que se iniciará, el lunes para 
exigir al Gobierno la abolición del vo-
to plural, implantado en la nación. Su 
éxito o su fracaso será de grandes 
consecuencias para el mundo entero, 
pues si logran la victoria quedará, ple-
namente demostrado la utilidad dé la 
huelga como arma política. Hasta 
ahora, las huelgas políticas han fraca-
sado en España y en Francia y en ge-
neral se opina que todaJiuelga que no 
sea de carácter econóimco es imposi-
ble. 
Al parecer el movimiento belga se 
ha llevado a cabo con extraordinaria 
habilidad y cuidado; los obreros es-
tán determinados y se muestran con-
fiados en la justicia de su causa. Los 
recursos de que disponen son conside-
rables tanto en dinero comeen espe-
cies y además cuentan con el apoyo 
•indirecto de los liberales. 
E l propietario del periódico liberal 
"Petit Bleu" ha ofrecido formalmen-
te entregar la suma de veinte mil pe-
sos semanales mientras dure la huel-
ga y los huelguistas creen poder soste-
nerse unas seis semanas. 
Muchos belgas creen que este movi-
miento va a causar honda perturba-
ción en la historia del país que dará 
por resultado varios cambios políticos 
de incalculable importancia y hasta 
hay quien predice una revolución, la 
separación délas provincias de Walo-
nia y Flemish y hasta una crisis en la 
dinastía. 
El Gobierno para hacer frente a un 
problema tan serio, que significa una 
catástrofe económica para un país 
tan industrial como Bélgica, se ha 
ocupado principalmente de hacer los 
arreglos necesarios para rfeprimir de-
sórdenes, aunque los socialistas ase-
guran que el movimiento será pacífi-
co. Los jefes socialistas, Emil Vander-
vclde y Edouard Anseele afirman que 
si ocurre alguna violencia esta será 
provocada por el Gobierno y no por 
los obreros. 
El Gobierno ha hecho grandes pe-
didos de carbón a Inglaterra y Ale-
mania para el consumo de los ferro-
carriles del Estado. 
La causa primordial del movimien-
to fué la derrota de la coalición libe-
ral-socialista en las elecciones parla-
mentarias de 1912. El Congreso socia-
lista, convocado en sesión extraordi-
naria el día 30 de Junio do dicho año, 
acordó declarar una huelga general 
La Luz 
como último recurso, caso de que fra-
casaran los otros medios para cense 
guir el sufragio masculino de un vo-
to por cada hombre. Antes de recurrir 
a tal medida los socialistas presenta-
ron en el Parlamento un proyecto de 
ley de Sufragio general apoyado por 
los liberales, pero que fué desechado 
por la mayoría clerical, fijándose la 
huelga para, el día 14 del corriente. 
Todos los partidos trataron de 
arreglar el asunto. Los Burgomaestres 
de las nueve ciudades principales fue-
ron llamados a conferenciar con el 
Jefe del Gabinete, quien les manifestó 
que aunque ningún Gobierno acree-
dor a s unombre podía ser intimidado 
por las amenazas de la plebe, él no 
tendría, inconveniente en ponerse al 
habla, siempre que desapareciera el 
propósito de la huelga. 
Ante esta actitud del Premier los 
socialistas cambiaron de parecer y 
Bélgica respiró de nuevo. 
E l Gobierno, sin embargo, no dió 
paso alguno, y el congreso socialista 
que se celebró en la Pascua Florida 
acordó por segunda ve zla huelga y 
el lunes quedarán desiertas las minas 
de carbón, los hornos serán apagados 
y talleres y fábricas abandonadas; las 
grandes ciudades quedarán sin luz y 
sin servicio de tranvías y el puerto de 
Amberes sin trabajadores en sus mue-
lles. 
Por todo el país prevalece una tris-
teza explicable porque poco o mucho 
todos los habitantes de Bélgica sufri-
rán las consecuencias de este paro ge-
neral. 
Los socialistas están algo divididos 
y según las votaciones realizadas en 
los diversos centros cerca de una cuar 
ta parte de los afiliados se oponen a 
la huelga. 
Muchas personas influyentes con-
fían en que a medida que se aproxi-
ma la hora, se llegue a una inteligen-
j cía que evite días desagradables a la 
nación. 
Parece que ha desaparecido tam-
I bién la última esperanza que tenían 
! los socialistas de que el Rey intervi-
| niera en el asunto y evitase la huelga, 
dícese que sejemante proceder en las 
actuales circunstancias sería incons-
titucional y los clericales lo estima-
rían como un "coup de etat". Tam-
j poco es fácil que el Gobierno acepte 
| compromiso alguno a juzgar por los 
: preparativos militares que se llevan a 
j cabo. 
Se ha dado contraorden de salida 
a las tropas y estas serán distribuí-
; das entre los centros industriales pa-
¡ ra custodiar las fábricas de gas y 
plantas eléctricas, los ferrocarriles, 
los túneles y los puentes. Además. se 
destacarán varias compañías de gen-
darmes en los lugares más peligrosos. 
! * Los socialistas se muestran en ex-
\ tremo optimistas. Dicen que las con-
1 tribuciones del extranjero llueven sin 
cesar y que podrán sostener la huelga 
por lo menos de cuatro a seis sema-
nas. 
Circulan rumores a los cuales no se 
presta atención, de que hay complots 
preparados para asesinar a varios 
miembros prominentes del partido ele 
rical y que el resultado será una cri-
sis ministerial. 
Todos los empleados de la gran 
planta eléctrica de Palarages, situa-
da a cuatro millas de Mons, han reci-
bido orden de abandonar el trabajo el 
hiñes. Esta medida significa el paro 
absoluto de todas las industrias de 
ese distrito que reciben fuerza motriz 
de la citada planta. 
Los socialistas predicen esta noche 
que en la huelga del lunes tomarán 
parte más de medio millón de obreros. 
Las empresas de vapqres han noti-
ficado a sus agentes en Amberes que 
no asuman responsabilidad alguna so-
bre transportes de mercancías. 
Los habitantes de esta ciudad, están 
ha-ciendo acopio de provisiones para 
resistir la huelga. 
Ya ha empezado el éxodo de obre-
ros que en grandes masas se dirigen 
hacia Bulgaria y America. 
Las tropas están custodiando las 
minas y las fábricas. 
Una fuerte nevada ha interrumpido 
el tráfico ferroviario. 
Esta tarde se inició é l paro en Am 
heres cerrando sus puertas las fundi-
ciones de hierro. 
I T A L I A 
E L SUMO PONTIFICE vHA SUFRI 
DO OTRA RECAIDA. — ESTA 
TARDE L E DIO UN DESMAYO, 
HA SUBIDO LA TEMPERA-
TURA Y LA TOS L E MOLESTA 
MUCHO. 
Roma, Abril 12. 
Su Santidad ha sufrido una nue-
va recaída esta tarde, presentándo-
sele ahora una inflamación de los 
bronquios y la traquea, que le difi-
culta la respiración. 
Aunque el doctor Marchiafara 
afirma que no hay aún motivo serio 
de alarma, prevalece una gran an-
siedad en el Vaticano y el estado 
del augusto enfermo esta noche ins-
pira serios temores. La temperatu-
ra se ha elevado a 106, y el Pontífi-
ce se halla completamente agotado 
a consecuencia de su debilidad y de 
la persistente tos que le dificulta la 
expectoración y le causa considera-
ble dolor en el pecho. 
Realmente la, recaída no ha cau-
sado sorpresa a los facultativos que 
asisten a Pío X, porque el Sumo 
Pontífice desoyendo sus consejos ha 
concluido con su sfuerzas recibiendo 
visitas. 
Ahora se le ha prihibido extric-
tamente que hable, y por largo tiem-
po ha de estar sin hacer ejercicio 
físico o mental de ninguna clase. 
E S T A D O S U N I D O S 
E L ASUNTO DE LAS TELEFONIS-
TAS .—ESFUERZOS PARA IMPE-
DIR LA HUELGA — LOS CAMA-
REROS DE LOS HOTELES APO-
YARAN E L MOVIMIENTO SI SE 
EFECTUA. 
Boston, Abril 12. 
Prácticamente toda la maquinaria 
pacificadora del Estado de Massa-
chussetts se ha puesto en movimiento 
para impedir que las telefonistas se 
declaren en huelga. 
La Legislatura, última rueda que 
se puso en acción ha nombrado una 
! comisión conjunta de ambas Cámaras 
para que estudie la situación y haga 
: las recomendaoiones que estime nece-
sarias. 
La Junta de Conciliaoión y Arbitra-
je del Estado, la Cámara de Comercio 
y los funcionarios del Municipio es-
tán tratando de arreglar las diferen-
cias que existen entre la New England 
Telephone and Telegraph Company y 
sus dos mil doscientos descontentas 
empleadas. 
Esta Junta acordó que el Presiden-
te Spaulding contestase cuanto antea 
las demandas de las operadoras, pero 
hasta ahora no lo ha hecho. 
Independientes de la Junta del Es-
tado, los delegados de las muchachas 
han celebrado varias conferencias con 
los abogados de la Compañía. 
Las telefonistas han declarado en 
las oficinas de la Unión Obrera, que 
guardan el mayor secreto sobre la ac-
titud que tomarán si se les niega lo 
que piden y se ven obligadas a decía-
rarse en huelga. 
Es probable que la Unión de Cama-
reros a.poye a las muchachas en sus 
pretensiones pues en la Oficina Cen-
tral de la Sociedad se discutió si los 
setecientos cincuenta miembros de la 
Asociación servirán las comidas a los 
mil quinientos "operadores de emer-
gencia" que han traído de otras ciu-
dades y que las telefonistas bostonia-
nas llaman rompe-huelgas, acordándo-
se que en ca.so de huelga, no asistan a 
sus quehaceres los cpmareros que tra. 
bajan en los hoteles donde están alo-
jadas las substitutas de las muchaohas 
de Boston. 
En contestación a la<? exigencias de 
la Unión Telefonista la New England 
Telephone and. Telegraph Company 
ha enviado al Comité Ejecutivo de l ¿ 
operadoras una proposición que con-
tiene algunas concesiones. Esta ofer-
ta, salida de una serie de conferencias 
celebradas con objetos de evitar la 
huelga, se ha convertido en base para 
celebrar otras conferencias. 
Entre las concesiones hechas por la 
Comipañía figuran las siguientes: un 
pequeño a-umentó de sueldo ¡ fijar sn 
ocho horas y media el máximo de la« 
horas de trabajo J nombrar una co-
misión de árbitros que reciba las que-
jas de las operadoras e informe de 
eflias a la Dirección. 
I N G L A T E R R A 
ESFUERZO DE LAS POTENOIAt 
PARA TERMINAR LA GUERRA 
DE LOS BALKANES. - O F R E C I -
MIENTOS QUESE HARAN A L03 
ALIADOS 
Londres, Abril 12 
Las grandes potencias harán ciertas 
concesiones a los aliados balkánicos 
con objeto de concertar la paz con 
Turquía. Ya se ha, acoriado la contes-
tación que se ha de dar a los reparos 
hechos por los aliados respecto a las 
bases de paz. 
A Bulgaria se le acepta su proposi-
ción de que la frontera del imperio 
otomano sea una línea recta entre 
Enes y Midia, en vez de seguir el cur-
so de los ríos Ergeen y Miritza. 
Las Potencias se reservan el dere-
cho de fijar el estado legal ds las isla? 
del Mar Egeo y tratan de aplacar a 
Grecia asegurándole que le cederán 
la mayoría de estas islas. 
Las Potencias se reservan también 
el derecho' de fijar las indemnizacio-
nes de guerra que debe pagar Turquía 
cuyo asunto será encomendado a una 
comisión que se reunirá en París. Tam-
bi-n quieren arreglar ellas el asunto 
de las fronteras de la Albania. 
LA PROTESTA DEL JAPON.—EL 
VIZCONDE CHINDA LA EN-
TREGA EN LA SECRETARIA 
DE ESTADO. 
Washington, Abril 12. 
E l Vizconde Chinda, Ministrr del 
Japón en los Estados Unidos, cum-
pliendo órdenes de su Gobierno, ha 
elevado a la Secretaría de Esta-üo 
una protesta extraoficial, pidiendo 
a la administración Wilson que 
use de toda su influencia para que 
la legislatura, de California modifi-
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que las leyes anti-japonesas que 
pierda poner en vigor. 
Si esta protesta no da resultado, 
el Ministro del Japón elevará otra 
con carácter más serio. 
LA CAMPAÑA SUFRAGISTA. — 
SIGUEN USANDO LA TEA IN-
CENDIARIA. 
Londres, Abril 12. 
Los partidarios del voto feme-
nino siguen en su campaña incen-
diaria. Hoy trataron de quemar las 
escuelas de Shipcote empleando pe-
tróleo, pero afortunadamente fueron 
de poca importancia los daños cau-
sados. 
FALLECIMIENTO DE UN SENA-
DOR.—MUERE A LOS OCHEN-
TA Y SEIS AÑOS DE EDAD. 
Washington, Abril 12. 
E l ex-senador del Estado de Mis-
souri, Mr. J . B. Henderson, autor de 
la décima tercera enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos 
ha fallecido esta noche a la avanza-
da edad de ochenta y seis años. 
REUNION SECRETA DE LOS RE-
PRESENTANTES DEMOCRATAS. 
—ABOGAN POR LA LIBRE EN-
TRADA D E L AZUCAR. 
Washington, Abril 12. 
Los demócratas de la Cámara, des-
pués de varias horas de debate en 
reunión secreta, por 155 votos con-
tra 39 han reflejado su intención de 
que el azúcar entre libre desde 
ahora, dejando sin cambiar la propo-
sición de los tres años. La fecha 
cxa>cta para que el azúcar entre libre 
se fijará después que se discutan las 
otras partidas del arancel. 
Dorante el debate los cosecheros 
de caña atacaron duramente la idea 
del azúcar libre, pero Mr. Under-
v j o o á defeudió vigorosamente el 
plan del Presidente Wilson que en-
cvientra equitativo y en armenia con 
los intereses del partido. 
J A P O N 
E L FOREIGN OFFICE JAPONES 
DA INSTRUCCIONES A SU MI-
NISTRO EN WASHINGTON. 
Tokio, Abril 12. 
La Secretaría de Estado ha dado 
instrucciones a su Ministro en Was-
hington, Vizconde Chinda, para que 
hagia una protesta formal a la admi-
nistración Wüson contra las leyes 
anti-japón esas que piensan decretar 
la Legislatura de California. 
B A S E B A L L 
(8ERIICI0 ErPECIftl DEL "DIARIO DELA MARINA") 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS MEDIAS BLANCAS DEL CHI-
CAGO TIENEN UN PIC-NIC CON 
LOS NAPS D E L CLEVELAND.— 
EiN SIETE INNINGS DIERON 13 
HITS ANOTANDO 15 CARRERAS 
Cleveland, Abril 12. 
Los pitehrs del Cleveland estuvie-
ron hoy en tan maáas condiciones que 
las Medias Blancas de Chicago anota-
ron carreras a capricho. 
E l lanzador Steen que sustituyó a 
iMitohell tuvo el mal gnsto de permi-
tir que le dieran unos cuantos Mts es-
tando las bases llenas. En este inning 
que fué el quinto, los chicos del Chica-
go ajiotaron cinco carreras. 
E l Cleveland recibió palos de todos 
colores y er vez de base ball profesio-
nal parecía una romería. E l Slugger 
Collins dio él sólo cuatro hits.. 
E l juego duró siete entradas sus-
pendiéndose para que la trouppe de 
Chicago pudiera tomar el tren para St. 
Louia, donde jugarán mañana. 
Soore del juego: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 1020505—13 15 1 
Cleveland . . . 0002100— 3 9 2 
Baterías: Por el Chicago: Benz y 
Chalk. Por el Cleveland, Mitchell, 
Steen y Glavavidh, pitdhers y Lond 
catoher. 
INTERESANTE DESAFIO. —FILA-
D E L F I A OBTUVO LA VICTORIA 
€ON UNA CARRERA DE VENTA-
JA. 
Boston, Abril 12. 
El miserable pitching de Bedient 
unido al oportuno paleo dió al Filadel-
fia cuatro carreras en el primer in-
ning, pero Boston le pagó con la mis-
ma moneda también en la primera en-
trada empatando el score y bateanao 
fuertemente a los lanzadores Coombs 
y Pennock. 
Collins del Filadelfia logró hacer 
otra carrera en el tercer inning dan-
do un hit, robando la segunda y luego 
tercera y home en dos infield outs. 
Eü juego fué espléndido, saliendo 
muy latisfecho el numeroso público 
que lo presenció. 
E l pitcher Lecnard del Boston, es-
tuvo admirable. Ambos teams dieron 
el mismo número de hits: 
Score del juego: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 401000000—5 8 ~0 
Boston . . . . 400000000—4 8 1 
Baterías; por el Filadelfia Coombs, 
Penock y Plank; pitchers y Lap v 
Thomas, catchers. 
Por el Boston: Bedient y Leonard, 
pitehrs y Carrígan, catohrs. 
L I G A N A C I O N A L 
E L CLUB LOCAL EMPIEZA PER-
DIENDO. —GRIENER DIO NUE-
V E PONCHES AL CHICAGO 
Chicago, Abril 12. 
Con una entrada formidable hoy se 
ha celebrado en esta ciudad la apertu-
ra del campeonato de 1913, 
E l St. Louis empezó el juego ano-
tando dos carreras con un pase, un 
sacrifice, un doblete y un single. Des-
pués anotó otras dos en el quinto in-
ning agrupando sus hits y por último 
otra más en el octavo con un pase, un 
robo y un hit. 
Los locales jugaron como fieras pe-
ro no pudieron subir la loma. 
E l pitcher Griener del San Louís sa-
có a nueve struck outs del Chicago. 
Score del juego: 
C. H. E. 
St. Louis . . . 200020010—5 10 3 
Chicago . . . . 110000100—3 8 1 
Baterías. Por el St. Louis: Griener 
y'Wingo. Por el Chicago: Lavender, 
Smith y Cheney, pitcher; y Brasna-
ham, catoher. 
IN AUGURACION D E L PENNANT 
1913— MARSANS ADMIRABLE 
EN TODOS SENTIDOS 
Cincinnatti, Abril 12. 
E l rojo "Cinci" ha inaugurado su 
temporada basebolera ante 25,000 
partidarios del Rey de los De-
portes, teniendo la desgracia de que 
Piratas ganasen el primer desafío de 
la serie. 
Pittsburg ganó el juego en buena 
lid gracias al terrible ataque de sus 
bateadores que dieron en conjunte 
quince hits. 
E l Cincinnatti puso dos novatos en 
la línea de fuego y su pitcher From-
me estuvo infernal. 
A Marsans debe el "Cinci" una de 
sus dos carreras pues el notable pla-
yer cubano dió uu lineazo en el no-
veno inning que permitió a Hibliteel 
pisar la goma. 
Armando estuvo coloca! en el cam-
po haciendo una cogida sensacional de 
un batazo de Carey que de haberlo 
mofado se hubiera convertido en un 
three bagger. 
E l record personal de Marsans fué 
el siguiente: 
V. C. H. O. A. E . 
450 idem ídem pol. 95.1 ¡2, a 3.70 
rs. arorba, de trasbordo. 
620 ídem ídem pol. 9 6 3 , a 3.74 rs. 
arroba, de idem. 
580 idem idem pol. 96.2, a 3^3.8 
rs. arroba, de idem, 
1,000 idem ídem pol. 96, a 3.71 rs. 
•arroba, de idem. 
Cambios. —(Merra el mercado con de-











Score del juego: 
4 0 1 4 1 0 
C. H. E . 
Pittsburg . . . . 200110410—9 15 1 
Cincinnatti . . . 000001001—2 7 0 
Baterías: Por el Pittsburg Adams y 
Gibson. Por el Cincinnatti, Fromme, 
McManus y Smith, pitchers, y Clarke, 
catcher. 
DESAFIOS SUSPENDIDOS 
Otra vez la lluvia ha impedido que 
se celebraran los siguientes juegos: 
Nacionales: Boston en Nueva York; 
Brooklyn en Filadelfia. 
Americanos: Detroit en St. Louis; 
Nueva York, en Washington. 
JUEGOS PARA HOY 
Liga Nacional 
Saint Louis en Cincinnatti. 
Pittsburg en Chicago. 
Liga Americana 
Chicago en Saint Louis. 
Detroit en Cleveland. 
Secc ión Mercantil 
. CABUBG&AJJIAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1|4. 
Descuento papel comercial, de 5.% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á \ y ^ 
banqueros $4:83.10. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86,50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d'|v., 5 francos 18.3/4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d}v̂  
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
za^.33 a 3.36 cts. 
Centrífuga," pol. 96, 2 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.«3 a 2.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.58 a 2.61 cts. 
Entrega de Mayo, 3.45. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas^ 
$11.35. 
Londres, Abril 12. 
Azúcares eentrífagas, pol. 96, lOs. 
tód. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 74."% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Abril 12. 
Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 15 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 12 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 135,035 accio-
nes y 1.277,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 12 
Azúcares.— Al cerrar el mercado 
el .precio de la remolacha en Londres 
acusa baja, cotizándos hoy a 9s. 9d.; 
en Nueva York sin cambio y en las 
plazas de esta isla nótase mejor tono 
para operar, habiéndose efectuado las 
siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífug-a pol. 96, a 
•T5 8 rs. arroba, en Sierra 
Morena, (S.a'gua,̂  
Estados Unidos, 8 d[v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 2. H 
Dcto. oapel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
tan hoy, como si^ue; 
GreenbackE 9. } i 
Plata española 98.?/ 
20. K P. 
19.^ P 
P. 
1. yí P. 
fcy p. 





M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, 12 de Abril de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% 99 p¡0 P. 
O r o americano contra 
oro español 109% W9%p|0P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 10 pjO P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-27 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . 1-09 1-10 
V a l o r _ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . v >; . 4-78 
Luises s. > £ 8-88 
Peso plata española, i y . 0-60 
40 centrvros plata id. . . . 0-24 
20 idem. Idem. Id. . . . . . 0-12 
10 fáem. Idem. Id. . . ^ . 0-06 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril. 
„ 13—Virginie, Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—•México. New York. 
„ 14—Morro Gaste. Veracrun y eseaas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
„ 15—Mathilde. New York. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 20—Gorredlík. Rotterdam y escalas. 
. 21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey. New York. 
„ 21—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 23—Steigérwald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora Baltea. Génova y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 13—Virginie. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
,. 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 17—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
„ 19—F. Blímarck. Corufia y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
„ 21—'Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- comer> 
oíante». 
20̂ 4 19% p 
19^ 18% p 




. PÍO P. 
4 pjO P. 
2% PIOF. 
9% p OP. 
2% ptOP. 
P10P. 10 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v, ^ , 
París, 3 á\v 
París, 60 d|v, 
Alemania, 3 dlv. . . . 4^ 
Alemania, 60 d!v. . . . 
E . Unidos, 3 div. . . . 9% 
Estados Unidos. 60 d|r. 





Azocar centrifuga, da guampo, poían-
ración 96. en almacér i precio de am* 
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en m]> 
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, 12 de Abril de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran, 
Síndico Presidenta. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BANGO NAGIONAL DE CUBA 
Departamento de Ahorros 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositan-
tes por este medio, que se sirvan pre-
sentar sns libretas a partir del día 15 
de Abril de 1ÍM3; con el objeto de que 
le sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
C 1259 3-d 13 1-t 14 
N. G E L A T S & C a . 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
, Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas. Atruiar 106 y 108, desde el día 
15 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Marzo de 1913. 
Habana, Abril 2 de 1913. 
, c, 1196 10-4 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
Mutuos contra incendio 
En cumpl imien to de lo que dispone el ar-
t i cu lo 36 de los Es ta tu tos , c i to a los se-
ñ o r e s asociados a esta C o m p a ñ í a , para la 
p r imera s e s ión de l a J u n t a General o rd ina-
r i a que t e n d r á efecto a l a uno de la tarde 
del d í a 10 del en t rante mes de Mayo, en 
las o ñ e i n a s . Empedrado n ú m . 34, en esta 
capi ta l . 
En dicha s e s ión se daré , l ec tura a l a Me-
mor ia de las operaciones efectuadas en el 
qu lncuagrés lmo octaVo a ñ o social te rminado 
en 31 de Dic iembre de 1912, se n o m b r a r á 
l a Comis ión de glosa de las cuentas de d i -
cho año , y se e l e g i r á n tres vocales p ro -
pietarios y dos suplentes para s u s t i t u i r a 
los que han cumpl ido el t iempo reg lamen-
ta r io . a d v i r t i é n d o s e que s e g ú n dispone el 
a r t i cu lo 36 de los citados Estatutos, la se-
s ión t e n d r á efecto y s e r á n v á l i d o s y o b l i -
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el n ú m e r o de los 
concurrentes. ? 
Habana, A b r i l 9 de 1913. 
E l Presidente, 
JtiiLn Palacios y Ar iosa . 
C 1223 a l t . 6-9 
CIRCULO HABANERO 
( S a n t a E u l a l i a d e l a D e v e s a ) 
SOCIEDAD DE INSTUCCION Y RECREO 
Secre tar ía 
Habana, 10 de Abril de 1913. 
De orden del sefior Presidente, citase 
por este medio a los señoree asociados pa-
ra que concurran a la celebración <Je Ia 
Junta general extraordinaria que tendrá 
lugar en la calle de la Zanja número 128 
(Taller Acevedo) el domingo, 13 del ac-
tual, a la una de la tarde, con la siguien-
te orden del día: 
lo.—'Lectura del acta de la junta ge-
neral anterior. 
2o.—Dar cuenta de los trabajos reali-
zados referentes al "Legado Muráas." 
3o.—Lectura de la Memoria del año de 
1912. 
4o,—Estado demostrativo de la sociedad 
en esta fecha. 
5o.—Asuntos generales. 
Dada la importancia de esta junta, asis-
tirán a ella los señores Letrados licen-
ciados José López Pérez y Estanislao Car-
tafiá. 
Ruego a los señores asociados honren 
este acto con su presencia, 
Isidro Martínez, 
Secret.irío. 
C 1238 4-10 
S o l i d e z 
EX, Banco 1 de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sepiíedn hacer Uu optrcieine* por tomo. "* 
B a n c o d e l a H a b a n a 
H0P 28-1 Ab . 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle d« Paseo, t e l é f o n o F-1777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para A b r i l 
y Mayo 30 b a ñ o s f a m i l i a r . $3 y 30 personal 
| 1 ; f í jese usted en que son las mejores 
aguas por su s i t u a c i ó n , s e r ú n c e r t l ñ c a d o de 
los méd icos . ¡ O j o ! no los c o n f u i r í a usted 
con otros. 3532 12>'-26 M. 
A LOS FABRICANTES 
DE LICORES 
Hacen presente por este medio los 
destiladores Sres. Echevarría y Com-
pañía, Matanzas, Destilling Ce, Jo-
sé Arechabala y José María Bergui-
ristain, que han acordado que desde 
el día 20 de Abril actaal todo com-
prador estará obligado a firmar un 
vale que ellos mismos le facilitarán 
en el mismo instante de extraer la 
mercancía de los muelles, garanti-
zando la devolución de los envases 
al mismo tiempo que autorizando a 
cobrarle el valor de los mismos siem-
pre y cuando no sean devueltos den-
tro del plazo que se le concede. 
Dicho valor se fija como sigue: 
Pipotes de hierro, $25-00 ü. S. Cy. 
cBocoyes o botas, $12-00 ü. S. Cy. 
(ma-dera.) 
Medios pipotes, $15-00 U. S. Cy. 
(madera.) 
A partir del día 20 de Abril del co-
rriente, se prohibe embarcar pipotes 
que no estén contramarcados, que-
dando autorizado el inspector de en-
vases señor Agustín Taniz para man-
darlos retirar y no dejarlos circular. 
C 1222 7t-8 ld-13 
N . G E L A T S & C o . 
„ _ B A N Q U E R O S A C U I A R 106-108 2 H A Q A N 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
eres 
C a r t a s de c r é d i t o c i r c u l a r e s 
en las mejores condiciones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 % anual. 
?3 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
dos . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s l o f o r m e s d ir í -
j a Q s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
S61 78-1 Mz. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e J 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
d o s ios ade lantos modern^ 
y las a l q u i l a m o s p a r a gua? 
d a r v a l o r e s de todas clase,' 
bajo la p r o p i a custodia H. 
los in t ere sados . 
E n es ta o f ic ina daremos 
todos los detal les q u e sede! 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
850 1«2.1 ^ 
E L I R I S 
La Compañía de Segruros mutuos contra incendios " E l Iris" ha & 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la stm* 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pe8(\ 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS-
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l Iris" asegura fincas y establecimientos a los y. 
pos Tnájg módicos y lleva paĝ ados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe. 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paisa de trescientos mil 
pesos. Oficinas: caJIe de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1137 26-1 'Ah. 
é 
¿A E C O N O M I A E S L A B f á & E £>£ L ñ H $ Q & E Z A 
r r o e n e l B a n c o E S P m m m i A 
D E C O S A , (gg £*• rec* i 9 0 f ^ $ m * i m x f m ^ A ^ 
P a g a b u e n m f e r é s y a é m f i t e 
t o s d e s d e u n p e s o e n a é d b t É e , 
! 
i m 2«-i 
C A R T A S D E C R H 1 T I 
Expedimos «artas 4«NO»«dffto s s b r s to-
das partas del manda en las máe fava» 
rabies aandldonaa « 
A N T E S DE E M P R E N D E R VIAJE 
Deje sos daewmantoc, joyas y d e m á s 
ehietos de valar en nuestra Oran Bó* 
vada de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1102 
¡ L A D R O N E S Y F U E G O ! 
¿Está Vd. seguro de tener bien protegidos sus documentos, valores y prendas?—En nuestra bóveda de seguri-
dad, a prueba de robos, incendios y terremotos, alquilamos cajas desde $5 anuales en adelante, según tamaño. 
V E A N O S H O Y M I S M O P A R A M A S D E T A L L E S 
Pagamos intereses sobre depósito en el DEPARTAMENTO DE AHORROS, desde $5 en adelante. 
THE T R U S T COMRANYof CUBA 
N A V A N A . i 
C 1054 
wm 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafinna.—-Ahril 13 de 1913. 
V I D A M U N D I A L 
Vuestros presagios de hace ya más 
' . «..c nuando comentábamos el * Un raes, cuando 
Vncio de la hoiel̂ a general prepa-
; J p o r los sociales b c l . ^ a pun-
. pstán de cumplirse. 
Mañana lunes es el día elegido pa-
ra el gran acto. ^ 
.En favor de que . . . 
por la conquista del sufragio um-
socialistas y los liberales, de-
-.-.tados. a pesar d- su conjunción 
ñor 
las derechas, fueron los promo-
í^os de esa si-rgular huelga. 
^ Reunidos, después de la denota, en 
Asamblea, declararon indispensable! 
i ara llegar a la verdadera igualdad ' 
^vtica la revisión del artículo 47 de | 
,a ^y fundamental, y los socialistas ¡ 
manifestaron q̂ e de no triunfar j 
en el Parlamento, invitarían a los • 
obreros a una huelga general, pj-ocu-; 
rando que ésta fuese "pacífica," por- | 
que la sangre de los trabajadores no | 
¿ebe correr una vez más .con fines | 
electorales; "formidable," para tri-
turar la resistencia egoísta de aque-
llos que en defensa de sus privilegios 
comprometen el porvenir económico 
de la nación, e "incontrastable," por-
que quinientas mil hombres que, ejer-
ciendo un derecho legal indiscutible, 
cesen durante cinco o seis semanas en 
todo trabaje, suspenderán la vida co-
mercial e industrial del país entero.y 
lograrán de este modo, ya que no pue-
den de otro, que se les haga justicia. 
Todo esto fué lo concertado y lo or-
ganizado, y es lo que hoy constituye 
una muy seria amenaza para Bélgica. 
Así lo reconocen hasta los espíritus 
más optimistas y menos impresiona-
•blef. 
El hecho es que los jefes políticos 
de la estrema izquierda, y sobre todo 
Tandorvelde, han sido vencidos en el 
Congreso por los elementos puramen-
te obreros, representantes de sindica-
tos y asociaciones profesionales, que 
no podía creérseles deseosos de rora-
prometerse en una lucha.cuyas con-1 
secuencias pueden ser gravísimas, por 
una causa cxtnctamecíí? política co-< 
mo el sufragio universal. 
La primera vez es esta, en Bélgica, 
que la dirección efectiva del partido ; 
socialista parece escaparse a los in- I 
telectuales, y que un táctico político j 
de tan rara habilidad como Vander- ^ 
vélele no es escuchado y seguido por 
las masas del proletariado organi-
zacfo. 
Vandervelde hizo cuanto pudo por 
evitar esa huelga. 
Está convencido de que la campaña 
en favor de la revisión se ensamblará 
en breve plazo, pues considera indu-
dable que tanto en el país como en el 
Parlamento, existe una verdadera 
mayoría favorable a la reforma elec-
toral, en el sentido de la supresión 
absoluta de los votos plurales. 
No ha mucho que, con tal convic-
ción, el propio Vandervalde declara-
ba que la tan solicitada revisión de la 
Constitución belga sólo se retardaría 
por la culpa de los mismos socialistas. 
Lfa decisión de proclamar la huelga 
de mañana es un enorme desacierto, 
tanto más sorprendente cuanto que la 
mayoría de los socialistas belgas, que 
dio ya sobradas pruebas de su buen 
sentido político, no lo comprenden. 
Su propósito sólo puede explicarse 
como un extremado gesto de apasio-
namiento contra las derechas. 
Más aún: el Gobierno belga ofreció 
examinar, por medio de una especial 
comisión parlamentaria, la reforma 
electoral que se desea. . . 
Pero esta promesa no satisface a 
los socialistas. 
¿Qué piensan ante ellos los otros 
distintos componentes de la política 
belga? 
Les elementos católicos—actual-
mente divididos ante el principio de 
la revisión constitucional—sólo pien-
san en que de la declaraeisn de esa ; 
huelga habrá de surgif como un efec- ; 
to lógico el restablecimiento de la tan 
conveniente unidad del .partido. 
E l liberal, por su parte, aunque al 
fin se redujo a su papel de mediador, 
sigue fiel a la causa de la revisión de ¡ 
la Constitución y a la de la reforma 
electoral; pero sería un error creer ! 
que apoyará a los socialistas en su j 
movimienlo de huelga, y que asumirá 
la responsabilidad de las consecuen- \ 
cias •de una acción que no puede es-
tar de acuerdo con sus principios ni j 
con los métodos del liberalismo belga, 
esencialmente burgués. 
¿Qué, pues, ocurrirá mañana? 
Los cablegramas de Bélgica nos 
anuncian una huelga de paz... 
De todos modos, y por si acaso, el | 
Gobierno belga adoptó cuantas medi-
das pudo, y. gracias a la cooperación 
de las tropas, está asegurado el fun-
cionamiento de los ferrocarriles y la 
seguridad de los almacenes ele carbón. 
El Gobierno, así, garantiza el*ser-
vicio normal, durante cuatro o cinco 
semanas. . . 
Xo obstante, ¿cómo no haber lâ  
consiguiente inquietud, y muy espe-
cialmente en las grandes ciudades co-
mo Bruselas, Gante, Araberes y Lieja. 
sobre todo en lo que afecta a los servi-
cios públicos de electricidad, de gas y 
de agua, que casi en absoluto son ex-
plotados en administración con los 
obreros sindicados?... 
¿Y cuánto durará la huelga?. .. 
A fin de cuentas, como ya hubimos 
de observar, resultará siempre que los 
más perjudicados han de ser los más 
pobres. 
Y, realizada esa huelga, no falta-
rán quienes al fin pregunten: 
—'¿Tanto vale el sufragio, que tan 
caro nos cuesta ?. . . 
Sí. Vale. Pero no para los que vo-
tan. 
Para los votados. 
De Bélgica pasemos a Portugal. 
E l problema de éste es aun más 
grave: es un problema'vital. 
La república portuguesa presenta 
ur espectáculo desconsolador a los 
ojos del mundo civilizado, y sólo las 
grandes cuestiones que preocupan 
desde hace un año'a la diplomacia eu-
ropea han impedido que las poten-
cias intervengan para poner fin a lá 
locura de que dan muestras los nue-
vos mandatarios, que parecen deter-! 
minados a llevar a la bancarrota aque-
lla nación. 
Un colega nos brindu .sabrosas ob-
servaciones. 
Comlenda por asegurarnos que todos 
los hombres que lograron prominen-
cia como jefes de partido al derrocar 
la monarquía manifiestan en todos sus I 
actos la resolución de hacerse ricos 
pronto, como si creyeran que el pre-
sente régimen no puede durar y que 
tienen necesidad de proveerse de fon-
dos antes de que termine. 
La sociedad de los carbonarios, a 
cuyos trabajos se debió el éxito de 
la revolución, se ha convertido en una 
amenazadora organización política 
sin programa, y sus miembros deseo-
sos de continuar desempeñando IJS 
puestos que ocuparon cuando se es-
tableció la República, han organizado 
un sistema de espionaje en toda la na-
ción. 
Con objeto de justificar su posición 
y conservar e] predominio de la so-
ciedad, han recurrido al expediente 
de inventar conspiraciones, y las per-
sonas que tienen fortunas están cons-
tantemente amenazadas de ser denun-
ciabas y encarceladas, sufriendo en 
las cárceles los mismos vejámenes a 
que fueron sometidas las víctimas de 
la revolución francesa durante el pe-
ríodo del Terror, 
El jefe de esa sociedad es el señor 
Luz Almeida quien se ha propuesto 
imitar a Marat en la República Por-
tuguesa. 
Cuando hace poco tiempo, conven-
cidos los republicanos liberales de qne 
no había riesgo de nuevos levanta, 
mientes monárquicos decidieron so-
meter & los tribunales a los realistas 
que hacía más de dos años estaban 
presos, los jurados comenzaron a de-
rdarar inocentes a la mayor ^arte de ¡ 
¡os acusa Jos sometidos a juicio. 
Los carbonarios organizaron puc - ! 
bladas para impedir que se hicier;. 
justicia, y atacaron a los jurados • ! 
&alir de los tribunales, así como a los 
abogados defensores y a los acusados 
declarados fuera de causa, pero vien-
do que ni aun así conseguían su obje-
to, recurrieron a la favorecida treta 
de forjar un levantamiento mon̂ rq-.i'.-
co, y arrestui'on a algunos Campesinos 
a los que acusaron de haber ín+^nta lo 
un Ievantarai.p-iM. 
TV-T'Ces' se averiguó que M único 
delito de esos campesinos fué el haber 
organizado una manifestación para 
pedir que se rescindiera la orden que 
dio el gobierno ordenando el cierre de 
la iglesia de la región donde vivían. 
Almeida cínicamente admitió la 
verdad de la acusación declarando que 
los agentes de la sociedad de carbo-
narios habían recurrido a aquella tre-
ta para dar una lección que se hacía 
necesaria, a causa de "la ola de falsa 
generosidad que había invadido el es-
píritu de muchos republicanos." y 
entonces exigió y obtuvo que se orde-
nara que los prisioneros fueran juzga-
'dos por consejos de guerra, volviendo 
a hacer presos a la mayoría de los 
individuos que habían sido declarados 
fuera de causa por los tribunales, lle-
gando hasta el extremo de someter 
nuevamente a esos consejos bajo la 
misma acusación a los individuos que 
habían sido ahsueltos. 
Los carbonarios cuentan con el apo-
yo del grupo socialista dirigido por 
Costa, quien á e é á e su puesto de Minis-
tro de Hacienda vé con placer toda 
agitación dirigida contra los ricos. 
El señor Costa como financiero ha 
sido un fracaso y da una idea muy 
triste de su competencia a«í como de 
su mala administración de los fondos 
públ icos, el hecho de que desde el mes 
de Enero hasta la fecha haya aumen-
tado la deuda pública nueve millones 
de pesos. 
Todos esos hechos han provocado 
una reacción y el partido republicano 
evolucionista que protesta eontra el 
esU-'c actual de cos-s, gana muehos 
adeptos. ^ i 
Ei periódico "A República" órga-
no de ese rartüo declaró últimamen-
te que el pcís se perdía, expresándose 
en uno de sus editoriales en la tana 
siguiente: •'Estamos paralizados. La 
KepúKic-a está aislada, estadistas 
son mediocres e incompetentes" y se-
ñala su absorta ignorancia del pasa-
do de P--riugal y de Europa, y de la 
situación política extranjera en la 
actualidad; afirmando que las calum-
nias vertidas por la prensa, la insig-
nificancia de las Cámaras, han llevado 
el país al caos político, declarando que 
es necesario variar de método, pues los 
principios políticos fairan. empeoran-
do la situación cada día más, mientras 
Portugal sufre bajo el yugo de una 
oligarquía política formada por de-
magogos que han impuesto una dic-
tadura. 
Para esto quieren algunos pueblos 
la república. 
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Cuba y les Estados Unidos 
L a reforma arancelaria 
Por correo hemos recibido el prc-
yecto de reforma arancelaria presen-
tado por la Comisión de Medios y Ar-
bitrios del Congreso de los Estados 
Unidos, del cual traducimos lo refe-
rente al azúcar y al tabaco, que tanto 
interesa a Cuba. 
CEDULA E 
A z ú c a r e s , mieles 
y sus manufacturas 
181.—Los azúcares, fondos de tan-
ques, siropes de caña, melado, melado 
concentrado y mieles concretas y con-
centradas polarizando no más de 75 
grados, 71100 centavos por libra y 
por cada grado adicional que arroja 
el polariscopio, 2511,000 de centavos 
por libra adicional y las fracciones de 
un grado propcrcionalmente; las mie-
les que polarizan más de 40 grados y 
menos de 56, 2y4: centavos por galón; 
las que polarizan más de 58 grados 
1 41/2 centavos por galón; las deseca-
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Madrid. Marzo 24. 
El Jueves Santo en Palacio. 
A- las doce en punto comenzó la 
fundada capilla con que se solem-
nizaron los oficios del día en el re-
^0 alcázar. 
Media hora antes, los guardias del 
^ a l Cuerpo de Alabarderos, forraa-
Oos a uno y otro lado de la galería, 
apenas si podían contener al nnme-
080 Publico que se había hacinado 
:Para presenciar el desfile de la co-
iintma. 
^ â l10^ señalada comenzaron a 
nar los primeros acordes de la 
parcha "June," de Petrova, inter-
ro« P0r la banda (lf' Alabarde-
*• anunciando la aparición del cor-
ieJ0 en la8 galerías. 
lúa ^dÍd0S de gentiles hombres, 
l l e i 0m0S •V G,'an(k's ^ servicio, 
graron hasta la iglesia palatina el 
e."Wpo de Sión. los infantes don 
hií. COn lmitorme de coronel de 
v 'f TS'- banda díl 'sabel la Católica 
nnif 180,1 de aro: • Alfonso con el 
o im-le fie primer teniente del re-
CaHnnt;,TTdel Re>r- baTld* y ^llar de 
tre i ' y últii'iamenlr el Rey en-
seeni ! ZH,gVanete d(* Alabarderos, y 
eJa g^eral Aznar. jefe de la 
as? mihtar del Soberano. 
r,ah!nt,a.éste de ^pitán General de 
de ln i Ia- COn el color >' flisímtivos 
ti n*u ,CERR,S DE LA RT,I"H : cruzaba 
i-oí» i banda lhA M(Vit0 Militar Í W } J,lcla' sobr(' los l'"mbros el i01son de Oro. 
Seguían al cortejo las Infantas 
Isabel y Luisa, adornadas con trajes 
primorosos, magníficos mantos, man-
tilla blanca y ricas joyas de brillan-
tes y perlas. 
Llegados qtíe fueron a la capilla, 
después de recibir el agua bendita de 
manos del Obispo de Sión, ocuparon 
las personas reales los sillones pre-
parados al efeeto, comenzando los 
Santos Oficios del día. 
E l Padre Cardona, Obispo" de Sión. 
de medio pontifical, inició la religio-
sa ceremonia, interpretando el coro 
1;. misa en "mi bemol," de Eslava, 
conocida vulgarmente por "la de los 
bajos" y durante el Ofertorio el an-
dante del quinteto de Mozart, con 
solo para clarinete, magistralmente 
interpretado por el profesor del Con-
servatorio señor Yuste, y bajo la 
acertada dirección del maestro Zu-
biaurri. • 
Como Grandes, asistieron a los'cul-
tos de ese día los Duques de la Unión 
I de Cuba, Vistabermosa y Aliaga: 
! Marqueses de Castelar. Castel-Rodri-
i go, Mesa de Asta, Mauvais, Fontal-
¡ ba, Tavana y Sóidos; Condes de Su-
perunda, Guendulain, Pareent, Real 
; y viudo de Guadiana, y el primogé-
i nito del Marqués de Sotomayor, don 
: Carlos Nieulant. 
Como dama de guardia con la In-
fanta Isabel asistió la Duquesa viuda 
de Sotomayor, y con la Infanta Lui-
sa la Marquesa de Castelar. 
Terminada la procesión y coloca-
do el Santísimo Sacramento en el 
monumento preparado de antemano 
para ser reverenciado basta la hora 
de los Oficios del día siguiente, la 
comitiva regia emprendió el regfeso 
pbr el mismo orden en que había 
imaveha-d' 0 1" n ^ n i l l a H¡nsMéud'->sc 
al salón de columnas a los acordes 
de la "Marcha de Jorusalera," de 
Milpages. para celebrar el lavatorio 
de los pies a los pobres y servirles la 
gemida el Rey por su propia mano. 
En dicho salón de coluranas, y a la 
una y media de la tarde, tuvo lugar 
el piadoso acto de que voy a dar 
cuenta a continuación: 
El testero de dicho salón magnífi-
co se hallaba cubierto con un tapiz, 
preciosa obra tejida por Paumacker, 
ante el cual destacábase el altar co-
ronado de una cruz cubierta con mo-
rado paño y seis velas sobre otros 
tantos candelabros. 
Al lado del Evangelio, sucesiva-
mente, las tribunas de los ministros, 
regia y del cuerpo diplomático, y al 
de la Epístola, la grande del público 
invitado, con sitios determinados pa-
ra las clases de etiqueta. 
Ante la tribuna de los ministros 
se colocó este año otra para los par-
ticulares, con objeto de dejar mas 
amplitud al público, y ante la regia 
y diplomática se hallaba dispuesta la 
mesa, cubierta con manteles blancos, 
donde el Monarca sirvió la comida 
después de lavar los pies a los po-
bres, sentados con este objeto, antes 
de que se les sirviera la comida, en 
un banco tapizado de verde para que 
se distinguiese del resto de la deco-
ración, que toda había sido en grana-
te, colocado ante la tribuna del 
Evangelio. 
Este año no han acudido mujeres 
pobres por no poder asistir tampoco 
la Reina Victoria, dándose a aqué-
llas en cambio de la comida y el ves-
tido, treinta duros á cada una. 
Cuando el Rey llegó al salón de 
Columnas, ya se encontraban en la 
tribuna regia los Infantes Isabel, 
Luisa, Carlos y Alfonso con sus da-
mas y ayudantes; en la de los minis-
tros. Alba, Bai-roso, Suárez Inol¿n, 
López Muñoz y Jimeno, y comple-
tamente llenas la diplomática y las 
del público. 
Comenzó a cantar el Evangelio un 
capellán de altar, y S, M,, entrega-
dos el sable y casco al montero ma-
yor Marqués de Viana. procedió a 
lavar los pies a los pobres, ayudado 
del Obispo de Sión, el jefe superior 
de Palacio, Marqués de la Torrecilla, 
y dos mayordomos, portadores del 
aguamanil y la toalla, 
Al terminar el lavatorio, ocuparon 
la mesa, de un lado los pobres, y del 
otro doce Grandes, encargados de 
pasar los platos con sus viandas, des-
pués de haberles sido servidos a los 
pobres por el Rey. 
Bendijo el Obispo la mesa desde 
una de las cabeceras, y desde la otra 
empezó inmediatamente S, M. a ser-
virlos. 
Teminado tan solemne acto, des-
arrollado en el mayor orden ante 
numerosísima concurrencia, el Sobe-
rano se retiró a sus habitaciones, 
precedido de las clases de etiqueta. 
Me asocio sinceramente a la honda 
pena de todos por el fallecimiento 
del benemérito señor don Ramón Pé-
rez, ilustre por más de un concepto. 
¡Descanse en paz, quien tanto bien 
hizo! 
Aguardaban turno otras noticias 
y lo aguardaban desde muchos días 
antes al de la conferencia de Maura; 
pero hube de dar la preferencia a 
aquéllas para que no se hicieran 
"íianibres." 
Siermpa'e es de actualidad la nota 
ble, siempre también es oportuno ce-
1 obrarlo. No es, pues, para olvidado 
cuanto nos dijo el ilustre jefe de los 
conservadores en la Academia de 
Jurisprudencia haoe aún pocas tar-
des. 
El salón estaba completamente lle-
no de distinguido público en el que 
abundaban las señoras. Ocuparon 
la presidencia los señores Azcárate, 
Pidal, Vázquez Mella. P. NozaJeda, 
Duque de Santo Mauro. Zavala* (don 
Pío), Lamperez y Luis de Cuenca, 
—Tiene para mí esta conferencia— 
comenzó diciendo el señor Maura— 
una novedad: no me propongo per-
suadir ni demostrar na-da, porque 
aquí no hay sino la complacencia de 
verse acompañado en la batalla. 
Para preparar esta conferencia he 
acudido a una biblioteca poco con-
sultada, aunque esté al alcance de la 
mano: a la biblioteca siempre intere-
sante de la vida. El empolvado vo-
lumen que elegí tiene un viejo tejue-
lo que dice: "Educación cívica." 
La educación que es urbanidad y 
cortesía no es verdadera educación; 
es la envoltura de la educación esen-
cial, que es adiestrar al hombre para 
la vida y para el'bien. 
Y porque es un adiestramiento pa-
i ra el bien, lo primero que debe haber 
en la educación es un fondo reli-
gioso. 
¿Por qué digo yo esto? ¿Porque 
soy un clerical? ¿Porque soy con-
servador? Xo. 
Lo digo porque si educar es adies-
trar para la vida, no se puede educar 
sin tener concepto de los fines de la 
vida; 3r. /. cómo es posible formar es-
te concepto sin religión? 
l ¿Y qué da al hombre la religión? 
La mayor dignidad, porque dice que 
es imagen de Dios; pero al mismo 
tiempo da la mayor igualdad entre 
todos los hombres, porque en el cris-
tianismo no hay más que dos clases 
de hombres: buenos y malos; los que 
están a la derechh del Padre y los 
que están a su izquierda. 
La religión supone la moral. 
Habrá filósofos que se construyan 
un código; pero la masa no puede 
entregarse a este difícil trabajo, y 
los mismos filósofos constructores de 
sistemas morales, algún sistema ten-
drían antes de inventar el suyo. 
T ¿cómo vamos a exigir a cada 
ciudadano que se construya un siste-
ma moral? Hablemos claro: cuando 
eso se pretende, se sustituye el Sinaí 
con una cátedra, y más barde la cá-
tedra "se sustituye con el banquillo 
del acusado. 
Nosotros loa ereyentes no acerta-
mos a separar la moral de la reli-
gión. 
Por esto la neutralidad de la edu-
cación es una negación de la esencia 
misma de esta misión tutelar^ 
En otros países podrá detenerse el 
maestro en la bifurcación de una 
interconfesionalidad escolar; pero el 
camino común recorrido es la afir-
mación universal de la idea de Dios 
en la escuela primaria. 
Por otra parte, cuando se piensa 
en an-ebatar a las clases humildes, 
que han de necesitar tanto en la vi-
da de la abnegación y del sacrificio, 
no es un error apartarlas de las fuen-
tes de los consuelos religiosos: es un, 
crimen. 
Algunos Américos contemporáneos 
nos han descubierto la necesidad 
de la instrucción; pero ¿es que hay 
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cienes y raspaduras del azúcar paga- baco, con o sin mannfactnrar y no es- i ra8.1' Así se dice iodos los días ¡ va-
^ rán un derecho igual a las mieles con . pecialmente mencionadas en esta sec- riando palabras, la idea valiente es 
. arreglo a su polarización; SE PRO- ción, pag-arán 55 centavos por libra y ew. "Log cubanos han deaiostrado al 
- V E E QUE tres añcs después de la fe-1 la picadura 35 centavos. j mnn¿0 que no toi€ran dictaduras." Y 
- cha en que esta ley haya sido puesta; E l rape y harina de rapé manufac-, eso no es verdad ptecisamente por 
ÍS en vigor los artículos más arriba enu-1 turado con tabaco molido húmedo o i dog veces de Ba:r( - emos pro. 
merados en este párrafo, se admitirán V ¡ ™ J ] * r í n m * * 0 " de t(w3a£ claws' 56 \ bado hallarnos bien con gobiernos 
2 libres de derecho. | v'Unipersonales, dis-recionaies. que tal 
182.-E1 azúcar y el sirope de ^ [ ^ ^ ^ 2 ? í t / ^ r i f entiende en derecho político por 
pie y los siropes refinados no ^ Desde .1 primer día de k 
ionado:- en esta ^ ^ " d e ^ ^ americana hasta que don 
sus envolturas pagarán los mismos de-
rechos que se imponen en esta sección 
al tabaco torcido. 
Como se ve nuestras informaciones 
obtenidas en la Asociación de Alma-
cialmente menci :-  
ción 3 centavos por libra; la glucosa 
, IVs centavos por libra; la caña de azú-
l car en su estado natural o sin manu-
facturar 15 por 100 ad valorem; se 
provee oue tres años después de la 
• fecha en* que esta ley haya sido pues-
• ta ea vigor, los artículos mencionados 
en este párrafo serán admitidos libres ¿-enistas y Escogedores de tabacos 
de derechos. i eran ciertas, pues en lo que respecta 
183. —La sacarina pagará 65 centa-̂  i i • j * 
vos por libra. 1 es e artlcul0' leJ0s de aumentarse 
184. — E l adúcar candi y confites no; los derechos como se había manifesta-
[i especialmente mencionados en esta! d0} se dejail subsistentes los actuales, 
.. sección y valuados en 15 centavos la, . , , , ^ 
. libra o menos, y los azúcares que des- * se define Para dudas en lo ftt-
j pues & refinados han sido coloreados \ turo lo que debe entenderse por capa. 
o adulterados de cualquier otra ma-1 lo cual mTlcho conviene a nUestros 
ñera 2 centavos por hora y avaluados 
|i en más de 15 centavos por libra, 25 ; agricultores de la rica hoja. 
por IDO ad valorem. E l peso y el valor [ 
de las envolturas, otras que la exte-! 
I rior, caja o envoltura, serán incluidos 
.[, en el peso sujeto a derecho y el valor! 
I de la mercancía. 
B A T U R R I L L O 
Tomás tomó posesión, un dictador 
era la primera autoridad político-mi-
litar de la Isla; siquiera fuera un dic-
tador tan noble y tan ilustrado como 
Leonardo ^Tood. 
Desde la abdicación de don Tomás 
hasta la proclamación de Gómez, otro 
dictador nos gobernó. Y en ambos 
períodos los cubanos no osamos le-
vantar los ojos en señal de desafío. 
¿Cuándo hemos rechazado nosotros 
una dictadura? Las guerras de 
pendencia no fueron sino lo que son I 
las guerras de esa índole en todas las ^ 
colonias: lo que han sido las rebelio-
nes de todos los pueblos independiza-
dos de las naciones que los fundaron 
y poseyeron, cuando se han creído 
arribados a la edad de gobernarse por 
sí solos. 
Aparte las libertades de que disfru-
tábamos, teníamos representantes en 
Cortes, teníamos senadores y diputa-
dos, éramos porción integrante de la 
Para el doctor José Antonio Taboa- rita población tan digna de pa2 ¿ 
déla sea un abrazo que le diga cuán prosperidad. ' r 
sabrosa me pareció su carta de autor vino la horrible explosión 
modesto y de amigo agradecido. , eatra lamentemos todavía ^ 
Pero no estamos conformes: la opi- . . . , 
nión pública no ha acogido cariñosa-, * vino ahora ^ asesinato mÍ8t 
mente el primer libro de Taboadela! «o y sombno del Alcalde señor ^é 
porque entre la crítica y el escritor j dez. 
se interpuso cariñosa la amistad; ya; E l crimen ha sido cuidadosa y ij-
reparado. Se cometió 
una de las calles céntricas de la ^ 
blación, al lado de una de lag far̂ 0" 
zaran tranquilamente, que entraran 
y salieran en las poblaciones cargan-
do armas y municiones, cuando unas 
cuantas cargas a tiempo hubieran ex-
tinguido el movimiento en sus co-
mienzos? j Quién hizo un disparo a 
las fuerzas de Guzmán y de Caballe-
ro, de Montero y de otros, en cinco de 
las provincias? 
Puede decirse que en 1905 y 1906 i hubieran dejado caer su Da Da ios en-j bilmente preparado, 
una oligarquía irresponsable, desa-
tentada y soberbia, hizo prisionero de 
sus pasiones al anciano Presidente, 
sembró incontables agravios y provo-
có la revuelta y sus tristes consecuen-
cias. Pero una oligarquía, entiéndase 
" E l Comercio" hace justicia al CEDULA F doctor García Kohly, cuyo nombrej Monarquía española: y no podían ser 
F l t a W o v * u * manufarfrura» ' Prestigioso tanto ha jugado en estos | dictadores los Capitanes Generales 
n i taDaco y sus manuraciuras . días> en que se asegnraba que él habí,ai que ejercían funciones delegadas del 
185.—Las capas y las tripas cuando ' sido la manzana de la discordia en-! Ministerio de Ultramar y podían ser 
mezcladas y enterciadas con más de I tre Menocal y Asbert, el candidato | acusados ante el Congreso y residen-
15 ĵpor 100 y todo el tabaco en rama j impuesto por* el segundo y rechazado ¡ ciados por un tribunal cuando cesa-
qué sea producto de dos o más países por el primero, para Secretario de ¡ ban en el mando; que eran relevados 
y dependencias, cuando mezcladas o 
enterciadas juntas, si con palillos $1.85 
por libras y si despalillado $2.50 por 
libra; las tripas no especialmente men-
donadas en esta sección sin despali-
llar 35 centavos por libra y despaUlla-
do 50 centavos por libra. 
186. —La palabra capa como se usa 
en esta sección significa la CALIDAD 
D E L TABACO EN RAMA QUE 
TENGA E L COLOR, LA TEXTITU-
RA, E L ARDER Y SEA DE TAMA-
ÑO SUFICIENTE PARA SERVIR 
DÉ CAPA A LOS PUROS y la pala-
bra tripa se aplica a todas las demás 
clases de tabaco en rama. Los admi-
nistradores de aduana no permitirán 
que se hagan las entradas sino con 
arreglo a las disposiciones que dicta-
rá el Secretario del Tesoro, de cual-
quier tabaco en rama a menos que se 
especifique detalladamente en las fac-
turas correspondientes, la clase del 
tabaco, si capas o tripas, su origen y 
calidades. Al reconocer para su clasi-
ficación cualquier partida de tabaco 
importado, será preciso reconocer a 
lo menos un tercio, una caja o un bul-
to de cada diez y a lo menos uno de 
cada factura por el vista o la persona 
autorizada por la ley para efectuar 
talas reconocimientos y serán exami-
nados por lo bajo diez manojos en ca-
da tercio, caja o bulto. 
187. —Todas las otras clases de ta-
Instrucción Pública en el nuevo Ga- \ por telégrafo y muchas de sus dispo 
bínete. 
"Wifredo Fernández hace constar 
que, lejos de haber tenido ambiciones 
o exigencias Mario García Kohly; le-
jos de haber servido para que se en-
friaran las relaciones de cordialidad 
entre los conjuncionistas, ha labora 
siciones eran anuladas a instancias de 
los gobernados. 
Habernos independizado, como to-
dos los pueblos de la inmensa Amé-
rica, no es haber rechazado la dicta-
dura: es haber realizado una aspira-
ción natural y justa de todos los colo-
do por calmar recelos, por estrechar I nos de nación distante, en todos los 
arjnellas relaciones, dando pruebas de ¡ días de la historia del mundo. Y tan-
un desinterés y una grandeza de al-1 to, que Méjico se hizo independiente 
ma admirables. Y eso merece los más ' 
calurosos aplausos, que yo gozo en ! 
tributar al patriota talentoso y hon-1 
rado que de esa manera sirve a su 
país en momentos tan difíciles, 
Menocal utilizará los servicios de 
Mario, estoy seguro de ello; porque 
él vale, porque es aliado leal y por-
que en cualquier puesto en que lo 
ponga, la honradez personal y el sin-
cero amor a Cuba serán inseparables , 
de sus aptitudes de hombre inteligen 
te y cultísimo. 
Comentando trabajos de esta sec-
ción, '-La Publicidad,"' de Santa Cla-
ra, repite una frase muy corriente, 
pero muy falsa, que con grande énfa-
sis pronuncian los. liberales: ''Aquí 
no puede haber un dictador, porque 
el pueblo cubano ha demostrado cum-
plidamonte que no tolera dictadu-
y ha tenido por 33 años un dictador, 
y ojalá lo tuviera todavía. 
Paraguay. Venezuela, Colombia, 
Santo Domingo, Guatemala, casi to-
dos los pueblos hermanos han tenido 
Rosas, Francias, Hereaux, Castros y 
Zelayas, y todos ellos se habían hecho 
independientes de España; lo que 
quiere decir que, valientes como co-
lonos, admitieron dictadores, y de la 
peor calaña. No siendo entonces, 
¿cuándo rechazamos nosotros una dic-
tadura? ¿En 1906? Aparte de que me-
dio país estaba conforme con la re-
elección de Palma, el noble anciano 
no fué dictador; cayó precisamente 
por no querer serlo; pudo salvar a su 
país siéndolo por un par de meses, y 
prefirió caer y entregarnos a los 
errores que después vinieron. ¿Quién 
no sabe que Palma, horrorizado ante 
la idea de derramar sangre de herma-
nos, dejó que los liberales se organi-
bien: no una dictadura; contra los 
dictadores no hay prueba de que nos 
hayamos rebelado todavía. Aquellos 
oligarcas dominaron al generoso, al 
bonísimo Primer Magistrado; si en él 
podía haber algún pequeño vestigio 
inde-' ^̂ c*â or? ê os 0̂ borraron, obli-
' gán^.ole a inscribirse en un partido y 
a obrar por ajena inspiración. Su 
error, de buena fe, error de anciano 
sin malicia, no puede confundirse ja-
más con la arrogancia, la energía, la 
firmeza de voluntad y la dureza de 
acción de un dictador, de quien se sa-
be que puede mandarnos fusilar bo-
nitamente, que suspende leyes y pa-
raliza instituciones, y de nadie recibe 
consejo ni censura. 
Dictador, en castellano, es un ma-
gistrado que goza de facultades ex-
traordinarias, casi ilimitadas; y na-
die las ha tenido en nuestro país, a no 
«er los procónsules americanos, con-
tra los cuales nadie se levantó. 
En lo antiguo, el dictador era un 
hombre escogido por el Senado roma-
no y obedecido por el pueblo, en cu-
yas manos se ponían por cierto tiem-
po todos los poderes y todas las facul-
tades, para salvar de un peligro a la 
nación. En lo moderno, todo aquel 
que se apropia esas facultades y ejer-
ce todos los poderes, riéndose de la 
Constitución y haciendo poco caso de 
protestas, es un dictador. ¿Quién ha 
sido tal en Cuba y cuándo nos hemos 
rebelado contra semejante institu-
ción? 
Xo confundamos las palabras para 
darnos humos de cívicos y heroicos, 
porque engañamos así al pobre pue-
blo que nos oye. 
vidiosos. 
Acogemos cariñosamente las bue-
nas obras de los amigos; con pesar y . . -
tristeza sus malas obras. Libros nota- ¡ ^ s mas concurridas. Y sin embar 
bles de autores extranjeros o deseo-1 go en las primeras noticias ni • 
nocidos de nosotros nos causan admi- j quiera se deja traslucir la más 
ración: los acogemos con agrado con j sospecha sobre los autores d 
simpatía, no cariñosamente. Los bue-1 
nos libros de amigos nos parecen obra 
propia. Este es el caso: pero no ha ha 
bido interposición de afecto entre el 
libro y sus jueces. Créalo. 
Y vaya un aplauso para el infatiga-
ble doctor Tomás Hernández por su 
último artículo de la "Crónica Médi-
co-Quirúrgica," acerca de la profila-
xis de la tuberculosis. Es materia que 
Hernández domina; parece ser su 
obsesión el estudio, evitación y cura 
de la peste blanca, fatal dolencia que 
está diezmando a la humanidad. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
zana. 
¿Fué la política la que armó 
asesinos? 




L A P R E N S A 
A pesar de la excitación de los áni-
mos, de los rumores de intentonas 
violentas y de las repetidas alarmas, 
no se había escrito ninguna nota 
sangrienta en la historia de la últi-
ma campaña electoral de Cienfue-
gos. 
Corrió aquí un día la voz de que 
habían matado a la víctima de aho-
ra, el Alcalde señor Ceferino Mén-
dez, del mismo modo que se dijo 
también en vísperas de la jomada 
electoral que había sido asesinado 
el doctor Ferrara. 
Afortunadamente la tormenta no 
estalló como en otras campañas polí-
ticas de aquella ciudad. 
Pero no sabemos qué hado maldi-
to persigue a aquella rica y benemé-
Las circunstancias que; se^ 
nuestras noticias, han concurrido 
el crimen de que damos cuenta 11 
nuestros lectores, confirman nuestra 
presunción,, toda êz que el Wi / 
tiene los caracteres de un conui 
hábilmente urdido, entre varias De-
senas,, para privar de la vida a qujJ 
tras reñida campaña llegó ^ ocuna 
el importante cargo que desemnp 
ñaba. 
Hay además el antecedente d« 
que en estos días los ánimos hall», 
banse profundamente excitados en 
ja Perla'del Sur, con motivo de una 
manifestación que debía celebrarse v 
que la Alcaldía suspendió indefitj. 
demente, con el fin do evitar laraen̂  
tables antagonismos. 
El DIARIO ha indicado también la 
sospecha de que la política pasional 
exaltada que tantas V/eces.ha cons. 
temado y ensangrentado trafica, 
mente a Cienfuegos, ha fulminado ér 
t&ta nueva fechoría. 
El Alcalde señor Méndez era con. 
juncionista, íntimo amigo de Figne-
rfta, y vencedor en la contienda elec-
toral. 
La manifestación a qué alude ?l 
colega la proyectaban los conserva-
dores. 
Si en el crimen ha intervenido ía 
política, ¿quiso ésta vengar con el 
asesinato del Alcalde resentimiontoi 
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P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de Ja memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e ^ V i t a d e l D ^ . H a x I e y , , 
E s un jarabe de r glicerofosfato« * ácidos organieados, í q u e contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las < cuales una^vez ab-
córvidas por la sanare l a enriquecen, vitalizando y rejuycij^iendo por tanto^ 
toda el sistema oigáRlco general. 
D e s v e n t a e n t o d a s k » ' i a r m a d m p d n o g ú & i a s 
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lügaien que pueda negar sus bene-
ficios? 
La instrucción primaria es la con-
jjfua miairaa del entendimiento, y 
ojalá se difundiese tanto que nadie 
^.ivciese de sus beneficios. 
Los gandes pedagogos no han si-
lo los gjaiides sabios; han sido los 
que han sabido,cerrar CÍHI el amor el 
tin'iúto ilc las potencias del. alma. 
i-a [n« : ción euiele ,5cr felî p en va-
ft^jMpcctos; pero d2 ordinario el 
e^it^or se anhibe al tratarse de l<uj 
93w?i»s cívicos. 
Ftíes bien: $fte os error lamenta-
bilísin-M.. si eti la " R e p ú b l i c a d é 
Platón ora indispensable el ciudada-
no, en estos tiempos no lo es menos, 
porque antiguamente las institucio 
nes sociales cuidaban de todos los 
órdenes de la vida; pero boy ni una 
spfa hoja se mueve sin el concurso 
de todos, y la responsabilidad de la 
¡tlisíención es enorme, porque no fal-
tan manos voluntarias que sustitu-
yan a las honradas del ciudadano. 
Y he aquí el origen del caciquis-
iiio. que ofrece ejemplares de todos 
tamaños y de toda clase de figuras. 
, -\o conocéis como yo muchos ca-
sos de escepticismo político? 
Pues los casos que yo conozco, que 
son bastantes, explican a la postre 
fft? qué modo hombres buenos y hon-
rados se inclinan, por falta de edu-
cación chica, a éste o al otro lado 
sin más razón >r|ue la facilidad para 
sfer diputado a Cortes. 
Y cuando la falta de-educación re-
cae en-clases poco ilustrada^, produ-
ce aquellos estragos que en los gran-
des conflictos suenan a grandes 'li-
quidaciones. 
La escuela primaria puede hacer 
algo y 3ra remediar esta falta ; pero 
la raí.»-- está en el hogar, porque la 
educación cívica es una adaptación 
afectiva. 
La enseñanza es fácil: pero la ins-
piración del afecto sólo puede lo-
grarla la acción vivifícadora de la 
madre. 
Porque a! patriotismo, que es fro-
to regalado de la educación cívica, 
no es dar voces y vivas un día al 
Bnó, como la religión no es dedicar 
al templo inedia hora cada domingo; 
religión y patriotismo son la suma 
del amor y de las abnegaciones de 
toctefi las horas y de todos los días, 
dedicadas y, ofrecidas a Dios v a la 
Patria. 
En España hay quizás mucho pa-
triotismo, pero está mal educado. 
El ejemplo contribuye a su culti-
vo: pero de poco sirven las enseñan-
zas si al lado de ellas se da también 
el ejemplo del escándalo. 
Porque escandaloso es en alto gra-
do prometer y no cumplir, ofrecer lo 
que en manera alguna se puede dar 
y expbtar la mentira como si fuera 
una heredad. 
La vida ciudadana es ineludible; 
lo más que consiguen la pereza y el 
egoísmo es que las manos de los vi-
vidores sustituyan a las nuestras ; 
pero las leyes cívicas no sufren apla-
zamientos. 
V para combatir tamaño mal no 
hay otro remedio que educar cívica-
mente al ciudadano, y dejar de ha-1 
cerlo, como dejar de participar prác-
ticâ  y conscientemente de la ciuda-
danía es ilícito, punible y de grandí-
sima responsabilidad." 
Escuso decir a ustedes lo que agra-
dó este hermoso discurso de Maura. 
y lo calurosamente que fué aplau-
dido. 
La bella y distinguida poetisa raa-
dame Catulle Mendés, que sigue pro-
longando la gloria del nombre ilustre 
de su marido dió tardes pasadas la 
primera de las dos únicas conferen-
cias anunciadas. 
"España tal como la ven los fran-
ceses" fué el tema que desarrolló la 
sincera y galante dama. Su estudio, 
muy profundo, visto desde el aspec-
to literario, es en cuando a opinión 
de gran originalidad y retrata de ma-
nera maravillosa lo que es el alma 
española a través del espíritu que 
reflejan los personajes que madame 
Catulle Mendés cree la encarnación 
y representación de España. 
Después de un preámbulo enalte-
ciendo los sentimientos, el amor y la 
alegría, la piedad y las ardientes pa-
siones de nuestra tierra, dijo que 
España ha merecjdo. merece y mere-
cerá siempre el cariño de los extran-
jeros que la visiten y la conozcan. 
Teófilo Gautier fué uno de sus más 
fervientes admiradores; Gautier era 
un artista, y la contemplación de la 
catedral de Burgos le reveló las be-
llezas que encierra este suelo. 
Como base principal del conoci-
miento de nuestro país, la ilustre 
conferenciante hizo un análisis de 
nuestra literatura, deduciendo que 
ha prestado a la francesa su savia 
engendradora. 
Sintetizó Bt| téÍBt én tes tres per-
sonajes que más han influido en el 
pensamiento de lob escriiores fran-
ceses. " E l Cid,'r "Don Quijote" y 
''Don Juan Tenorio." En ellos ins-
piraron sus obrps Corneille. "Rostand, 
Mozart. Lord Byron y Musset. 
El "Cyrano" de Rostand no es 
más que una modalidad del alma de 
Don Quijote, desprendida de la par-
te ridicula popularizada por los es-
pañoles. 
E l mismo autor se inspiró en nues-
tras costumbres y carácter caballe-
resco para escribir su hermoso poema 
' ' E l Contrabandista." del que recitó 
la conferenciante una escena. E l can-
to segundo del poema de Musset es-
tá inspirado en la leyenda del "Don 
Juan." de Tirso de Molina. 
La inteligente escritora terminó su 
hrillante trabajo eousaerrando un 
sentido y delicado párrafo a la se-
lecta concurrencia-
Para describir Aspecto que la 
oirá noche presentaba el teatro de la 
Comedia, donde se celebró la anun-
ciada fiesta hispano-argeutina orca-
nisada a beneficio de la Asociación 
de la Prensa, habría necesidad de 
escribir mucho y bien. 
"Fruta picada." del culto literato 
argentino señor García Velloso, es 
una bonita comedia en la que su au-
tor demuestra que conoce a fondo el 
arte del teatro. 
Pocos días después dicho notable 
escritor invitó a gran número de li-
teratos y artistas a tomar el té en 
uno de los salones del Palnce-Hotel. 
La concurrencia que asistió a la ama-
ble invitación fué muy numerosa, 
pues todos quisieron testimoniar al 
amable periodista americano las 
grandes simpatías que ha sabido con-
quistarse durante su permanencia 
entre nosotros. 
N'ota agradabilísima de la fiesta 
fué la presencia de las gentiles artis-
tas del teatro de la Comedia, intér-
pretes felicísimas de la obra de Ve-
lloso, entre las que figuraban, bellas 
j elegantes .las señoritas Pérez de 
Vargas, Palou, Carbone, Alba, Segu-
ra. Guerrero y también la eminente 
Xirgú, actriz catalana. 
Han llegado, procedentes de Cap 
Martín, los Duques de Santoña, que 
han sido huéspedes de su tía la ex-
Emperatriz Eugenia, la cual disfru-
ta de excelente salud, llevando muy 
! bien sus ochenta y siete años. 
Se. ha verificado el bautizo de la 
hija de los señores de Ramírv dé 
Saavedra. Apadrináronla la señori-
ta Amparo Alonso Gaviria, hiji de 
los Cundes de Buena Esperan a v 
hermana del Marqués de'Casa-Gavi-
ria. y don Gabriel Argudin. 
En las habitaciones que el Minis-
tra de Méjico y la señora de. Teaza 
I ocupan en el hotel Ritz hubo hace 
i pocas tardes un té-^bridge" muy 
'< agradable. 
Fueron los "bridgers". la Duque-
! sa viuda de Sotomayor, la Marquesa 
i de Squilache. la señora de Wilde, los 
¡ Condes de San Félix y la señorita 
¡ de Castellanos, y el Barón v la Ba-
pdüéa'a de Meyendorff, señores de 
Vieugué, Alcalá Galiano, Embajador 
i de Inglaterra. Príncipe de Schar-
: zenberg. Duque de Frías. Marqués 
¡ de la Romana y señor Campomanes. 
La Duquesa de Montellano obse-
! quió con un té. a. la distinguida es-
' cntora madame Catulle Mendés 
Los Embajadores de Inglaterra 
han regresado a Madrid de su excur-
sión al Monasterio de Guadalupe, 
muy satisfechos del gran número Q« 
bellezas que allí lian podido admirar-
Lord y lady Bunssen hacen grande» 
elogios de la sacristía del Camarm 7 
del magnífico sepulcro de los í e ' 
nández de Velasco. obra del faur»* 
escultor Anequin Egos. 
En el palacio de la Marquesa ^ 
Argüelles se ha verificado ^ f' 
gante almuerzo. Con los dueños * 
la casa y sus hijos se sentaron 3 ̂  
mesa el Ministro de Estado, seno* 
Navarro Reverter; el aí-adeDiî  
Marqués de Laurcncin, la Marque 
de Garcillán y su hijo el Conde ^ 
Monterrón. los señores de ^ar , 
su hijo don Juan, la Marquesa ^ 
Conquista, el coronel de i^1'1^. 
señor Gayosó, el comandante i ^ 
riña y académico señor Manril'J^ ^ 
Lara' y los señores Fernández 
Castro.' Ramos. Casal, y caP-1'1 
de la casa, Padre Butragueño. 
Estaba también invitada la • 
cantante señorita Gagliardi, P . 
una repentina indisposición le 
dió asistir. ci.. 
Está agradecidísima a lHS,r rqUc-
nes conque la ha honrado la bif 
sa de Argüelles. que siempre d(>1 
y obsequiosa, y gran admiradora ^ 
arte en todas sus iiianifpsíH,M0.na(i6r85 ' 
mirables. ha demostrado vcr rtigt». 
simpatías hacia tan excelsa ^ ^ 
que por cierto luce muy ufana ^ 
do "pendentif de brillantes -
bies que le ha regalado nuestr» 
tre y espléndida paisana. CsV^. 
Se hace interminable ^ta V ¿ 
Mañana raism? escribiré otT 
el resto de las notí"' 
espera. 
SALOME NUÑEZ T T 
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en 
• enojos de la campaña electoral o 
J conos y disensiones de la situa-
ción actual f 
' Dejemos que la justicia aclare el 
^sterio, si es que lo puede y lo quie-
re aclarar. . , . 
V por el odio al crimen abomina-
ble por el amor a Cienfuegos deman-
demos que sea esta la última sangre 
que la pasión derrame en sus calles. 
* 
* * 
Ya que de asesinatos hablamas, 
véase cómo cuenta " E l Pueblo," de 
Víllaclara, las causas de los que con 
escándalo e indignación generales se 
. imetieron en las cercanías de Mo-
ren : 
' Se asegura que los dueños o el 
administrador del central "Morón," 
hicieron una serie de contratos con 
numerosas personas, y hombres de 
negocios de Ciego de Avila_, para el 
desmonte y siembra de caña, a base 
del inmediata fomento _ del central 
"Morón," en cuya fábrica se mole-
rá el indicado fruto. 
Parece que en la generalidad de 
los casos, se faltó al cumplimiento 
de las obligaciones de los aludidos 
contratos, por parte del dueño o el 
representante de la finca. 
Y que dos comerciantes ricos y de 
Hitos conceptos en. Ciego de Avila, 
comprendidos en el número de los 
contratantes, reclamaron de la re-
presentación de la empresa del "Mo-
rón." el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas por la misma en 
sus respectivos contratos. 
Pasaron algunos días, y al cabo de 
ellos, una mañana la luz solar alum-
braba los rostros cadavéricos de los 
dos comerciantes, sin 1 haber conoci-
do el resultado de sus reclamacicmes. 
Habían sido asesinados. 
;Por quiénes? Aún no se sabe f i -
jamente. 
Como el pueblo de Morón señala-
ba cual autores del crimen a indivi-
duos de la Guardia Rural, el capitán 
Elizar Alvarez recibió el encargo de 
aclarar el misterio de los hechos 
(siempre el misterio desesperante.) 
Según " E l Pueblo," había deteni-
do a algunos y tenía ya una pista 
que estimaba firme y segura para el 
esclarecimiento de la verdad. 
Más he aquí que repentinamente 
recibe un telegrama de la líabana y 
parte a esta ciudad para no volver 
a Morón. 
Un juez especial ha ido en su lu-
gar. 
¿•Se aprovechará de la pista del 
capitán Elizar? 
Que siga cualquiera con tal de que 
á&te doble asesinato no quede, como 
Rros, en las sombras, 
¿Será verdad que todavía tiene 
sus brotes el veteranismo? ¿Será 
cierto qpe es nada menos que en el | 
Senado donde intentó resucitar? 
Así lo refiere ' 'La Corresponden-
cia" en la -"Postal Habanera." 
Y agrijga el colega: 
Por cierto que este resurgimiento 
del veteranismo está ofreciendo muy 
curiosos y divertidos sucesos. 
Este, por ejemplo, que ocurrió 
ayer tarde en la Comisión de Actas 
del Senado mientras se discutían las 
de los señores Goicoechea y Suárez. 
Me lo refiñó un testigo presencial. 
Habló el doctor Gonzalo Pérez, 
impugnándolas por el supuesto anti-
cubanismo de .los interesados. Vete-
ranismo puro, aunque él no es ve-
terano. 
Y .rebatió don Manuel M a m Co-
ronado, director del órgano de los 
veteranistas, de "La Discusión." 
¿Para ^ué fué eso?( Don Gonzalo 
Pérez montó en cólera y se encaró 
con el "coronel jurídico" diciéndo-
le que quien como él había alentado 
el cisma entre los cubanos, apoyan-
do las aspiraciones de los veteranis-
tas, desde su periódico, no podía de-
fender allí a unos guerrilleros; que 
no debía sentarse en los escaños del 
Senado quienes, como él, defendían 
una cosa, en el periódico y la com-
batían fuera del periódico, etc., etc. 
Quiso intervenir en apoyo del se-
ñor Coronado su compañero el do-c-
fcor Maza y Artola; pero lo contuvo 
con ademán imperativo el propio 
Gonzalo Pérez, diciéndole: 
—Tú te callas, porque tú y yo nos 
conocemos.... 
—Estaba — me dijeron—realmen-
te frenético don Gonzalo. 
—¡Claro— respondía—: como que 
defiende una lucrativa y vistosa 
presidencia... • 
En cambio el señor Coronado 
fendía la presidencia de su Partido. 
Por eso nó se sintió veteranista co-
mo eñ otros tjempos.. 
Es la fatal política del balancín. 
¡Qué hacer, si las "malditas cir-
cunstancias obligan aun a los más 
netos, a los de más "limpia historia" 
a acomodarse al columpio o a cam-
biar de disco! 
'Si no se ha sofocado, se ha tratado 
al menos de tapar algo el mal olor do 
la zona de tolerancia. 
]>esde hoy la carne del vicio no ex-
hibirá al público sus desvergonzadas 
desnudeces en las puertas del mer-
cado. 
Para ello ha sido, necesaria la inter-
vención del Iltmo. Sr. Obispo, de la 
Asociación de Propietarios del Este, 
del doctor Adolfo Cabello y de los se-
ñores Roberto M. Orr y Vicente $L 
Julbe. 
Este sólo esfuerzo para velar las la-
cerías públicas de la zona ha hecho 
que los vapores de la Línea de Ward 
se decidan a salir desde mañana de 
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los muelles del "Havana Central." 
Si eso ocurre con cubrir un poeo 
nada más las repugnancias de la zona, 
¿qué beneficios al "comercio, a la in-
dustria, a la moralidad, al decoro de 
la población no habría de aportar áu 
traslado? 
Y he ahí lo que es urgeníement'i 
necesario. 
Los miasmas con que ese pudridero 
humano obstuye y apesta la vrda co-
mercial y social de la Habana no pue-
den contenerse con paliativos dé nin-
guna clase. Transcienden a través de 
todas las mamparas y de todas las 
cancelas. 
Enérgica es la protesta de todos 
los colegas de la tarde cóntra él ase-
sinato del Alcalde de Cienfuegos. 
Todos sospechan fuertemente que 
el crimen sea político-. Ello aumenta, 
según " E l Comercio" su alarmante 
gravedad. 
Todos demandan que se remuevan 
hasta las piedras para romper el si-
niestro misterio que envuelve el 
odioso asesinato. 
¡CAIGA EL QUE CAIGA!" dice 
en el epígrafe de su editorial "La 
Discusión." 
Y escribe: 
¿Por qué ese rasgo brutal de ven-
ganza o ese empeño criminal de "qui-
tar de enmedio" a un hombre público 
que empezaba nuevamente su período 
administrativo, después de ia reelec-
ción, ganada en reñida jornada comi-
c i a l A h í está el misterio, que es pre-
ciso, es invlispeusable aclarar y cas-
tigar severamente si no queremos con-
sentir (jue en Cuba se arraiguen con el 
esllinulo Je la impunidad los llama-
dos "ciímenes políticos, " los más re-
pugnantes, quiziis. pues se traman y se 
ejecutan con la convicción íntima de 
que se ha de eludir la aueión de .los 
Tribunales de Justicia. 
La política ha sitio el Jordán donde 
se han lavado los crímenes más alevo-
sos j cobardes. 
s Aun más. Hay quienes al matonismo 
y al. asesinato han debido su encum-
bramiento. Primero el indulto y el ga-
lardón después. 
Y ya .se están' toearido los resulta-
dos de este sistema de -4onda y •anár-
quico relajamiento en la nueva trage-
dia de Cienfuegos. • 
Se clamó, se vocifera ahora" 
Y nadie se acuerda de protestar y 
de gritar cuando merced a una cle-
mencia insensata y criminal, salen los 
bandidos y asesinos políticos de la cár-
cel entre honores y parabienes. 
lOSllJOrffBAMROSA 
A ruegos muy reiterados de los hi-
jos de nuestro malogrado compañero 
en la prensa don E. Barbarrosa, re-
producimos el artículo por ellos sus-
cripto y publicado en el último nú-
mero de "La Gaceta Económica": 
NUESTRA GRATITUD 
Xo seríamos justos ni honrados, 
nobles ni agradecidos, si no mostráse-
mos hoy nuestra ptofunda gratitud 
para todas aquellas personas que, 
considerando el doloroso estado de 
nuestra situación, nos han favorecido 
y ayudado, prestándonos alientos pa-
ra la vida, y llevando al seno del ho-
gar el bendito y caritativo pan que 
saben prodigar las almas piadosas y 
desinteresadas. 
¡ Xo somos tan solos en el mundo! 
Si bien es verdad que el amor de 
nuestros padres ha desaparecido 
cuando más lo necesitábamos, viéndo-
se truncadas las ramas principales de 
la familia, a nuestro inmenso dolor, 
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a nuestra pena acerba de amarga ni-
certidumbre, se ha acercado el faro 
bienhechor de la esperanza y ha ver-
tido su luz para prestarnos algún 
consuelo en medio de este confuso 
mar de tribulaciones. 
D. Xicolás Rivero, el bondadoso Di. 
rector del DIARIO DE LA MARINA, ha 
dejado sentir su voz humanitaria en 
las "Actualidades" que diariameñta 
escribe, y toda la prensa ha respondi-
do al noble fin que se persigue, de 
darnos un beneficio para remedio y 
auxilio de nuestras precarias necesi-
dades. 
Pero no para aquí, el altruismo y 
nobleza delvseñor Rivero: él ha influi-
do en unión del digno Presidente de 
la Asociación de la Prensa, señor Ca-
talá, para aue dos de nuestros herma-
nitos hayan sido puestos en el colegio 
de Belén y los Escolapios de Guana-
baeoa, respectivamente; rasgos éstos 
que deben consignarse con el alma, 
toda vez que nuestro agradecimiento 
en este caso no poiede reconocer lími-
tes ni distancias. 
¿Y de los caritativos Rectores de 
los Escolapios y Belén que han aco-
gido en su seno a dos infelices huérfa-
nos, abriéndoles las puertas de la sa-
biduría para devolverlos mañana he-
chos hombres útiles a la sociedad, a 
la patria y a la familia, qué poc|re-
mos decir, cuáles pueden ser nuestraa 
demostraciones? 
¡Aquí el silencio deja entrever haft̂  
ta dónde puede llegar nuestra grati-
tud í 
¿Qué sería de nosotros sin alma*, 
tan piadosas como las del señor Rive-
ro, Catalá, los P.P. Escolapios y de 
Belén, el aviador Rosillo y otros que 
generosamente nos han ofrecido su 
concurso, brindándonos incondicional 
apoyo ? 
Por eso nuestro agradecimiento se 
demuestra hoy en estas líneas, como 
un deber sagrado de conciencia, y ha-
cemos público testimonio por este 
medio, para que todas aquellas per-
sonas que se han interesado y vienen 
interesándose por nuestra suerte, 
sientan el inmenso regocijo que pro-
porciona hacer el bien y recibir como 
recompensa el recuerdo y el agrade-
cimiento. 
Y para nuestros suscriptores y 
anunciantes que nos siguen dispen-
sando la misma protección que en vi-
da de nuestro inolvidable padre, pa-
ra éstos, que los consideramos nuestro 
principal sostén, moral y material-
mente, no tenemos frases con que ex-
presarnos, porque si es verdad que 
"La Gaceta Económica" cumple fiel-
mente con ellos, no obstante podrían 
prescindir de esa suscripción, si no se 
hubiesen dado cuenta desde el primer 
momento del cuadro triste y precario 
porque estaraos pasando. 
Damos, pues, las gracias a todos 1 
al hospitalario y consecuente pueblo 
habanero, .que se prepara a concurrir 
al beneficio que se nos ha de dar, de-
mostrando con este rasgo espontáneo 
que aún hay fe, amor y cariño pa^a la 
humanidad gimiente. 
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p!;e» >e:(U¿?iAiiiento 
v-ríad de tod» lo 
Imparta cual sea la cauta de rol hará fuertes y robustos á 
para irudar los gastos de franqueo, y recibirá á vuelta de correo el más apreclable paquete que en su vida entera á sus manos llegó. 
VENiíA. COMA 
VsXt «v.pv.: da (UncBó á ur huhlt'amos ya isrtüido) el nmi bailará ec cstû llas de co.rf 
STRO COSTE, pro y cuandíj que no se la rncla para engordar. Adjunto canos para ayudar los gastos franqueo. Eea detenidamente nuestro anuncio anterior y escríbanos hov mismo adjuntando eji su carta los 10 oeníavort mMHionados y este runón v á vuelta de rorreo recibirá nuestra caja de SargoL Dirección: The Sargoi Co., 813B Herald BIdg., Binghamton, V. Y.; E, U. A. Escriba su nombre y dirección con claridad y adjunte este cupón á su carta. • • 3 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
¡: F R I G O R I F I C A n 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas G-lacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 ^alón df 
30 copas, Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44.—TELEFONO S A.1164 y 1155 
C 1207 alt. 4-1 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o tro ó r g a n o , y de a q u í 
q u e lo s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es p o r q u e 
es te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d iges t ivo , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de este r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , l i a c u r a d o 
m u c h o s casos d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obst i -
n a d o s . 
P u r g a U n a 
SAIZ D E CARLOS. Cura el 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
.iur,™ pa'rV'cu'b"0"'' 0braPia R.prcentante, y D . , 
114* 26-1 Ab. 
DIAEIO DE LiA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 1¿ de 1013. 
CmSJ)EJ*BAL 
rPara el DIARIO DE /-A MARINA) 
Militarismo feminista 
En mi orónioa anterior he comenta-
do el establecimiento en España del 
servicio militar obligatorio para todos. 
Para todos los muchaohos que ra.van 
en la florida ê iad de los veinte anos. 
Cuando escribíamos la semana ante-
rior aquellas líneas no sospechábamos 
nosotros qw asomase ya, en un hori-
zonte lejano, la idea dol servicio mili-
tar obligatorio para todas. Si. para to-
das las muchachas en la divina e lad 
de las veinte primaveras. 
Lectora raía: acaso te sonríes. Yo 
no lo invento. El servicio fnilitar obli-
gatorio para todas las rau.ieres. . . Es 
ta idea que os parecerá un poco pere-
grina, y im poco estrafalaria, ha naci-
do en Austria y rápidamente ha corri-
do como un suavo vientecillo por toda 
la prensa de Europa. 
Según parece surgió la idea de una 
información lanzada por un diario 
vienes, según el cual giavemente afir-
maba, el gobierno austríaco estaba es-
tudiando la posibilidad de hacer ex-
tensivo el servicio militar al bello se-
xo. La noticia cundió como reguero de 
poh-ora por todos los países. El estado 
Be Kuropa.era propicio a que se reco 
giera y se comentara este nuevo ideai 
militarista. Estamos en días en que 
otra vez el torvo espectro de la gue-
rra se levanta sobre este viejo conti-
nente. 
A los pocos días de lanzada aquella 
información se ha venido a saber que 
todo era pura fantasía. . . ¿Fantasía? 
hasta cierto punto. Era fantasía el 
fondo de la información del diario aus-
tríaco: es decir, que el gobierno del 
viejo emperador Francisco, no había 
pensado ni por un momento en la fe-
minización de la milicia. Pero lo que el 
diario se había propuesto, ya estaba, 
ya está conseguido: ver el efecto que la 
noticia causaba en la prensa europea. 
i Creeréis que fué un efecto de hila-
ridad general? No por cierto. No fal-
taron, no podían faltar burlas más o 
menos agudas. Estaban ya desconta-
das. Pero al lado de ellas se hicieron 
serios y estudiados comentarios. De 
tolos los cuales se viene en conseeuen-
cia que hay ya un estado de opinión 
que acoge como realizable y práctico 
el servicio militar femenino. 
Desde luego se nos ocurre que las in-
domables s u f m g u i s t a s inglesas debie-
ran ser las primeras en recoger este 
ideal. ¿Que mejor argumento para su 
causa? Desde el día en que la mujer 
tenga la obligación de ser soldado ya 
será muy difícil negarl^ el derecho de 
votar. Como que uno de los argumen-
tos más fuertes que se emplean en con-
tra del sufragio femenino es precisa-
mente el que la mujer que no sirvj 
personalmente a la patria no puede, o 
no debe, intervenir personalmente en 
su gobernación. 
El servicio militar femenino a que 
se refería el periódico vienes, no era 
propiamente el servicio de la*s armas. 
No se pretende volver a las amdzonas. 
No; es otro el intento. Hay muchos ofi-
cios y menesteres en un ejército que 
están desempeñados por los hombres, 
y son hombres que se pierden para la 
efectividad de la guerra, fuerzas' que 
se restan n las batallas. Estos menes-
teres y estos varios oficios pueden po-
nerse muy bien en manos de una mu-
jer. Nada se irá perdiendo; se puede 
vaticinar que algo se irá ganando. 
Primeramente podría entregársele 
a la mujer todo, o casi todo el servicio 
d*» oficinas militares. ¿Por qué no? 
¿No hay muchas oficinas civiles regi-
das casi exclusivamente por mujeres? 
El servicio de comunicaciones telegrá-
ficas, tan importante en la guerra, na-
die pondrá hoy en duda que puede 
ejercerlo la mujer. 
Otro oficio que podría sin vacila-
ción entrcgái'sele es el eociueril. Segu-
ro que el soldado iría ganando con 
ello; seguro que en campaña comería 
mejor. A lo cual pueden decirme—se-
guro que me lo dicen—que las gran-
des cocinas, en hoteles y en palacios, 
estnn gobernadas por un ch$f. Es ver-
dad : acaso los grandes cocineros sean 
mejores y más hábiles manipuladores 
de condumios que las grandes cocine-
ras-, no discuto el caso: mi sobriedad 
gastronómica me hace ineompetente 
para fallar en tan grave punto. Lo 
que quiero decir es que para la humil-
de c o c i n a del soldado en campaña no 
será tan necesario uno de esos orondos 
maestros del mandilón blanco. Con 
•una modesta cocinerita, limpia v bien 
dispuesta, el soldado estará bien ser-
vido. ¿Para qné más? Creo que hasta 
el general en jefe puede tener mesa 
bien servida sin necesidad de incorpo-
rar marmitones y galopillos a su cuar-
tel general. Desde luego la castiza co-
cina española, según me aseguran Jos 
técnicos en el arte, reclama servirlo dé 
mujer. 
Otra ocupación, alta y nobl?, co 
rresponde a la mujer en él ejército: 
el servicio de hospitale». En realidad 
este rudo sen icio sanitario ya muchas 
veces, en muchas campañas, lo ha des-
empeñado la mujer. Aún sin referir-
nos a las Hermanas de la Caridad: en 
varias guerras modernas han sido las 
mujeres las que, como vo lvniar ia .^ 
han acudido a asistir a los heridos, Y 
no solo recosidas en los hospitales; so-
bre los mismos campos de batalla 
cumplieron santamente su misión. Y 
damas de alta alcurnia han sido enfer-
meras abnegadas en los campamentos. 
Y no son estos todos los servicios 
adaptables a la mujer en la vida mili-
tar, Que la vida militar es hoy muy 
compleja y abarca servicios domésti-
cos que son en la vida familiar exclu-
sivos de la mujer. Mas con los servicios 
enumerados ya tenemos bastante para 
no considerar como una utopía irrea-
lizable el servicio militar femenino. 
Hay motivos para sospechar que la 
falsa, pero intencionada información 
del diario vienes se debe a mano fe-
menina y . . . feminista. El feminismo, 
por b menos el feminismo práctico no 
puede soñar con una victoria más tras-
cendental que el de llevar a la mujer a 
los ejércitos. 
Y sin embargo, nos hallamos con que 
la causa del feminismo está en su ma-
3ror parte puesta del lado de la causa 
del pacifismo. Lo cual como pureza 
de principios, está bien • pero como ha-
bilidad en la táctica, está mal. No se-
ría un absurdo el que el feminismo sin 
abdicar de su ideal pacifista, fuese de-
fensor del servicio militar femenino. 
La aspiración suprema puede ser la 
de la paz universal, pero mientras la 
guerra exista, mientras haya ejerciVte 
organizados en el mundo la mujer pue-
de reclamar su puesto en ellos sin de-
jar de ser por eso anti-guenvrista. 
La mujer alistada, ya que no en las 
filas del ejército, en sus oficinas, en 
sus ambulancias, en sus hospitales, de-
mostraría que estaba capacitada para 
vivir la vida civil de los pueblos al 
igual del hombre. ¿Qué mayor triun-
fo puede ambicionar hoy por hoy el 
f eminismo 1 
Apuntemos desde luego Un caso in-
teresante: es el ejemplo que acaba de 
dar una dama insigne en Francia. 
Esta dama es Mme, Dieulafoy, la mu-
jer inteligente e intrépida que en 
unión de su marido, el célebre arqueó-
logo Dieulafoy, pasó largos años en ex-
ploraciones artísticas de. las ruinas de 
Persia. El nombre de este matrimonio 
es en la moderna arqueología francesa 
lo que el nombre del matrimonio Cu-
rie es en la ciencia. Pues esta dama, 
apenas ha visto rodar por la prensa la 
A U P E T 1 T P A R I S 
T E L E F O N O A - 3 1 2 4 . 9 8 , O B I S P O 9 8 . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e s o m b r e r o s , b l u s a s y v e s -
t i d o s , y t a m b i é n u n g r a n s u r t i d o e n 
s o m b r e r o s d e l u t o . 
C 1251 2-11 
B o m b i l l o s A . E . G . 
D E F I L A M E N T O E S T I R A D O , I R R O M P I B L E . 
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Estas lámparas 
dan una luz 
clara y económica. 
USELA. 
Venta exclusiva: 
BELASCOAIN y S. MIGUEL 
Monte 211. 
P 1219 10-s 
vaga posibilidad de que la mujer entre 
al servicio auxiliar del ejército de su 
patria, ha escrito una concisa pero ro-
tunda carta al presidente de la Repú-
blica diciéndole: si el servicio milita:' 
femenino llegara a ser un hecho, aun-
que por mi edad quedara libre de esta 
patriótica obligación, reclamo desde 
luego un puesto en donde quiera que 
mi patria rao considere, útil, y solo es-
peraría, en tal caso, la orden de partir 
a donde se me designara, y para el ser-
vicio que se me designara. 
Ved aquí una mujer, y una ilustre, 
mujer, que no ha tomado a risa la po-
sibilidad de servir en el ejército. Xo 
aventuramos nada suponiendo que al 
igual de ella habría otras, habría mu-
chas, que aún sin estar obligadas, re-
clamarían un puesto. Uno do los ser-
vicios más arriscados en las guerras 
modernas será ya en adelante el de los 
aeroplanos; pues en Francia son ya 
varias las mujeres que han demostrado 
valor y habilidad para el manejo de 
los monoplanos. Y aquí en España, 
cuando apenas han comenzado los 
ejercicios de aeronáutica militar, dos 
o tres señoritas realizaron ya ascen-
siones. 
Pensemos serenamente y reconozca-
mos que no siempre es un absurdo lo 
que a primera vista nos lo parece. La 
idea no será realizable, pero el perio 
dista vienes que tuvo la osadía de lan-
zarla al público ha conseguido fijar la 
atención de muchas gentes sensatas 
sobre el caso, que en el primer mo-
mento se toma por extravagancia. Son 
muehos. y de muy diverso matiz los 
artículos que la prensa europea ha de-
dicado en estos días a tan extraño 
asunto. Y advertid que no son trabajos 
chirigoteros. ni bufonerías de mal 
gusto. 
FRAKCISCO ACEBAL. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número D'S. 
Dr. M. DELFIX. 
H E 
INCOMPLETO 
LOjCs el que carece del elemento 
que caracteriza al hombre; el fluido 
vital. El hombre que tieije la des-
gracia de no poseer este grandioso 
privilegio, no se puede considerar 
como perfecto. 
La debilidad nerviosa es el princi-
pio de la debilidad sexual. Tener 
debilidad nerviosa, es casi no perte-
necer a ningún sexo. Con una vida 
honesta y la Esencia Persa para los 
Xervios se cura la debilidad nerviosa. 
Miles de personas se han aliviado 
con estas pequeñas "tabletas Orienta-
les. Tenemos tanta confianza en 
ellas que garantizamos la curación, 
en cualquier estado, con seis cajas de 
la Esencia Persa para los Nervios o 
devolveremos el importe. Muchas 
veces, es suficiente una sola caja. 
De venta en todas las Boticas 6 por 
correo, porte pagado, remitiendo $1-00 oro 
por una caja y $5-00 oro por el trata-
miento completo de seis cajas. 
THE BROWN EXPORT CO. 
95 Liberty' St., Nueva York, N. 
Y., E. U. 
MUJERES Y NIÑOS 
Es para nosotros sumamente grato acon-
sejar á cuantas p' raonwi sufren ae consti-
pación de vientre y d^ilitaraiento, el 
uso de los Grán;;] -• rio Ru barbó de Men-
tel, los cuaie.s co&tieQfcn úsieamente rui-
barbo y azúcar y son. per lo lanío, suma-
mente, apetitoso:- y ia/.ües rtc lomar. Por 
¡o CUÍI convien^p muy particularmente 
á las mujeres é igualraent»* á lo? niños. 
El usodeeétM£riiiQl04)ba-í a.en electo, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz q-jŝ  sea. y para 
levantar rápidamente H apet'to y las 
fuerzas; y al contrario d- los «I* raa> pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mantel 
es un fortaleciente á la vez que un jlur-
gativo. Dichos pránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facllisimos de tomar en una 
j ĉucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este prodacto, que se halla 
i la venta en todas las larmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros dicî ndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
errvoltorio del fra-co el no mbre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : C a s a L . 
F R E R E , 19, rueJacoit, P a r i s ; pues á me-
nudo todas esas drogas están malisiraa-
mente preparadas y son, por consiguien-
te, ineficaces. 2 
QUE NO HAYA BRONCA... 
Desde el año 1906 vivimos en una 
larca y aguda tensión nerviosa, y el 
país tiene fija su última esperanza de 
tranquilidaxi en el próximo 20 de Ma-
yo pues piensa que quizas ese día 
cambien las cosas y se inaugure una 
era de sensatez y juicio. 
i De qué ñas sirve que Cuba esté 
muy rica, produzca mucho y prometa 
cada vez mayores ganancias, si los cu-
banos no cozamos a derechas de todo 
ello y se nos pasa la vida de susto en 
susto o de rabia en rabia? 
¿Hasta cuándo hemos de andar los 
hombres con el revólver al cinto y 
nuestras pobres mujeres con la tila y 
el bromuro a la cabecera de la cama? 
Tras la revolución de Agosto, que 
produjo toda la crisis de una guerra 
civil, padecimos a Magoon, 4aé OOfl va-
ció el tesoro y las cárceles, dividiéndo-
nos y agriándonos más ^ de lo que ya 
estábamos, pues Maquiavelo resulta 
un mico si se le compara con el oso 
que aquí nos mandó Roosevelt, de 
acuerdo con Taft. 
(Observe el lector que los hombre? 
gruesos le han sido siempre funestos a 
Cuba). 
Después vinieron aquellas célebres y 
edificantes elecciones en que zayistas 
y miguelistas y conservadores se dis-
putaron gobiernos provinciales y 
ayuntamientos. 
.Más tarde se unieron los liberales 
en inolvidable fusión y quedó electo 
el actual gobierno. 
Empezó entonces la lucha presu-
puostívera entre los de ambas ra-
mas, se organizó el desdichado ga-
binete mixto con Secretarios de Jo-
sé Miguel y Secretarios de Zayas 
y principió el tejemaneje de la fusión; 
período borrascoso que duró hasta que 
el general Gómez, aburrido de tiquis-
miquis, dió tácitamente por termina-
dos los trabajos de la amalgama y se 
decidió a gobernar con quien y cómo 
le viniera en ganas. 
Entramos luego en otra época muy 
pintoresca de.nuestra vida: la de las 
sublevaciones por menor con el fraca-
so por consecuencia lógica. 
Así llegamos hasta las elecciones 
parciales de 1910. Allá van bombas, 
ehupinazos, discursos y artículos ca-
lientes. 
Por fin, se acaba aquello, y le suce-
de el conflicto de los veteranos; termi-
na este conflicto en paz, y forman una 
revolución tremenda los independien-
tes de color; aplastada su rebeldía, 
ábrese la última campaiia para losa»/ 
micios generales del 1." de Xov: . . ^ 
¡Cuántas sensadoms fuerte n ; 
vértigo, qué serie de películas eiíiocia! 
nantes en media docena do añosi 
To*do eso si]! contar las jomadas nei 
Congreso, la aprobación ele leyes nn 
motivaban enormes dispendios' revé* 
tas, duelos y hasta homicidios', _ * • t. 
Todo eso sin sumar los alarmismoi 
y escándalos de la prensa. 
Ahora, cuando se esperaba nn eanw-
bio tranquilizador, aparecen los roza 
mientes entre eonjunciouistas y ^ 
anuncia una gran batalla divisovi^ ê ' 
tre los liberales para la i'eorgani^ei,^ 
de su partido y designación de su jefe 
supremo. 
—Amigo Menocal, amigo Asbert 
tenga la bondad de entenderse, como 
todo el mundo espera de nuestro buen 
juicio, y déjense de "diferiencias.'' 
Constituyan en definitiva una aerruna-
ción fuerte, .sana, compacta, y llámen-
la ''progresista" o "tradieionalista" 
que el nombre no hace la cosa, sino el 
procedimiento. Gocen así del poder en 
buen hora, con sabrosa cordialidad 
pues ustedes lo merecen por hombres 
de bien. Miren que ya sus adversaria 
se-encargarán de proporcionarles di¡j. 
gustos gordos y flacos.., 
—Amigo Gómez, amigo Zayas, ami. 
go Hernández, únanse, arréglense, or. 
ganíoense para la oposición, para usa 
oposición digna, seria, patriótica, fe. 
cunda. 
Y conste que no les llamo "amigoj'1 
por "parejería, ' ' sino por el natural 
afecto que nle inspiran todos los hom-
bres y porque me gusta poner una raí-
gaja de afecto en todo lo que escribo, 
aunque el tenia verse sobre la falda-
pantalón, la peste bubónica o los ojoa 
negros de mi vecina. 
Permitidme repetir este párrafo elo-
cuente que oí a un guasón en cierto 
baile jacarandoso, con motivo de uns 
semi riña que" se iniciara. 
—Que rio haya bronca, sino choteo, 
y que el choteo sea con orden. 
M. UUÑOZ-BUSTAMANTE, 
Del Consulado de España 
A V I S O 
Se recuerda por este medio a los se» 
ñores pensiofiistas del Estado español 
que este mes de Abril es el designado 
para pasar la revista anual. En el 
Consulado te les enterará de euanhH 
detalles deseen, advirtiéndole-, que la 
revista es personal. 
E l V i c e c ó n s u l E n c a r g a d o . 
GRAN M M DE M U K ! 
" C H A P A R R A 
N E C T A R C U B A N O 
Los fabricantes de este delicioso y popular produc-
to en vista de la favorable acogida que ha tenido tan 
sabroso licor han determinado abrir un concurso de 
danzones bajo las siguientes 
b a s e s 
.Ia.—Desde esta feoha y hasta el di a 4 de Mayo próximo se admi-
tiran en el domicilio de los fabricantes, señores M. Negrei-
ra, (S. en O.) calle de San Francisco 'l?, los trabajes que se 
presenten y que habrán de consistir en un danzón completa-
mente original para piano con una parte cantable cuya letra 
se adaptará haciendo alusión al licor "CHAPARRA." 
2'.—Cada composición habrá de enviarse sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado que 
contendrá el nombre del autor haciendo constar en su exterior 
con letra clara el mismo lema que se fije en la composición, 
31.—El premio consistirá en la suma de CIENTO SEIS PESOI& 
ORO ESPAÑOL que será entregado al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que oportunamente, 
y a ese efecto se nombrará. 
4'.—La composición que resulte premiada quedará de la única y 
exolusiva propiedad de los señores M. Negreira (S. en 0.) de-
volviéndose a sus autores laa que no resulten agraciadas junta-
mente con los sobres correspondientes, 
5'.—El día 11 de Mayo próximo y en el local que se designará se-
rán ejecutados todos los danzones presentados a concurso, des-
pués de lo cual el jurado emitirá su dictamen y adiudicará 
el premio. J J 
6a.—No se admitirá bajo concepto alguno ninguna composición 
después de las ocho de la noche del día 4 de Mayo próximo 
7».—Los asistentes al concurso desde el momento de haber sntre-
gado su composición aceptan sin reservas de ninguna clase las 
condiciones consignadas en estas Bases sometiéndose a ellas y 
al fallo del Jurado. 
Habana, Abril 9 de 1913. 
C 1233 Ab.-lO 
/IIIEIilAeoW^?oEsl,UBAD 
NEURASTENIA, FIEBRES 
I (FEK BRAVAI8) n Cítai C»ieeitnd« JÍO ilw •! 
m t m m por IK MEDICOS á las Personas 
i M \ l i i u pru Anemia, lu EnferasMis,!» Fiebres,»*-
En Buy pati tirnip» procura SALUD, VIGOR, FUERZA, 
S S S S S £ } S * M * * m m . htm Fif«-T8rn». Mi!t»: t3(f.r Ufr"̂ WFolletogratal 
S I N O P E R A C I Ó N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y deJJ_á 
1 A* 
U T Ü Q O D E L A \ÍARINA.—Edición de la mañana.—Abril 13 de 1913. 
BURLA BURLANDO 
l a s e i m i i x A S 
a ) 
í ^mas del antiguo monasterio 
^ n t ^ Lbmba no hacía ain mncLo 
de ^ nue e veían sobre la meseta? de 
^P Sa peñascosa rodeadas por 
^ v e í a c ^ 
f u co ina pasaba un torrente el cual êsp̂ ba formando una cascada 
^rfa0'^^ ".forme de aquellas 
níní aún se erguía el viejo campa-
r 1 muv descalabrado y muy roto. 
S desde lejos su fachada del po-Snte parecía un rostro humano, tor-
„n ancho boquete desportillado se-
riaban los ojos y la boca completan-
T la fisonomía unas barbazaa de ye-
, L v uuos yerbajos que, a modo de 
Ibeílcra, coronaban la frente del co 
lio En los días de tormenta aquella 
!!.a lanzaba ronquidos profundos que 
unos suponían quejidos y otros mal 
Jiciones. . -i c . . 
Mala fama teman las ruinas de San-
ta Vomba en toda la comarca. Mucho j 
M contaba de haberse visto en ellas 
fantasmas horribles y ánimas en pena; 
pero lo que, sobre todo, contribuía a 
taIes espantos era una numerosa fami-
lia de "curuxas" que desde tiempo in-
memorial habitaba en aquellas ruinas. 
Coa sus gemidos lúgubres y sus can-
táres agoreros habían tenido a raya a 
los hombres más audaces y así vivie-
ron en paz muchas generaciones de 
"curuxas." Sus ocupaciones princi-
pales eran las de todos los avechuchos 
de su especie: pronosticar ai mundo 
males y horrores y maldecir perpe-
tuamente de la luz del sol.. . 
Mas hétenos aquí que una mañana, 
cuando más seguras se consideraban 
'las "curuxas"' en sus antros, vieron 
que unos cuantos hombres extraños se 
detenían junto a la cascada del torren-
te y que comenzaban a tomar medidas 
'v a levantar planos. Luego aquellos 
advenedizos subieron hasta las ruinas 
v a golpes de hacha y de hoz se abrie-
ron paso hasta la plazoleta del conven-
to y las "curuxas" les oyeron pronun-
ciar estas palabras: 
(1) "Curuxas" se llatna en Asturias a 
las lechuzas. 
—Calieres... Fábricas. . . Ofici-
nas. . . Almacenes... ^ 
Es indecible el terror que se apode-
ró de las "curuxas" cuando esto vie-
ron y esto oyeron. Para ellas, las rui-
nas de Santa Comba eran sagradas e 
inviolables. A la caída de la tarde los 
hombres se fueron, pero las <;cunixas"¡ 
no pudieron hallar -sosiego en toda 
aquella noche y se U pasaron extre-1 
mando sus alaridos y lamentos... Las | 
ruinas de Santa Comba ya no les pa-
recía lugar inviolable y seguro. 
En efecto, las "curuxas" no tarda-
ron en ver confirmados sus temores. 
Algunos meses después se alzaba jun-
to a la cascada del torrente una mag-
nífica planta eléctrica a la que la cas-
cada servía de fuerza motriz y los mis-
mos hombres habían comenzado a edi-
ficar nuevos muros sobre los robustos 
cimientos del monasterio, instalando, 
de paso, algunos focos luminosos entre 
los derruidos muros. 
Y una noche, por cierto tormentosa 
y negra, la fábrica comenzó a trepitar 
y a rugir sordamente al mismo tiem-
po que una voz poderosa gritaba en 
medio de las tinieblas: 
— ¡ F i a t l u x ! 
La negra boca del campanario co-
rrespondió a este grito con un hondo y 
prolongado lamento y en el mismo ins-
tante los arcos de luz voltáica reven-
taron en vivísimos destellos que inun-
daron con su luz blanca y deslumbra-
dora las ruinas de Santa Comba y es-
parcieron sus claridades hasta los 
montes y los valles vecinos. 
Terrible fué el despecho de las "cu-
ruxas" al verse atacadas por aquella 
luz insolente en sus propios nidos. Cie-
gas do ira atacaron a los focos de luz 
formando en torno de ellos remolinos 
frenéticos. ¡Todo fué en vano! Re-
chazadas por los chispazos lumínicos 
las "curuxas" se desbandaron y se 
disolvieron en el seno de la noche lan-
zando estos gemidos lúgubres: 
—¡üuuu! . . . ¡ ü u u u ! . . . ¡ ü u u u ! . . . 
I I 
No lejos de las ruinas del convento 
de Santa Comba existían los restos del 
antiguo palacio señorial de Lodeña.. . 
¡ Cuántas ruina» se encontraban en 
aquella comarca proclamando, unas su 
antigua fortaleza y otras sus esclare-
cidas gloriáis! 
Don Juan de Lodeña fué uno de los 
bravos asturianos que asistieron a la 
toma de Granada bajo los estandartes 
de los Reyes Católicos. Cargado do 
botín y de laureles regresó el buen don 
Juan a su tierra nativa y aquí fundó 
su casa solariega. En su escudo de ar-
mas había grabado esta leyenda: Y o y 
el s o l . . . De esta altiva leyenda lo úni-
co que queda es el Sol. . . 
En los agujeros y rincones de los 
desvanes y al abrigo de los podridos 
artesones de las derrumbadas techum-
bres encontraron aquella noche un 
cómodo y abrigado asilo las "curu-
xas" escapadas de Santa Comba. Mu-
chas horas les duró e} espanto que les 
causara aquel grito de ¡ f í a t l u x ! da-
do en su antiguo albergue, pero una 
anciana curuxa, de cara taciturna y ¡ 
losca, que fungía de guía y orásnk 
de la tribu coruxera, consiguió tran 
quilizarlas por entqnces hablándolas 
de esta suerte: 
—Aquí nada hay que temer. El hom-
bre profanó nuestro anterior refugio 
porque siempre había mirado con bár-
baros resentimientos el santo monaste-
rio de Santa Comba; pero aquí no su-
cederá lo mismo: para estas ruinas de 
Lodeña sólo tendrá respeto y venera-
ción, porque aquí nacieron y se cria-
ron muchos hombres sabios y justos. 
—¡Ay, se equivocó la vieja curuxa! 
Por aquellos días regresó a aquella 
tierra un "indiano" opulento el cual 
pensó en invertir una buena parte de 
sus caudales en beneficio de su tierra 
nativa. Una tarde en que el "india-
no" vino a visitar aquellos lugares cu 
compañía de otros señores, las "curu-
xas" le oyeron decir llenas de estupor.: 
—Muy perdida está la casona de los 
•Lodeña, pero yo la repararé y aquí se 
podrán instalar los colegios que tengo 
en proyecto. 
Así fué. Pocas semanas más tarde, 
las palabras del indiano comenzaron a 
cumplirse. Varias cuadrillas de obre-
ros penetraron en el melancólico solar 
de los Lodeña, y, al igual que en San-
ta Comba, lo primero que hicieron fué 
erigir muchos arcos eléctricos entre las 
ruinas, enlazados con la fábrica gene-
radora. 
Y una noche oyeron las curuxas 
otra vez el espantable ¡ f i a i l u x ! y otra 
vez se vieron asfixiadas por intensos 
torbellinos de luz radiante. Y desola-
das y perdidas so hundieron en las ne-
gruras de la noche con su gemir pavo-
roso : 
—¡ Uuuu!. . . ¡ ü u u u ! . , . ¡ Uuuu!. . . 
I I I 
Las atribuladas curuxas de Santa 
Comba huyeron hacia la costa del mar 
Cantábrico. A muy poca distancia de 
Lodeña, y, sobre una ingente colina, 
se acurrucaban envueltos en andrajos 
de yedra los restos de la torre de Juan 
de Tabares; aquel bárbaro pirata can-
tado por Xúñez de Arce en E l V é r t i g o . 
De todas las vanidades, de todas las 
soberbias del señor de Tabares, sólo 
había dejado la Providencia aquellas 
escorias para que la humanidad supie-
se donde exclamar: 
—¡Aquí vivió el maldito! 
Allí fueron buscando amparo aque-
lla noche las "curuxas" de Santa Cora-
ba; mas se encontraron con que todas 
las covachas y resquicios del viejo mu-
ro estaban ocupados por un gran pue 
blo de gaviotas costaneras. Las ga-
viotas quisieron defender sus hogares, 
pero, como sus ojos no estaban habi-
tuados a las tinieblas, pronto fueron 
vencidas y dispersadas por los mons-
truos nocturnos. 
Mucho tiempo vivieron las "curuxas" 
intranquilas en su nueva morada, mas, 
al fin, la vieja curuxa consiguió so-
segarlas otra vez con discursos de es-
ta especie: 
—Aquellos de Santa Comba y de 
Lodeña eran lugares que prestaban a 
los hombres muchas tentaciones y co-
modidades para sus empresas, pero en 
este peñascal remoto y bravio ¿qué 
podrán venir a buscar? 
¡ También esta vez se equivocó la 
anciana curuxa! 
Un día treparon hasta la cúspide 
del cerro nuevos hombres provistos de 
instrumentos de ingeniería y geodesia 
y procedieron a trazar líneas y a le-
vantar planos sobre la meseta más alta, 
y saliente del promontorio. A l mismo 
tiempo que. trabajaban aquellos hom^ 
bres hablaban y decían: 
—Cantábrico... Navegación... Bu-
ques. . . Faro... 
A l oir la palabra "faro" todas las 
curuxas se extremecierou. Y no laf 
faltó, por cierto, motivo para sus alar-
mas, porque ocho meses después aque-
les hombres, ayudados por otros mu-
chos, habían construido una torre 
blanca, altísima y gallarda, coronada 
por un espléndido fanal. 
Y una noche este fanal, alimentado 
por las corrientes eléctricas de la fá-
brica de Santa Comba, abrió sobre los 
negros horizontes sus inmensos abani-
cos giratorios formados por haces de 
luz esplendorosa. Loa antros lóbregos 
donde se agazapaban las "curuxas" 
fueron atravesados de parte a parte 
por las saetas luminosas.. .Tal parecía 
que las macizas murallas se habían 
vuelto repentinamente de cristal. 
Las curuxas saltaron de sus escon-
drijos, revolaron durante algún tiem-
po en torno de las ruinas lanzando 
alaridos dolientes, pero al fin, atolon-
dradas, ciegas y despavoridas, huye-
ron para siempre entre las brumas del 
mar. 
—¡ ü u u u ! . . . ¡ Uuuu 1. . . ¡ Uuuu!. . . 
Así clamaron maldiciendo de la tie-
rra, de los hombres y de la luz. Al 
oirías el torrero asomó la géta por una 
ventanilla de la torre y las mandó es-
tas palabras de despedida: 
—¡Solas vayan! 
M. ALVAREZ MARRON, 
Zona Fiscal de la Habana 
Habana, Abril 12. 
Total recaudado hoy, |6,7€8-20. 
EXITO COMPLETO 
Carros acupauladorcs. — Sistema no-
vísimo de Edison.—Los Ferrocarri-
les Unidos a la vanguardia del pro-
greso del país. 
El día 7 del actual se cumplió el 
primer mes de este servicio de carros 
eléctricos por la calle de la Zanja, sin 
la menor interrupción. Es este el pro-
cedimiento más moderno que se co-
noce, libre en lo absoluto de moles-
tias y peligros, pues los carros de re-
ferencia son sumamente cómodos y 
limpios, convidando con su aspecto 
elegante y sencillo a dar un paseo en 
ellos, lo que hacen muchas personas 
«traídas por la novedad del invento. 
El resultado de este experimento 
ha sido tan satisfactorio, que los Fe-
rrocarriles Unidos se proponen utili-
zarlos en otros varios servicios de 
verdadera importancia. 
Estos carros salen de Galiano pa-
ra Ciénaga cada 15 minutos, combi-
nando con el ferrocarril de Marianao, 
siendo en la actualidad la vía más di-
recta para ir a la Granja Agrícola, en 
la que se celebrará en breve una gran 
Exposición. 
INFECCION 
G " GRANDE. 
Cura de 1 á 5 dias la 
Blenorragia. Gom»rrea, 
Eapermatorrea. Leucorrea, 
6 Flore» Blancal» y toda claae'de 
fuloe. por antiguos qn» sean. 
Se garantí** «o cauas Estrechecei. 
L'n eepedfico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de Teneno. 
De veut aen todas la*boticas 
lESEIVATIVI 
INFALIBLE 
125: alt. 4-1S 
C O N U N S O L O 
SE C U R A N L O S 
Resfriados. Gripe. Toses. 
lODqueras. Bronquitis. Asma. Tisis incipiente. Catarros de la Vegiga.| Afecciones de la Piel. Debilidad. Anemia. Reuma. 







CUARENTA años ie éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
goería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
1095 26-1 Ab. 
I C O R D E 
T V Y R A F I T T T A 
M é d i c o s e m i n e n t e s 
l o R E C O M I E N D A N 
Enrique J^ortútt ? ^Vn6re 
y H i b l c o Cirujano. 
« 
( T e r t i f i c o : q u e f r e c u e n t e m e n t e 
h e o r d e n a d o e l L i c o r d e D O R A D I -
L L A p o r e s t i m a r l o u n t ó n i c o a c t i v o 
y e n s u c o n s e c u e n c i a u n a p r e p a r a -
c i ó n e x c e l e n t e p a r a l o s e s t a d o s d é -
b i l e s . 
Y a p e t i c i ó n d e l o s S r e s . D O M E N E C H 
Y A R T A U , e x p i d o e l p r e s e n t e p a r a 
c o n s t a n c i a e n l a H a b a n a a v e i n t i -
c u a t r o d e M a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s 
t r e c e . 
"Enrique jFortún* 
DomenechvArtaii 
T ó n i c o A C T I V O 
B e b i d a E X Q U I S I T A 
i ? " oo»c SítC 
L A S P R O P I E D A -
D E S d e l o s e l e m e n -
t o s que c o n t i e n e e s t e 
p r o d u c t o h a c e n q u e 
s e a e l — - ^ 
L I C O R D E M O D A 
p r e f e r i d o d e l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o . 
Z A N J A N 0 7 8 
T e l . A - 4 3 2 4 . = H a b a n a . 
DIARIO DE LA MaRLNA.—Jádicion de la mañana.—Abril 13 de 1913. 
MIS L E C T U R A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
P e d a g o g í a exper imenta l 
Ha*e irnos años, cuatro o cinco a lo 
sunioT comenzó a publicarse en París 
una gran *"Enciclopedia Científica," 
bajo la dirección del doctor Toulou-
se: no es una Enciclopedia en grue-
sos volúmenes y en forma de reperto-
rio alfabético, sino más bien una nu-
trida y numerosa biblioteca o colec-
ción de tomitos, monografías escritas 
por verdaderos especialistas, de di-
versos países, y abarcando en el vas-
tísimo'plan todas las disciplinas cien-
tíficas. Pues bien, esta Enciclopedia 
empieza ahora a publicarse en caste-
llano, por Porro, en volúmenes muy 
bien presentados; y el primero que 
llega a mis manos es la "Pedagogía 
Experimental," del cultísimo sociólo-
go y pedogogo francés Gastón Bi» 
chard, profesor en la Universidad «fe 
Burdeos, donde enseña la "Ciencia 
Social." 
Tiempo hace ya que conocemos al 
sabio Richard: desde 1892, o antes 
quizá, seguimos con particular inte-
rés el desarrollo expansivo de su espí-
ritu simpático, abierto, especializado 
—sobre la base de una excepcional 
cultura—en estas dos disciplinas tan 
íntimamente hermanas: la sociología 
y la ciencia de la educación. Quizá Ri-
chard sea fundamentalmente un so-
ciólogo moralista; pero por esto mis-
mo tenía que ser de modo inevitable 
un poco o un mucho educacionista o 
pedagogo. Así lo demuestra su labor. 
En efecto, las obras primeras del pro-
fesor de Burdeos, aparte " E l origen 
de la idea de Derecho" (18&2), son 
esencialmente sociológicas: "Le- So-i 
eialisme et le Sciense Sociale," " L * 
Idee d' evolution dans la nature et 
rhistoire" (1902), uno de sus libros 
fundamentales;, "Xotions elementai-
res de Sociologie," '"Manuel de Mo-
ral Sociale," "La Femme dans 1' his-
toire" (1909), "La Morale et la Ques-
tio.n Sociale"... Pero, nótese bien: 
van en esas obras mezcladas las preo-
cupaciones sociales con la preocupa-
ción moral, y la mezcla de estas preo-
cupaciones tenía que llevar al insigne 
maestro hasta el campo de la educa-
ción, que es aquel en el cual se fun-
den o confunden, de manera más ínti-
ma, natural, espontánea, lo "social"1 
y lo "ét ico." El propio Richard nos 
dice, en una nota, al final de su "Pe-
dagogie Experimental," que las re 
glas de la educación social son parte 
de una "sociologie aplicada." 
La educación, si de un lado, del la-
do de la eficacia y de sus mismas raí-
ces, entraña positivamente una base 
social, si es una función social que na-
ce de la estrecha relación que existe 
entre todo hombre y la sociedad en 
que vive, es por otro lado, por el del 
ideal que con toda educación se per-1 
sigue, una exigencia ética. La moral ! 
pide que nos eduquemos, según las 
exigencias del momento en que vivi-
mos. Por eso lo mismo el moralista 
que el sociólogo, y hasta que el hom-
bre de Estado por razones análogas, 
derivan naturalmente hacia' la" peda-
gogía. El moralista tiene que ver en 
ésta su parte principal; él querrá for-
mar el "hombre interior." Cuando el 
sociólogo propende a la acción, es de-
cir, cuando quiere o aspira a conver-
tir en vida histórica su iileal social, 
formulará un ideal educativo. Y no es 
preciso que trate de traducir en obra 
real inmediata el ideal social, convir-
tiéndose en reformador, sino que le 
basta pensar en la posibilidad de una 
.sociología aplicada, o sea en una so-
ciología <\e acción, para incorporar a 
su doctrina una pedagogía más o me-
nos experimental; en todo caso nece-
sita una teoría de la educación. 
La gran importancia, la excepcio-
nal importancia que en los pueblos 
morlomos alcanzan los problemas de 
la educación, así como la exigencia 
que hoy todo pueblo formula para 
elaborar y tener una educación nacio-
nal, pueden atribuirse a muchas can-
eas, pero entre ollas tendrá segura-
mente su valor, como influjo de pri-
mer orden, el más perfecto conoci-
miento de las condiciones de la vida I 
social, merced al cual existe una con-
ciencia cada vez más clara de que só-
" lo elevando socialmente al hombre y 
habiéndolo cada vez más íntimamente 
social, o' sea más amante de su próji-
mo, más desinteresado, se logrará le-
vantar el nivel cultural y moral de 
cada pueblo. 
El vigor, de los Estados se mide hov 
principalmente según dos indicacio-
nes que tienen un alcance pedagógico 
esencial, y son: la primera, el domi-
nio que sus gentes tengan sobre las i 
fuerzas naturales, económicas, socia-i 
les, para dirigirlas y utilizarlas en! 
una aplicación adecuada a las necesi-[ 
dades de la vida : el triunfo en la bi-
cha mundial pertenece hoy al pueblo 
Qm> tiene la mejor química, la mejor ' 
niecánica, los más rápidos trasportes, 
las mejores "'finanzas," la más hábil ; 
administración, etc., etc.; en suma, el 
triunfo depende en buena parte de los 
en el fondo, o sea más formado, de1 
los técnicos es obra de la educación, I 
es la labor a la vez de la Universidad . 
y de la Escuela profesional. La otra i 
indicación consiste en el vigor moral 
del pueblo. Xo bastan los " técnicos.": 
bact n falta los sanos de cuerpo y de 
espíritu. Triunfa al fin el pueblo más 
sereno, más equilibrado, más austero 
en el fondo' o sea más formado, de i 
mayor cultura. Y todo esto es obra de 1 
la educación social, es la labor de la 
Escuela, que es, que debe ser, la ins-1 
titn-ión ".social" por excelencia. 
Porque esta es otra: la educación! 
\ a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
^ E s p e c t á c u l o s p a r a 1 ) 0 ? " E n t r e a m i b a s 
I 
—En la Princesa: "Por los pecados del Rey," drama en tres actos, de Mar-
quina .. . 
—>No hagas caso, fa l ínez; ese drama no es de Marquina... ¡Es de don 
Antonio Maura! 
(Gedeón, de Madrid.) 
" 2 ) o 5 m a n i f e s t a c i o n e s 
-¿Conque han i>edido tu mano? 
—Sí, ahora estoy ya fuera de concurso. 
(Jean qui rit, de París.) 
" E x c u s a s a t i s f a c t o r i a 
l . i 
I 
m m 
Los "sin trabajo."—En la prisión, por lo | La . sufragistas.—En la prisión, por lo 
menos, estamos seguros de no morirnos ¡ menos, podremos morirnos de hambre, 
de hambre. (Rire, de París.) 
£1 limpiabotas 6el Zar .a reforma arancelaria 
en los TEstados ICni6os 
—Pero el ser pobre no excluye el aseo. Cualquiera diría que hace quince días 
que usted no se lava. 
—Tiene usted razón, señora; pero los médicos recomiendan que no se hañe 
uno sino tres horas después, por lo menos, de la comida; y lo que se llama pro-
piamente una comida, no la he hecho desde hace cerca de un mes. 
(L' Amour, de París.) 
~ \ a sépt ima gran potencia I C n actor regio 
I'ay que quitarle a usted ese exceso de 
grasa por medio de la aplicación modera-
P o i n c a r é - i M e ha llamado grande y da del m librecambista, 
buen amigo! . J 
• (Simplicissimus, de Munich.) (Puck, de Nueva York.) 
E l hî p más joven de la casa de Roma 
noff. 
(Kikeriki, de Viena.) 
—Si la güera de los Balkanes hubiese 
sido favorable a los turcos, el Zar de Bul-
. garia hubiese podido encontrar empleo ha 
c endo el pape! de Cyrano de Bergerac. 
(Rire, de París.) 
no es, no puede ser, en manera algu-1 
na, un negocio individual, ni por su ¡ 
ideal ni por sus métodos debe serlo, 
si ha de ser eficaz, como espontánea-
mente no lo es por sus resultados. A 
toda la sociedad le importa la forma-
ción educativa de sus miembros. 
Pero volvamos a Richard y a su l i -
bro, que es tawto como insistir en el • 
mismo tema. 
Porque en el libro del profesor de 
Burdeos hay muchas indicaciones de 
la raigambre sociológica, y por ser so-
ciológica, psicológica, de la pedago-
gía. "¿Qué es, dice en la página 406, 
la educación sino una relación entre 
estos dos términos: primero, la serie 
de modificaciones experimentadas por 
el niño en un medio definido; segun-
do, la formación social del hombre?" 
Y añade: ';E1 segundo término no 
puede tener menos importancia que 
el primero.'' En otro lugar se lee 
página 166) : ^Oponer la educación 
individualista a la educación social, 
es un contrasentido, porque el fin de 
la educaoión aooial es hacer al indivi-
duo suficiente para formar su propio 
carácter, y sin una cultura y una dis-
ciplina sociales este fin no puede ser 
realizado.*' Y antes dice: "Ño hay ci-
vilización sin el desiirrollo de las fuer-
zas sociales; pero las fuerzas sociales 
progresivas residen tanto en las ini-
ciativas individuales como en los gru-
pos organizados." 
Hay, sin duda, una gran identidad 
cutre el criterio individual y el social 
en la obra de la educación. Es quizá 
este el campo donde mejor se muestra 
o revela la coincidencia esencial de la 
aspiración individual, que dejada a 
sí mismo engendra el "egoísmo," di-
solvente, anárquico, con la aspiración 
colectiva, que dejada a sí misma ma-
taría la espontaneidad y la originali-
dad personales. 
Y en esa coincidencia nos ofrece el 
mundo de la acción un precioso argu-
mento en pro de cierta concepción so-
ciológica (pie siempre hemos acaricia-
do como ima solución racional de las 
agitadas oposiciones que por tal mo-
do destrozan las sociedades moder-
nas, oposiciones que estimamos con-
trarias a las puras enseñanzas de una 
observación de' la vida humana, y se-
gún las cuales lejos de haber una irre-
ductible separación entre el interés 
del individuo y el de la sociedad, hay 
una plena y natural e inevitable coin-
cidencia. 
i Y qué es, entonces, la educación? 
Copiamos algunas indicaciones su-
gestivas en alto grado, del libro de 
Richard: 
"La edupación es una función so-
cial: tiende a separar al hombre civi-
lizado del salvaje. Es la tarea de ha-
cer al hombre culto. Se basa la edu-
cación en la idea clara u obscuramen-
te entrevista desque los atributos hu-
manos de la personalidad, los que 
distinguen al hombre del animal, no 
se desenvuelvan sino con el concurso 
de la civilización y a medid?, que el 
estado de cuJ'tura social exisre."' Y 
por fin pafide definirse la educación 
como el esfuerzo metódico y reflexivo 
para formar ia personalidad del ni-
ño, ayudándole, íi fin de hacerle pa-
sar en pocos años del estado instinti-
vo al estado de pleno desenvolvimien-
to, exigido en cada momento y caso 
por la ¡¡altará y 'a iplin^ Bccia!e$ 
O sea, en otros términos qnüsá más 
asequibles: la educición quiere hacer 
del niño el hombre de su tiempo, de 
los suyos, de su pueblo, adaptándole 
a las condiHones de la soc:-dad en 
que ha de vivir; pero. cIa?o es. sin 
aplastar su personalidad por una re-
glamentaeirn igualitaria y férrea, an-
tes por el •.•ontrario, acentuando tal 
personalidad, dentro del ambiente 
excitador de la cultu1*^ 
Sección de Ajedrez 
A continuación publicamos una rt 
partidas del Torneo Habana, tomart ^ 
libro de dicho torneo. Por ella se veri ^ 
las notas son extensas y que han 8i!i ^ 
chas con cuidado. La partida ganad 
Jano-wski contra Marshall en el tn •Por 
round fué por cierto una de las m i 0 
del Torneo. "^Jore, 
Hela aquí: 
PEON DE LA DAMA 
BLANCAS NEGRAS 
Janowski Marshall 
P 4 D 1 
OR 3 A 2 
P 4 A 3 
A 5 C 4 
P 3 R 5 
A 3 D (a) 6 
A x P 7 
A x A 8 
O-O 9 
C 3 A (b) 10 
P x C 11 
T 1 R 12 
P 4 R 13 
D 2 D 14 
D 4 A 15 
P x P 16 
A 3 C 17 
D 3 C 18 
D x D (e) 19 
C 5 C 20 
P 4 A (g) 21 
TD 1 D 22 
C x C (i) 23 
P 5 D (j) 24 
P x P 25 
T 7 R 26 
A x A 37 
P 6 D (1) 28 
P 7 D (m) 29 
P 4 C 30 
P 5 C (o) 31 
R 2 A 33 
T 3 D 32 
R 1 R 34 
T x T 35 
R 1 D 36 
R 2 A 37 
R x P 28 
P x P e. p. 39 
P x P (40) 40 R 3 C 
P 7 A 41 T 1 TR 
T 8 R 42 T 6 Tf 
R 4 D 43 T 5 Tf 
R 5 A 44 T x P 
P 8 A (D) 45 T 7 At 
R 4 D 46 T 7 Dt 
R 3 R 47 Se rinde. 
(a) .—C 3 A es mejor, pues evita uní 
pérdida de tiempo. Si el negro juega 
P x P. 
(b) .—P 4 R es más enérgica para el 
atajque, pero por otro lado deja el cen-
tro blanco más débil. 
(c) .—Estas últimas jugadas de Marshall 
creo que son productos de su buena me-
moria más bien que de su cabeza, pues 
la posición actual es casi idéntica a la 
de una de las partidas de mi match con-
tra él, en la cual yo llevaba las negras 
y gané. 
(d) .—Esto demuestra lo anterior y al 
mismo tiempo que Marahall no comprende 
la posición, pues la ventaja del negro es-
triba en el ataque cordinado contra los 
peones del centro del blanco y no cam-
biando como se puede efectuar el ataque. 
A más de esto el alfil negro en 2C muy 
fuerte cuando se trata de atacar, no lo es 
una vez llegado el final. C 3 A era sin 
duda lo correcto. 
(é).—Excelente, el blanco hasta ahora 
ha jugado con gran precisión; con la ju-
gada que sigue el blanco obtiene una gran 
posición. 
(f) .—Si C 3 A el blanco podría h&bw 
continuado con C x PR, P x C, A x P+, R 
juega, A x T debiendo ganar. 
(g) .—¡Difícilmente puede indicarse aquí 
lo correcto. Quizás T R 1 A o T 3 R. 
(h) . — E l plan del negro es desastroeo, 
C 3 A era indispensable. 
(i) .—Lo notable de esta partida es que 
cada vez que el blanco • ha cambiado su 
posición ha mejorado enormemente. 
(J).—Este avance debe ganar. 
(k).—T 2 A era mejor. 
(1).—El blanco aquí comete su primef 
error. T x PA era lo correcto. 
(m).—Por segunda vez el avance el 
malo y por cierto que el negro si se apro-
vecha pudiera quizás haber entablado, por 
lo menos yo no he podido probar la mi-
nera de ganar si contra esto el blanco hu-
biera contestado T 3 R! 
(n).—Como digo en mi nota antariof 
T 3 R! era la jugada correcta. Después 
de la del texto el blanco gana como quiere. 
(o).—T 3 D era un poco más efectlra. 
(p).—El negro debió rendirse, pues nlr 
da podía esperar. 
Por el Dr. S. Gold. 
• • i m 
\ m m m i 
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Mate en dos jugadas 
El ideal de una educación debe es-
tribar en el logro reflexivo de un 
equilibrio natural, que surgirá cuan-
do se .consiga que coincida el interés 
colectivo social con la aspiración ín-
tima de la personalidad más fuerte. 
Ya que, como dice Richard, formar 
al hombre civilizado, en el amplio sen-
tido de la palabra, y formar la per-
sonalidad, es una misma cosa, y Y he 
ahí, después de todo, el gran proble-
ma de la educación moderna • hacer 
del h ombre más civilizado, o sea más 
"culto," la individualidad más enér-
gica y dominadora, y, al propio tiem-
po, la más adaptada y adaptable: el 
"ser social por excelencia," sin nada 
de lo que supone lo del hombre ene-
migo dpi hombre. 
Va no es posible resumir el plan 
del libro de Richard. Sólo diré que la 
"Pedagogie Experimental" se divide 
en dos partes, dedicada la primera a 
estudiar la "ciesneia experimental de 
la edDcaoión" y tratando en la segun-
da del "arte educativo experimen-
tal,"- de las "condiciones y elementos 
de una metodología de la educación," 
de la "educación del hábito social" y 
de otros asuntos interesantísimos 
ADOLFO POSADA. 
Madrid, 23 de .Marzo, 1915, 
ü • m m m 
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Mate en tres jugadas 
J . R. CAPA BLANCA-
A S U N T O S V A R I O S 
Posesión 
i t- fien-
El señor Antonio Torrado > ^ 
zález Llórente nos participa en ^ 
to B. L. M. cpie ha tomad) P ;^ d4 
del cargo ele Jefe de la S ^ ^ t * 
Libros y Resguardos de la • 1 
ría de Hacienda. . do • 
Le deseamos al señor Torr* A 
mayor acierto en el dcsempei 
dicho cargo. 
DIARIO DE LA >i.\RIXA —Edici.lr de la mañana.—Abril 13 de 1013. 
jeíaturaNadonal de Policía 
de 
x,, TPÍP de Policía señor Armaudo 
lo T Riva nos remite para su pu-
la circular siguiente que, 
bUflCr8'10de iTs mujeres de'vida airada, 
T e s a m e n t e reproducimos: 
Habana, Abril 12 de 1&13. 
Por la presente se hace saber a fin 
a nue por los miembros de la Policía 
dfhqa.a cumplir, lo que el Reglamento 
Sa ll'Sección do Higiene Especial pre-
^nc en su artículo noveno, y es como 
^ s t ó n obligadas a llevar consigo 
6iempre su cartilla, y presentarla a to-
l1ft persona que la solicite. _ ^ 
\ no promover escándalos ni desor-
ñe'nc* ni exhibirse en puertas, veuta-
na, o'balcones, ni provocar a los tran-
seúntes, con gestos o palabras. También 
les está prohibido transitar en carrua-
ies descubiertos por las calles y paseos, 
proferir palabras obscenas y faltar a 
[os funcionarios de Policía. 
A no salir jamás en trajes indecoro-
gos o llamativos, ni más de dos juntas 
fuera de la demarcación que les está 
asignada. 
Del mismo modo se recuerda, y para 
el mismo fin, lo que el propio Regla-
mento citado dispone, en su artículo 
11 y que a la letra dice: 
"Se está terminantemente prohibido 
el vivir ni entregarse a la prostitución 
en casas de huéspedes, hoteles, casas de 
vecindad, ni en ningún otro lugar pú-
blico. Tampoco podrán ejercer su co-
' mercio en casas situadas fuera de la 
demarcación destinada a este efecto, 
que no estén provistas de licencia espe-
cial". 
Sé recuerda también para su cumpli-
miento, que también el susodicho Re-
jíi^mento preceptúa, que las casas de-
dieadas al ejercicio de la prostitución 
deberán estar provistas de una cancela 
o mampara, que impida ver al interior 
a través de la puerta de la calle. 
Asimismo, y de acuerdo con las Or-
denanzas Sanitarias, no se permitirá el 
ejercicio de la prostitución en las ac-
cesorias, que no reúnan condiciones hi-
giénicas necesarias. 
Protéjase la circulación de coches y 
demás vehículos por las calles que com-
prenda la zona de tolerancia.1 No se 
obstaculice tampoco el tránsito de los 
peatones, si bien no permitiendo a na-
die pararse en las aceras delante de las 
puertas de las casas. 
Es el deseo de esta Jefatura, además, 
como lo tiene especialmente recomenda-
do, que el ejercicio de la prostitución 
clandestina, ejercida por pensonas ya 
conocidas en este comercio, fuera de la 
zona de tolerancia, no pase inadverti-
da para los miembros del Cuerpo, pro-
cediendo en cada caso como corres-
ponda. 
Se hace saber que esta Jefatura cas-
tigará severamente toda inherencia de 
la Policía en aquellos casos en que na 
ofendiéndose las buenas costumbres, ni 
la moral, se mortifique y lastimo la re-
putación de alguna mujer que rio se 
haya señalado reiterada y públicamen-
te, por actos que la hagan acreedoras a 
la vigilancia^de la Policía. 
C o n esta fecha se dan instrucciones 
terminantes al Capitán de la segunda 
Estación, a fin de que evite ñor todos 
loŝ  medios legales, al alcance "de '.a. Po-
licía, el ejercicio de la prostitución en 
aquellas calles que salen a la Estación 
Terminal, y para que haga cumplir 
bajo su responsabilidad, las disposicio-
nes del Reglamento de Higiene Espe-
cial, hasta lograr en el más corto plazo 
posible, que la zona de tolerancia pase 
desapercibida 
por la misma. 
por loe que teonsitau 
J. DE LA RIVA, 
Jefe de Policía" 
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T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Indultos 
Se han recibido en la Sala Segunda 
de lo Criminal, para tramitación, las 
solifitu'des de indulto de los penados 
Tomás Trujillo Fernández. Manuel 
Carro Freirc, América Fernández 
Leal. Agustín García, Alejandro Be-
llo, Eduardo Muñoz, Gregorio Naran-
jo, Plácido Llanes Vasallo, Cándido 
Monterrpy y Ricardo González To-
rrens. 
Asesinato frustrado 
La Sala Segunda ha dictado ayer 
spntcncia condenando a Antonio Xo-
gueras Navas, como autor del delito 
de a^sinato frustrado, a la pena de 
14 anos, 8 meses y 1 día de cadena 
temporaíK 
Este sujeto fué el que aprovechan-
do que dorlnía su cuñado Juan Hidal-
go Martín, en su domicilio de la cal-
zada do Concha esquina a Reforma, 
sin.mediar palabra alguna la empren-
dió a machetazos contra dicho cuña-
do suyo, causándole heridas graves 
y produciéndole Xuna una gran defor-




Causa contra.Felipe María Herrera 
y otro, por. atontado. \. 
—Contra Manuel H. Lebredo, por 
robo. » •! 
Contra Celedonio Olivera, por ase-
sinato. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Sanjurjo, por aten-
tado. 
—Contra Julio Domínguez Rodrí-
guez, por infracción de la Ley Elec-
toral. 
—Contra Santiago Irigoyen, por 
disparos. 
Sala Tercera 
Contra Rogelio Renoya, por corrup-
ción de menores. 
—Contra Angel Quesada, y otro, 
por hurto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Audien-
cia en la Sala de lo Civil y Contencio-
so-Administrativo para mañana, lu-
nes, son las siguientes • 
Este. Incidente sobre acumulación 
al ramo separado para tratar inci-
dente, nulidad por Josefina Embil de 
Kohly en expediente por la Compañía 
de Puertos sobre expropiación forzo-
sa de lotes de terreno-del testimonio— 
de lugares expedido por la Compañía 
de Puertos sobre expropiación de va-
rios lotes de terrenos. Letrados: Men-
doza y O'Farril. Procuradores Zayas 
y Sterling. 
Sur. Sucesión de José. María Pedro-
so y de Isabed Pedroso contra ei 
Ayuntamiento de la Habana, sobre pe-
sos. Mayor cuantía. Letrados: Frei-
xas y Fernández Criado. Procurador: 
Sterling. 
Bejucal. Doroteo Cabrera contra L. 
Miguel Vázquez Constautiu sobre po-
sesión de la finca " E l Rincón." Inci-
dente en amparo. Ponente: Trelles. 
Letrados: L. Vázquez Constantin y 
Porto. Procurador: Daumy: 
Oeste. Jesús Oalzadilla contra Pe-
dro Velázquez. Mayor cuantía. Po-
nente : Trelles. Letrados: Puente y La-
vedan. Parte. 
Audiencia. Andrés Capó contra re 
solución del Presidente de la Repúbh 
ca. Contencioso-administrativo. Po-
nente: Presidente. Letrados: García 
Echarte. Sr. Fiscal. Mandatario Vélez. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia para mañana, lunes, las personas 
siguientes: 
L e t r a d o s : Rafael de la Torre, Raúl 
de Cárdenas. Benjamín Montes, Juan 
B. Alfonso, Miguel A. Céspedes, Ro-
dolfo Fernández Criado, Gabriel Pi-
chardo. 
Procuradores: Leanés, Granados, 
Llama, G. Vélez, Corrons, Castro, Pe-
reira. Barreal, Daumy I . , Llanusa, Ba-
rrio, Sterling. 
Partes y Mandatarios. Manuel Gó-
mez Viadero. Celestino Díaz. Leonar-
do Tariche, Emiliano Vivó, Alfonso 
Martínez, José Illa, Tomasa Marrero, 
Ramón Illa, Ramón Feijóo. Benito 
Fernández, Alfredo Nogueira, Vicente 
Cardelle, Francisco L. Rincón. 
V E L E N P O R S U S 
N I Ñ O S 
Madres, velen por sus niño» 
cuando están convaleciendo 
de sus pequeños males 
C I T A C I O N E S ^ J U D I C I A L E S 
("Gaceta" d e l 12 d e Abril.) 
Juagados de primera instancia. — 
De Guanabacoa, a Manuel C á n d i d o 
Montes y Aenlle. De Matanzas, a José 
Surí^ y a l o s herederos de José de La-
mar y Valera, y a su viuda Guillermi-
na GarcSg Quintana. De Morón, a Ma-
teo Espinosa y Trujillo. De Ciego de 
Avila, a Sebastián Pulido. 
Juagados Municipales.—Del Sur, a 
Ramón San Pedro. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
U Q Ü I D A C I O N DE JOYAS 
alt. 312-9 P. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes. Mercados, Techos, Luccnarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particnlares. 
Hacemos estudios de proyectos y levanfam'js planos gratis, suministrando 
cotiaifiones por la fabricación é instalación de las abras. 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERBCAM S T E E L GOMPAMY O F CUBA 
1>'C»£NÍBE03 Y FABRICANTES 
SMPEDRADO Núm. 17. HAB ANA- APARTADO Núm. «64. 
2«- l Ab. 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería franceta alta no 
vedad, oro 18 quilate* con brillautes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un setenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d o garantic. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, %¡ 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes lie señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anilios ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes do ver precios, 
'dlojün, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A T O 
< i c N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 0 
IIV2 28-1 Ab. 
I N J E G T I O N C A D E T 
Farmacia 
I D U R E L 
7,b«alB«i«U 
PARIS 
y ea tadu 
iMfAllUCUf. O X J K . A . e n * 3 > D I A . S 
• i n otro Medicamento ^ * y s in P e l i g r e 
d e l a s j a i V F E R M K ü A O E S 
5 C O N T R A 3 
Los niños deben tefier vitalidad 
energ ías , buena sangre, buen 
apetito y buena digestión 
Nosotros Silbemos que la Ozo-
mulsión es una preparación exce-
lente, pero los testimonios de per-
sones de Cuba, a (juienes Uds. tal 
vez conocen mejor que nosotros, 
deben ser la prueba más convincen-
te que podemos ofrecer de los mé-
ritos y bondades de la Ozomulsion. 
La siguiente carta es una de las 
muchas que hemos recibido de Cu-
ba recientemente: 
U N C U E L L O 
" M A 1 S O N D U L I O N " 
D E S P U E S D E I R D I E Z V E C E S A L 
L A V A D O , E S T A C O M O E L P R I -
M E R D I A . 
C U E L L O S D E O T R A S M A R C A S , 
D E T R E S T E L A S , A L A S P O C A S 
V E C E S D E I R A L L A V A D O . 
¿ P o r Q u é ? 
P O R Q U E E L C U E L L O 
" M A I S O N D U L I O N " 
E S T A H E C H O D E C I N C O T E » 
L A S Y N O S E E N C O G E N I S E 
E S T I R A . 
P I D A L O E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
A l p o r m a y o r : I V I O R R I S H E Y I V I A N . M u r a l l a N o . 1 1 9 
L U I S D E L A S C A S A S 
O Z O M U L S I O X CO.. 
N í W YORK. 
Muy señores míos: 
Hacia tiempo que tenía deseos de escri-
birles para manifestarles que tengo un hijo, 
nifio de 8 aflos de edad; muy desarrollado y 
muy grueso: su peso es de 101 libras. 
Desde la edad de 2 años la madre le daba 
la Ozomulsióu cuando se aproximaba el in-
vierno, y tanto le gustó que el mismo les 
pide las"muestras de dicha preparación con 
el nombre de Luis de las Casas y Solís: y 
yo que ' soy el padre del niño y que tengo 
Farmacia en esta localidad en sociedad con 
mi hermano el Doctor Alfredo de las Casas, 
me permito remitirles una fotografía del 
niño para si lo tienen a bien lo publiquen. 
Deseándoles feliz Año Xuevo y buenos 
negocios, me ofrezco de Uds. afmo. S. 8. 
ANTONIO DE LAS CASAS, 
Calle de la República Xo. 129, 
Camagiiey, Cuba. 
Lo que In Ozomulsión hace por 
los niños, lo baee también por losi 
adultos. 
De venta en todas las boticas 
y droguerías 
Muestra gratis por correo 
Remitiremos un /rasco de 3 
onzns c/rati* como prueba o 
iodo el qvc nos envíe su nom-
bre y d i r e c c i ó n . 
C 1173 alt. 8-2 0 
IfíMiULSIOH CO., 547 Pearl St., New Yon 
PROFESIONES 
D r . F é l i x P a g é s 1 D O C T « R F . S U A R E Z 
^ Consulado SO. de 12 a 2.—Afecciones 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
,5el pecho. Médico de n iños . E lecc ión de 
ftodrizas. Cpnsultas de 12 a 3, CONSULA-
"O 128, entre Vir tudes y Animas. 
^ 26-13 A. 
C m r J A N O DENTISTA 
H A B A NA n u m e r o H O 
Cirujía. en general; Sífilis, eafermeda-
dos del apr.rato génito urinario. Sol 6», 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370, 
C 12.10 26-10 Ab. 
Dr. S. Alvarcz y Guanagi 
OCULISTA 
de las . 'acultadea de P a r í s y Berlín- Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NT-'M. 9S. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1091 26-1 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
e a f e r o c e t o á * * Ae I« 6 « r s s a T « - IVat<ta y O I * 
ConRulta* 4* 1 4 t . Caneulado 11 i . 
10S6 26-1 Ab. 
onsulado 30. de 12 a 2. fecciones de 
la Jsaríz, Garganta y Oí ' los. 
Consulta para pobrrn 91 
4378 13-13 
D O C T O R O E H O G U E 5 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. .04. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E S T A L E S Y M E D I D A 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con número suficiente de prefeaoree para que oJ pAbiice NO TENGA 
QUE ESPERAR, y «ion loa aparato* nrs^mtiom pare realizar laa operaeWwee por Da 
ao¿*».—tXTRACCÍONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE 81N DOLOR. 
TELEFONO A-3940 
418» 26-3 Ab. 
DR. A. P O R T O G A R » E R O 
P R E C I O S 
OCVL.TSTA—CoaavKa* diarias de 12 a 3. 
Pobre?: lune^, m i é r c o l ^ A v viernes, de 9 
a 11 a. n i . — T n s c r l p c i ó n ^ ^ B i s u a l : $1.—San 
N r. 'ás —. t e lé fono A - 8 M r H a b a n a . 
3743 ^ 78-1 A b . 
Extraed ofMM, 
Limpiezas " • • • « 
Eropaatea " v • 
OHflcacioMaa * . . . . 
F » U E N X E 3 
s¡ 9 1-00 Dientes de eaptga, áeado . « . I 448 
2-00 Caroitaa é t ara * 
• £ 4 0 Incmctaetonaa " 
S-00 bantadwraa m . . * 12-79 
D E O R O , desde 9 4 - 2 4 p i e r a . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-Jico Cln i jaao de Ir. F a i n l t a d de Purla 
Es; c ia l is ta en enfermedades de! estO-
mago e Intestinos, s e g ü i . e! procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y 'Wl»-
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del Jugo gás-
t r ico. H a regresado de su viaje a P a r í s y 
•e ofrece a su cl ientela en Prado 76. hajoa. 
1087 26-1 Ab, 
Polvos i tr ldeos, e l ix i r , «•ei»;ilo«. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
4220 26-12 Ab. 
I DE ARMAS 
m m m m m m m 
. . J. ABOGADOS 
•«uclio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
. T E L E F O N O A-7099 
-Zl r t II 
^Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
»ra enferraer ta ,^ nerviosas y mentale*. 
*nvia un a u t o m ó v i l para t ransportar 
u *' enfermo. 
•"«•el» (12—riuanabacoa—Telefono S l l l , 
« e r u a / n 32—Habano De U a 3 
TELEFONO A-36 46. • i :o : C6-1 A. 
^ n o t o r i o del Dr. M a l b e r t i 
y ^ B Í ^ A C i m l e D t o ^ ' " d o al t ra tamiento 
l e í - n o " 1*, l M « n í e r m e d a d a * mentaJo» y 
rt8na* » Mttoaa A-saM 
M - l A t 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. U l CARDO Ai^BAUAt«KJO 
Caaipoatela aftaa. t M 
Ba t ro Mural la y Tenleat* Bey* 
Se practican anaiisia da orina, esputo», 
•aocre. leche, vinca, licores, a g u a « . abono», 
ualaeralea. materias, graaaa, aaficarea, ata 
Aadilala de arUea (eomjaleto), ea-
pntea. aaasre * leeke. daa 9«Ma (X> 
T E L E F O N O A-3J44. 
1061 26-1 Ab. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Kaiaraiadaalea slei Katéaaajr» * In tea t ina i 
azelaalTUicatai 
Procedimiento del p r c í e a o r Hayem. dal 
, Hospital de San Antonia da Parla, y por al 
! a n á l i s i s de la or ina , sangre y mtcrosc4pioa 
Conaultaa: da 1 4 t da la tarda. 
LMMpariUa adm. 74. a l t a» . 
Te léfono »74. Automátlc-> A-I6XJ. 
1067 26-1 Ab. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I Lb. ^ 
Médico de la Casa de BcBelccncia 
y Slalernldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kulrúrgica& 
Consultas de 12 a 2. 
Aguisr núni . 106'.^. T u l é f o a o A-SJ»94 
1077 26-1 Ab. 
DR. R0BEL1N 
P I E L , SIFILIS. SANGRE 
Curaciones rápida; por •latcmaa 
modernislmoa 
CO?fSr><TAS D B A 4 
POBRES Q B A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O t i . 
T E L E F O N O A • l t i 2. 
1068 26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de seño ra s . Vía* orlaa-
rlaa. Ciruj ta ea general. Consultas da 13 
i . 2, en San L á s a r a nrtm. ><tt. Domlel l ia 
par t icular : U eatre 4 y t . nttm. 17, Va-
dado Teléi 'ono F-38Í4 . 
1083 26-1 Ab. 
TRABAJOS ftARANTIZAOOt 
Conaultaa da 7 x ín. á • p. na. Ooml n«aa y dfas faatívai, 
C 1062 
1 i 8 a. >«, 
26-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORHBDOR NOTARIO C O M E R C L A i 
CIENFUEGOS 
Se bace cargo de todo asunto relaciona* 
do con su p rofes ión , y a d e m á s de l a compra 
y venta de propiedades r ú s t i c a s y u r b a n a » 
A P A R T A D O 1669 
G. 2-a. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O Q R ^ D I A G O P E R D O I f l O 
.arganta. Nariz y Oídos .—Kapecla l i s ta dal 
Centro Asturiano.—Conanltaa. da I 4 4. 
CotnpoateU 'SM, a » * d e n o . T e l é f a a o A-aWS 
1080 26-1 Ab . 
Dr. R. Chomat 
Dr- i u a n Santos f e r n á n d e z OR. JESUS M . PENICHET 
Tratajutento espacial de Sffllia y enftx-
medadea v e n é r e a s . Curac ión ráp ida . 
Consultas da I I 4 X. 
Loa a ta . 4& T e l d í a a a A - ^ X t a 
1072 26-1 Ab. 
' DR. CLAUDIO B A S T E R R E C H E A 
Bapeciallata de laa Cacaelaa de Parla 
y Vlenu.^-'Garaaata, Xarlr. y Otdoa. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, t e l é -
fono A-86S1. Gra t i s para pobres en el "Dis-
pensarlo Tamayo." 
3007 26-12 ME. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Eapeclallsta en sffllls, bernias. Impoteo-
ela y esterilidad.—Habana n ú m e r o KX. 
Consultas: do i l 4 i > de 4 4 l . 
1H5 26-1 Ab. 
D R . L A G E 
VTAS U R I N A R I A S . S IFILIS , VENEREO. 
LUPUS, HERPES. T R A T A M I E N T O S ESPE-
CIALES. BERN'AZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 994 26-22 Nfz. 
Vías Urinaria*, Sifili» y Eníermedadoa 
de Señoras, Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
1082 26-1 Ab. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedadea de oifios, sefloras y Cirafffa 
en fleneral. CONSULTAS: de 12 a 3. 
Cerro o ú » . 510. T e l é f o n o A-3T15. 
1074 26-1 Ab. 
Víaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ae"; 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesús Mari: aúmero 35». 
1062 2C-1 Ak 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N " 
Medicina peaeral. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 alto? 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BSPBCIAXJDAD TIAS VRXN AJKIAJ 
Consultas: LAS nttax 1S. de IS á L 
1070 26-1 Ab. 
1069 20.-1 Ab. 
DR. HERNANDO SEGUI O í . G O Ü Z a l O P e Ú Í O S O 
C a n . - i ^ OCLMSTA 
la« y operacloaea de 8 a 11 y de t a 3 
07, PRADO NUM. IOS 
— - — 26-1 Ab. 
d o c t o r p . a . v e n e r o 
especialidad génito-urinaria 
i t i S S n W l ? * ' 1 la uretra- ^"«J^a. y se-t̂rosconi ' C,r na de C3-<,a r ^ 6 " con '.os 
« • n a n u y c!stoscoP1os m&s modernos. 
'«« ea >>ptun,> « i , hajoi.. de 4V. a 5'.'. 
-13»4 
*6m-S 2Gt-S Ab . 
De las Facultades do W/whln^ ton . Nei» 
T o r k y la Habana. O C U L I S T A OIdoa. Na-
ris y Ga r r ama . Consultas diarlas de i a 
t. Para Pobres do 11 a 12. | 1 al mes. Rel-
ea núm. 28. t e l é fono A-77S1 
124S5 l l 3 - 2 ( Oct. 
DRa C . E . F I N L A Y 
PROFESOU O E OFTALMOLOGIA 
Especial Uta en Eafermedadea de loa Ojea 
7 de loa Oidoa^ Gallano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a B—Telefono A-4G11 
D o m i c i l i o ; V nüt.i. 16, A'edado. 
• r ^ L ^ V O N ü F - l l T b . 
1075 • 26-i. Ab. 
Dr. G u s t a v o G. D u p l c s l s 
DI RECTOR D E L A CASA D E SALUD D B 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA G E N E R A L 
Conaallaa diarias de 1 a 3. 
Leal tad a ü m . 34. Te lé fono A-4-4S*. 
1076 28-1 Ab. 
DR. J O S E E. FERRAN 
nCtedrfltlco de la Eacuela de Medicina 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
S'eptuno núm. 48, bajos. Te léfono A-1454. 
Grat is só lo- lunes y m i é r c o l e s 
10í9 se - l Ab. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZYOIOOS 
Neptuno IOS. de 12 a 3. todos los d ! u ex-
cepto los dominaos. Consultas y operacio-
nes en al Hosp i ta l Mercedes, lur.e?. mié r -
coles y viernes a las 7 da l a maflana 
1060 26-1 Ab . 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, PUÍOOD^S. Nar-
rlosas. Piel y Venéreo-a i lUf t tcas . 
Consultas de 12 a 2. Los d í a s laborables. 
Trocadera 74. a a t i ( r*« . Te l é foao A-SAÜL 
1081 28-1 Ab . 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N I M. I . 
Eapcdallarta t a •las « r l a a r i a a . sffllia y ea-
fec7*aAadea veaCrcaa. 
Rxftneaea •rctroarApleoa y d a t o a e d p l c a » 
Tra tamlea ta de la SiaUa par el "«Od" 
ea loyerdAa la t ra iavaealar é latraTcaaaa. 
CONSULTAS EN A G U I A R NUM. « i : 
D E 13 A >. 
DOMICILIOS T U L I P A N NUMERO SO. 
C426 s::-4 Jk. 
S.GANGIO B E L L O Y M A N G O 
ABOGADO 
Habaaa n ú m . 
lors 
T e l é f o n o A-702 
26-1 Ab. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedr i t l co A u x i l i a r ds Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio do 
Alienados del Hospi ta l n ú m . L Consultas 
de 1 • 3. Neotuno 74, Te lé fono 4464. 
20* 156-8 E. 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
ABOisAUOS 
CPBA NUM. 6C T E L E F O N O SI53. 
D E S A H A M T DE 1 A 6 P. M 
108b 26-1 Ab. 
Dodor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de P a r í s . Mé-
dico dal Centro As tur iano y del D i s p e n s a n » 
Tamayo. Enfermedades d . l estomago e i n -
testinos y v í a s U.inarias. Consultas de l 
a 3. Gr&tls en el Dispensario Tamayo l u -
nes y jueves. Amis ta r núm. 52. Tel . A-5494. 
370 85-9 E. 
DR. RICARDO ALBAUDEJD 
.MEDICIXA V CIRUGIA 
coaaaitna de 19 a 4. Pobre» srraiia 
Elec t r ic idad méd ica , corrientes de a l t » 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . F a r á d : -
cas. Masaje cibrator io, duchas de aire ca-
liente, etc. T e l é f o n o A-3244. 
COMPOSTKLA 101 (hoy IOS) 
3065 26-1 Ab . 
laboratorio del Dr. Piasencía 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospi ta l N ú m e r o Uno. 
Especialista dei Dispensarlo " T a m a y o " 
Vir tudes 138. Te l é fono A-3178 
CIRUGIA.—VIAS U R I N A R I A S . 
Conanltaa de 4 a S p. m. 
i 0 T ; t M Ab. 
C 1063 26-1 Ab. 
Doctores Ignacio Plasenciz 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrajaao del Uoapi ta l NBasera Cna 
Especialista en Bnfermadadea de Muja 
r«B. P a r t o » y Ciruela en general. Conacl 
taa da 1 fc 2. Empedrado 6b. Te lé fono S» 
108* j , . ! KUt 
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U N G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O IMM 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A E N M A Y O 
E N E S T A COMPAÑIA V I E N E N L A DIVA ESPAÑOLA 
L U C R E C I A B O R I 
Y E L E M I N E N T E T E N O R U M B E R T O M A C N E Z 
U M B E R T O M A C N E Z , T E N O R 
De plácemes está el público, pues es una 
tealidad que tengamos en todo el mes de 
Mayo una gran temporada lírica, como qui-
zás jamás la hemos tenido. 
Los señores Misa y Valenzuela, con una 
plausible valentía, han acometido la mag-
na empresa de formar una completa Com-
pañía de Opera en la que figuran nombres 
de eminentísimas cantantes, en plenitud 
de facultades y juventud y que hoy están 
entre los muy pocos y contados elegidos. 
Dos nombres figuran en el elenco que. 
por sí, ellos solos son suficientes para ase-
gurar el éxito y confirmar que hemos de 
pasar deliciosas veladas. 
Estos son la diva Lucrecia Bori y el te-
nor Umbeno Macnez. 
L a primera sólo ha necesitado cuatro 
años de carrera para colocarse en el pi-
náculo de la gloria, y ser hoy, por qué no 1 
decirlo, la primera entre las primeras so- \ 
pranos líricas. 
Su debut en Roma fué el inicio de su i 
carrera triunfal y desde esa noche ha si-1 
do disputada por las grandes empresas y 
ovacionada delirantemente por todos los 
más cultos públicos. 
Milán, Florencia, Roma, Nápoles, Pa-
l«rmo, París, Madrid, Barcelona, Buenos 
Aires, Boston, Filadelfia, New York, etc., 
ban rendido tributo de admiración a la 
Joven diva española, pues hay que adver-
tir que Valencia, el florido jardín español, 
tuvo la suerte de ser la cuna de la emi-
nente Lucrecia Bori. 
Cientos de personas residentes en la 
Habana han oído la divina y privilegiada 
voz de Lucrecia Bori en alguna de las ci-
tadas ciudades, y todas ellas se han apre-
surado a inscribirse como abonados, al so-
lo anuncio de que ella figuraba en «1 elen-
co de la Compañía de Opera que actuará 
en Payret desde el día 2 del próximo Ma-
yo. 
Lucrecia Bori, une a sus excepcionales 
facultades de voz, un extraordinario ta-
lento, siendo una perfecta artista que im-
prime al personaje que lleva a la esce-
na todo el sentimiento y pasión que él 
requiera o toda la viveza, gracia y comici-
dad cuando llega el caso que así sea ne-
cesario imprimirle. Siendo su talento y 
arte de una ductibilidad poco común. 
Unido a esos dones que la Naturale-
za le ha prodigado a derroche, posee una 
belleza, distinción y elegancia suma y 
hacen de Lucrecia Bori la perfecta artis-
ta, con todos los requisitos para ser una 
soberana triunfadora. 
Lucrecia Bori es hija de una distingui-
da familia española, siendo su padre el ge-
neral retirado don "Vicente, que sirvió du-
rrjite muchos años en Cuba, habiendo su-
mado en este país muchas y buenas re-
laciones tanto en el elemento español co-
mo en las familias, cubanas, por su correc-
ción y caballerosidad exquisita. 
Por último Lucrecia Bori está hacien-
do una brillante temporada en el Metropo-
litan, de New York, siendo la predilecta, 
la mimada de los neoyorquinos, que hacen 
un suceso de cada presentación de la diva 
española y que es el primer caso que una 
artista en su primer contrato con esa em-
presa cante 52 funciones y al anunciarse 
su nombre en los carteles, son agotados 
los billetes con una semana de antelación. 
Ultimamente el éxito obtenido en Don 
Pasqualli por la diva, ha superado a los 
más ruidosos que artista alguna haya al-
canzado en el Metropolitan. 
E l público frenético, puesto de pie, le 
aplaudía, así como los profesores de la or-
questa y hasta el gran Tascanine, le hizo 
un público elogio, diciendo que Lucrecia 
era la artista de más talento que había pa 
sado por la escena del Metropolitan y bajo 
su batuta. 
La otra prominente figura de la Com-
pañía, el tenor Umberto Macnez, es con-
siderado como uno de los más eminentes 
tenores que triunfan y pisan los escena-
rios de los primeros teatros del mundo. 
E l público madrileño, que es un apa-
sionado por Anselmi, ha llegado a discutir 
que Macnez supera a su predilecto y co-
mo comprobante de esto reproducimos a 
continuación lo que publicaron los impor 
tantes diarios "La Correspondencia," "Es 
paña Nueva" y ' La Mañana," cuando Mac-
i !o cual es de un mérito extraordinario, en 
' Manon y ante el público de Madrid. 
Momentos antes de comenzar la repre-
sentación, tuvo noticias Macnez de que un 
hijo suyo, niño de corta edad, residente 
en Italia, se hallaba expirando víctima de 
una pulmonía doble. 
A pesar de la extraordinaria emoción 
que sentía, el notable cantante supo do-
minarse y obtuvo un éxito que seguramen-
! te será memorable para Macnez." 
De la Correspondencia de España: 
"Y Macnez, que aventuró ayer su fama, 
i justamente adquirida en Rigoletto y re-
| frendada en el Fausto, consiguió un triun-
¡ fo formidnble conquistando por unanimi-
l dad un nombre esclarecido en el arte, 
1 siendo aclamado con frenesí por todo el 
! público, que premió su labor con nutridos 
| aplausos. Bisó el sueño, página delicadí-
sima que dijo con media voz encantadora, 
dulce, ideal; obtuvo también tremendas 
ovaciones en la escena de San Sulpicio, 
que cantó con pasión." 
De España Nueva: 
" E l tenor Macnez libró, con fortuna, des 
comunal batalla con el recuerdo de su an-
tecesor. 
De ella ha salido bien parado Macnez 
en la romanza del sueño, que dijo de mo-
do exquisito; escuchó una justa y formi-
dable ovación. 
En el dúo de San Sulpicio la Storchio 
fué interrumpida por los aplausos estruen-
dosos, que no sólo eran premio a su labor 
inimitable, sino deseo de que aquello no 
L U C R E C I A B O R I 
nez se presentó en el Real en la última 
temporada. 
La Mañana dice: 
"Manon ofrecía anoche el interés de 
ver cómo salvaba el tenor Macnez la di- | 
fícil empresa de evitar el recuerdo del ca- j 
ballero De Grieux pereonilicado en el gran 
Anselmi. 
Con muy buen acierto, y demostrando ' 
que además de artista es hombre inteli-
gente, hábil y perspicaz, cantó con grande 
arte el sueño, arrancando muchos y justos 
aplausos, que le obligaron a la repetición; ( 
demostró en toda la ópera especial empe-
ño en poner de relieve el momento mu- ¡ 
sical del que hasta ahora se ha hecho el 
clon de la obra. 
Macnez logró un éxito personalísimo, | 
se acabase nunca. L a Storchio, agradeci-
da y complaciente, repitió lo más culmi-
nante del dúo. 
Ambos artistas estarán satisfechos de 
las entusiásticas manifestaciones de agra-
do de que fueron objeto. 
Y ya tenemos Manon para rato, pues a 
oir la pareja de artistas irán todos los afi-
cionados, que saldrán, como ayer salió el 
público, más que satisfecho, entusiasma-
do." 
También figura el eminente bajo, Co-
mendador Andrea Perelló de Seguróla, an-
tiguo amigo del público habanero, y que 
dejó gratos recuerdos como notable can-
tante y correcto caiballero. 
Otro gran tenor está en la lista de ar-
tistas, el tenor Eugenio Battain, cantante 
E D V I G E V A C A R I 
E U G E N I O B A T T A I N , T E N O R 
de hermosa voz y excelente escuela que 
ha actuado en teatros de primer orden 
de Europa y América. 
L a falta de espacio nos privíi de hacer 
una personal información de cada uno de i 
los notables cantantes que integran el 
perfecto conjunto que Alfredo Misa ha for-
mado con elementos del Metropolitan, Bos-
ton y Chicago, Opera House y Monreal. 
Confprmámonos con la publicación del 




















DIRECTOR DE COROS: 
Maestro Barvieri. 
DIRECTOR DE E S C E N A : 
Armando Agniui. 
50 coristas procedentes del Metrov^ 
tan. Sastrera Metropolitan Co. 
Rovescalli y Lee Lasch. 
Decorad* 
El repertorio que se llevará a la escen* 
de Payret en esta corta temporada ee •! 
siguiente: 
Manon (Puccini). Manon (Maa8ertet)i 
Boheme. Rigoletto. Don Pasquale. Cava-
Hería Rusticana. Mlgnon. Pagliacci. Mme. 
Butterfly. Luccía. Barbero de Sevilla. Eli-
xir de Amor. Fausto. Tosca, Sonáambu-
la. Traviata. Carmen. Alda. Romeo y Ju-
lieta. Mef istófeles. 
Solamente en los 8 días que lleva i * 
abierto el abono, ya han sido tomados t»-
dos los palcos y más de 250 lunetafl. 
A N D R E S P . D E S E G U R O L A , B A J O E M I L I A L E O V A L L I 
DIAEIO DE DA MAKENA.—Bdicióo áe la mafiana.—ATiril 13 de 1913. tí 
N E C R O L O G I A 
Mr. Underdown 
¿ -prnes H faUeció en Londres el 
E . ^ los' Ferrocarrileís Unidos, 
P ^ Einmanuel Maguire Underdown, 
^ influyó grandemente en variar 
A^en ' de ferrocarriles de esta isla, 
^ f r Presidente de la Compañía del 
p0rJnciarril de Marianao desde 1876 y 
r e T I Z presidente de la Compañía de 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
^Jmacenes de Regla desde 1898 hasta 
l90on motivo de sus varias visitas a 
,8ta isla en épocas distintas, y de su 
Tato v conocimiento con los hombres 
negocios y la sociedad de la Haba-
I se hicieron palpables su notable 
lustración v las bellas condiciones de 
L carácter 'franco y comunicativo.. 
"Mr Underdown era consejero desde 
Ja época de la Reina Victoria, de los 
Heves de Inglaterra. 
Era notable jurisconsulto, conocien-
do especialmente la legislación españo-
la- y poseía, dominándolos, los idiomas 
castellano, francés e italiano; así como 
yarios dialectos de esos países. 
También era escritor notable y muy 
inteligente en múúsica y pintura. 
En paz descanse. 
En la mañana de hoy, domingo, se 
1« dará cristiana sepultura • en él Ce-
menterio de Colón al cadáver de la vir-
tuosa señorita Matilde Peyrellade y 
Zaldívar, que en paz descanse, y a cu-
vos estimados dolientes enviárnosles 
imcstro sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Oienfuegos, la señora Rafaela 
L3a<ái de Pena-
Bn Remedios, la señora Eloísa Pan-
taleón, viuda de Valdés. 
En Ciego Montero, don Germán Ro-
M&l y R. del Rey. 
(En Camagüey, don Francisco Ñapó-
les Eseobedo. 
•En Santiago de Cuba, la señora Lu-
da Torres León de Portuondo y don 
Leoncio Guibert 'y Rey, rico propieta-
rio de G-uantánamo. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Abril 12. 
ObservacioneB a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
Teü'ei; Habana, TSO^S; Matanzas, 760'S6; 
Isabela. 761'10; Cama«üey, 762'37; Songo, 
702*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 23,2. mámixa 28'0, mínima 20*0; 
Habana, del momento, 23'0, máxima 26,8, 
mínima 20'0; Matanzas, del momento, 23,% 
máxima 30'8, mínima 20*2; Isabela, del mo-
:x.:nto, 23 0, máxima 27'0, mínima 21'5; 
Camag-üey, del momento, 24'2> «-máxima 
30*5, mínima 22'3; Songo, del momento, 
24,0, máxima 34'0, mínima 21*0. 
Viento: Dirección y velocidad enómetros 
I>or segundo: Pinar del Río, NN2., H ' ó ; 
flabana. S., 27; Matanzas, calma; Isabela, 
SE., flojo; Camagüey, E . , flojo; Songo, E . . 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
27 0; Habana, i'5; Isabela de Sagua, l'O. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Haba-
na, Matanzas, Isabela y Camagüey, cu-
bierto; Songo, despejado. 
del registro de población de cada 
término, municipal. 
S Se acompañan a ia expresada cir-
cular las correspondientes planillas 
para la realización del trabajo. 
Cuando éste quede terminado y 
devueltas a la Dirección del Censo 
Las planillas con los datos del resu-
men que en ellas deben constar, la 
citada oficina del Censo procederá a 
la formación de los cuadros estadís-
ticos que expresen numéricamente 
todos los .conceptos sobre que verse 
el resumen del censo de población y 
a . redactar el libro o memoria del 
censo de población de la República 
en 1913. 
GALLEGOS DISTINGUIDOS 
En el acreditado ''Estudio Foto-
gráfico" del señor Otero, O'Reilly 
63, hemos tenido el gusto de ver unos 
magníficos retratos de los señores 
Manuel Amigo, abogado y Presidente 
del Ayuntamiento de la Baña, .y del 
«efior Donato, Secretario también de 
aquel Ayuntamiento; así como los de 
los doctores Víctor García y Vie'coria-
no Tabeiro, médico éste de Negreira 
y el primero notable médico igual-
mente, y catedrático en la actualidad 
de la Universidad de Salamanca. 
También hemos visto allí el retrato 
del señor Antonio Trillo del Barro, 
otro muy distinguido hijo de Galicia 
7 hermano de nuestro estimado amigo 
el señor don Jesús Trillo. 
Todos ésos ti-abajos son verdadera-
mente notables y dignos de verse. 
POR LAS0FICÍNAS 
PALACIO 
E l general Monteagudo 
El general Monteagudo dió cuen-
ta ayer al Presidente de la Repúbli-
ca de haberse hecho cargo de la Je-
íatura de las Fueraas Armadas. 
SEDRETAEIA DE GOBERNACION 
E l asesinato del doctor Méndez 
Ayer llegaron a Cienfuegos, el Go-
bernador de Santa Clara, el Fiscal 
de la Audiencia y el Jefe de la Po-
licía Especial de aquella provincia y 
el secretario particular del Gober-
nador. 
El general Carrillo le pasó a las 
10 de la mañana un telegrama al 
Secretario de Gobernación, partici-
pándole que a pesar de las diligen-
cias practicadas no eristía hasta esa 
hora, ningún indicio de quién pueda 
ser el autor del asesinato del doctor 
Méndez, Alcalde Municipal de Cien-
fuegos, añadiendo que en unión del 
capitán Olascoaga encontró el revól-
ver con que dispararon contra el Al-
calde, y que el pueblo se hallaba 
contemado. 
Suicidio 
En el barrio de la Herradura, Con-
solación del Sur, se envenenó con 
polvos de tabaco la joven blanca 
María Isabel García, falleciendo. 
Caña quemada 
En la colonia "Barómetro," . del 
término de Palmira, se quemaron 
cinco mil arrobas de caña y media 
caballería de retoño, creyéndose in-
tencional el fuego. 
Dicha finca es de la propiedad de 
Irene León. 
E l registro de población 
Por la Dirección General del Cen-
so se ha dirigido una circular a los 
Alcaldes Municipales de la Repúbli-
ca dándole instrucciones acerca de 
i la manera de practicar el resumen 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Nombramiento 
El señor Juan Díaz ha sido nom-
brado inspector de noche de la Adua-
na de la Habana. 
Licencias 
ha concedido un mes de licen-
cia,-a los señores Teodoro Thondike, 
inspector de la Aduana de Sagua; 
Filiberto Crespo, escribiente de la 
Sección v del Impuesto; Lutgardo 
Portillo, inspector de la Aduana de 
Cienfuegos; Juan Medina, vigilante 
de la Aduana de Sagua; y 15 días a 
Manuel Garmendía, oficial de la 
Sección de Deudas Nacionales. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Autorizaciones 
Se ha autorizado la apertura de la 
farmacia en Hoyo Colorado, propiedad 
de lá señora Rosario Regalado, viuda 
de Navarro, cuya autorización se le ha 
comunicado al delegado de Farmacia 
de Marianao, a fin de que visite dicho 
establecimiento? 
—El Director de Sanidad ha aproba-
do la autorización del Jefe de Cuaren-
tena que dispuso que el doctor Esco-
bar alquilara una barca para inspec-
cionar los buques que salgan de Santa 
Cruz de Tenerife para Cuba. 
Mordidos- por un perro 
A l Jefe Local de Sanidad se le ha 
comunicado que .a reserva de lo.que re-
salte del análisis del cerebro del perro 
al parecer rabioso que remitió al Labo-
ratorio Nacional, debe de enviar cuan-
to antes a los individuos mordidos por 
dicho perro a esta capital para some-
terlos a tratamiento antirrábico. . 
Suero antitetánico 
También se le ha manifestado por la 
Dirección de Sanidad al Jefe Local de 
Marianao que el Laboratorio Nacio-
nal no puede remitir mayor número de 
suero antitetánico del que actualmente 
se le facilita y que debe ajustarse a los 
casos de suma necesidad para aplicár-
selos y que si se hubiese Agotado y hu-
biese algún caso grave, lo pida ensegui-
da a la Dirección para remitirle el 
Suero Pasteur. 
Los nuevos Supervisores 
En el día de ayer se reunieron en el 
salón de sesiones de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia, bajo la pre-
sidencia del doctor Varona Suárez, los 
nuevos Supervisores de las provincias 
de Pinar del Río, Habana, Matanzas, 
Santa Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. Igualmente asistieron a la reu-
nión los doctores Guiteras, Duque, Ló-
pez del Valle y Barnet, estos últimos 
nombrados para redactar el Reglamen-
to por que han de regirse los Supervi-
sores. El ponente del citado reglamen-
to, que consta de treinta artículos, lo 
fué el doctor Barnet. 
En la junta hubo un cambio general 
de impresiones, habiéndose leído des-
pués el reglamento, el que fué aproba-
do y en el que también tomó parte en 
su redacción el Supervisor de Santa 
Clara señor Callejas. 
—El doctor Matías Duque presenta-
rá en la próxima sesión que celebro la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, la siguiente moción: 
" Á la Junta Nacional* de Sanidad y 
Beneficencia: 
En virtud de que el doctor López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad de la 
Habana, y vocal de esta Junta, ha in-
formado del mal estado higiénico de 
nuestras casas-escuelas, igual que del 
mobiliario, libros y demás útiles que 
amenaza a la salud del niño concurren-
te a dichas escuelas, el vocal que sus-
cribe ruega a la Junta tome el siguien-
te acuerdo: 
Primero: Rogar al Honorable señor 
Presidente de la República que por la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
con la urgencia que la gravedad del ca-
so requiere, haga el presupuesto nece-
sario a fin de mejorar el mobiliario, l i -
bros y demás útiles para que se pida al 
Congreso de la Nación por Mensaje 
presidencial, se vote el crédito importe 
de las mejoras solicitadas. 
Segundo: Que por el Honorable se-
ñor Presidente de la República y por 
ruego de esta Junta, se haga saber a 
nuestro Congreso, el pésimo estado de 
nuestras casas-escuelas, donde a aglo-
meración de los niños vician el aire, 
donde los asientos son insuficientes, al 
extremo de que los bancos para los ni-
ños son utilizados por tres y a veces 
por cuatro niños; debiendo por lo tan-
to el Honorable Congreso estudiar y 
buscar la manera y forma conveniente 
de arbitrar los medios necesarios para 
colocar nuestras casas-escuelas en con-
diciones de higiene suficiente a evitar 
en ellas que el niño encuentre enferme-
dad en lugar de educación y eiriliza-
ción que lo encamina a esos lugares. 
Polvo Nadine para el Cutis 
(Salo en Cajas Verdtt) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave y 
Terciopelada 





ve, terciopelada es 
permanente hasta 
lavarse el polvo; es 
purificado por un 
n u e v o proceder. 
Impide quema del sol y vuelta de descolor. El 
aumento de popularidad es sorprendente. BLAS-
CO, EXCABIÍADO, EOSA, MORENO. De venta en 
perfumerías o por correo. Precio 50 centavos. 
NATIONAL TOILET COMPANY. París, Teon. 
ÉXITO 
SEGURO 
SUPRESION de la ENFERMEDAD 
de los PERROS JOVENES por el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
de OUESQUIN, rira"Qj¡", 1l2.r. du Cherche-uidl, Par/» 
En La HaLana : D» ERNESTO SABRA 
F A H N E S m 
ESTABLECIDA 18C7. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
JSÍÑOS Y ADULTOS. 
B. A¿ FAHNESTOCK GO. 
Píttsburgh, Pa. E . U. de A. 




Ha sido nombrado barbero del Asi-. 
lo Xootumo el señor José Torrená 
Valdés. 
Chapas devueltas 
La Empresa del Gas, en cumpü-
miento de una orden de la Alcaldía, 
ha devuelto todas las chapas de exen^ 
ción de pago de sus carros y se ha 
provisto de nuevas chapas, pagando 
el correspondiente arbitrio. 
Protesta 
Una comisión de comerciantes de U 
calzada del Monte visitó en la maña-i 
na de ayer al Alcalde para protestar, 
contra el taller de maquinaria situa-
do en el número 72 de la citada calle^ 
que dicen molesta y ofrece peligro 4 
vecindario. 
Plausibles medidas 
En la mañana de ayer celebró un^ 
entrevista con el Alcalde el Jefe de lai 
Policía Nacional,. 
' El citado Jefe recabó el apoyo dê  
Alcalde para ciertas medidas que sé 
propone dictar y exigir sobre la pros-i 
titución. 
Por lo pronto ya ha ordenado el 
cierre de todas las accesorias de la ca-
lle de Egido, en la zona de tolerancia, 
A las casas de lenocinio situadas en 
la zona se les exigirá el estricto cum-
plimiento del Reglamento de Higiene 
y de las Ordenanzas Municipales. 
A metro y medio de las puertas dq 
entrada tendrán que colocar una rej$ 
metálica que impida que desde la caí 
lie se vea a las mujeres. 
El general Freyre ofreció no sól<j 
su apoyo al general Riva, sino que i i 
pidió que procediera con rigor exeei 
sivo. 
En otro lugar de este número p»i»i 
blicamos la circular dictada por ej 
Jefe de Policía como consecuencia <Ŝ  
esta entrevista. 
CLÍNICA E L E C T R O - DENTAL 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES, — ESTERILIDAD.—VE. 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas deMl.a 1 y de 4 a.8 . 
49 HABANA 49 
1 - 1 4 7 \ 26-1 Ab. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGO DE ABRIL—Sale 20 de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. rn. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas d las 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VÚELTA 
Ia $2-50 r \\% 
2 6 9 , M O N T E N Ü M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
~" . 
p S T A C L I N I C A e s t á m o n t a d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
^ m o d e r n o s e h i g i é n i c o s , e n e l l a e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o 
q u e n o s h o n r e c o n s u v i s i t a a l a v e z q u e l u n a g r a n e c o n o -
m í a d e d i n e r o , l a s e g u r i d a d d e q u e s u s t r a b a j o s s e r á n v e r i -
f i c a d o s p o r u n p e r s o n a l a c r e d i t a d o p o r s u l a r g a p r á c t i c a y 
c o n o c i m i e n t o s e n e s t e r a m o d e l a ^ í p n ^ i ^ , — 
ESTA CASA HACE LOS TRABAJOS A PLAZOS 
F . i t r a b a j o s d e p u e n t e s y d e n t a d u r a s p o s t i z a s l a s E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
C 1258 ld-13 61-14 
J P R E> C I O S = 
P o r u n a e x t r a c c i ó n „ 
L i m p i e z a de l a dentadura „ 
E m p a t e s _ _ . 
Or i f i cac iones _ _ 
D ientes de e sp iga 
C o r o n a s de oro de 2 2 ki lates 
Puentes de oro, por pieza 
D e n t a d u r a s , .„ 
desde. 0- 7 5 
1- OO 
1- OO 
2- 5 0 
2 . 7 5 
3 - 5 0 
3 - 5 0 
1 0 - 0 0 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puera 
C 1208 alt. 15.7 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O x n i 
1? de Mayo 
, Geiia, Gijón, Santander y Bilbao 
ICL. TAPOR 
BUENOS A I R E S 
Capitán C I S A 
saldrá pora 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
•obre el día 17 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dlchc 
puerto. 
Los biBetes de pasaje serin «xpedidoe 
basta las DIEZ dsl día da la calida. 
Las póJizas de carga se flnnarfto por ei 
Conaigna-tarlo antee de correrlas, «m cuyo 
requisi to seráji nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo hasta el 
día 17 
EL, VAPOR 
HAMBÜRG AMERICAN LINE 
E L G R A N T R A S A T L A N T I C O D E 1 6 , 5 0 0 T O N E L A D A S 
' ' V i c t o r i a L u i s e " 
saldrá el 15 de Abril, 5 p. m, de la Habana para < 
Colón ( P a n a m á ) Kingston} New-York 




S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, fi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros 7 carga general, ta* 
claso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café 7 cacao en parti-
das a Seta corrido y con conocimlcato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
KVjM. 
Los billetes del pasaje sólo serttn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las póLzas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, BtD 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ei P dase » ai atóifé 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
r «88 « 
habana Colón 
Kingston 
New • York 





i Servicio semanal de Kingston a Santiago de Cuba por 
08 VaPores de esta Compañía al precio de $ 15 cy. en prime-
ra clase. 
Para informes y reservaciones dirigirse a 
los Sres. Heilbut & Rasch 
S a n I g n a c M . 5 4 - T e l f . A - 4 8 7 8 . 
C 1256 21-12 ld-ia 
• f r j i a m «35 c < 
Eebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios oonvencionaics para cama-
rotes de lujo. 
VIAJES eIaqrdinarios 
Vapor ALFONSO XIII sal-




Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA saldrá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER v R" n^o 
m O H E S CORREOS FRÍNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
16 de Abril a las cuatro de la tarde, 
E S P A G N E 
S6 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
C6 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Juüo z. las cuatro de la tarde. 
rRECIO D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E r 2a clase 126-00 „ „ 
E n 3a preferente _ 83-00 „ „ 
E n 3a clase... _ _ £ VOO ,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
V 1 R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 2$ de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 26 de Mayo. • 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
c'e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ee, La Provence, La Savoie. La LorraN 
ne, Torraino, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS N ú m . 90. T E L E F O N O A-1 466 
HABANA 
1113 . S6"5 Ab\ 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
L N E A 
WARD 
I T I N E R A R I O C A D A 5 DIAS 
Vapor JULIA 
Martes 15, a las 12 del día. • -
Para Xuevitas ( C a m a g ü e y ) Manato 
Puerto Padre (Chaparra), Guantánama 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D 
San Pedro de Macorís, San Juan de P. 
Mayagüez y Ponce, retornando por San 
tíago de Cuba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara CSft 
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, AntinS 
Cagimaya. Preston, Saetía y Felton), Ba 
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
A EUROPA 
por la rutJ "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando, con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera ^40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW Y O R K AND CUBAN MAIL S. S. Go. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y K . 
t «614 155-10 Oct 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P$ 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Nip4 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sa< 
tía > Felton), Sagua de Tánamo, Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitac ( C a m a g ü e y ) Manatí 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Nipf 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sa* 
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo y San 
tiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos lob martes, a las 5 de la tarta 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿4 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ] 
t í jde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atrt 
carán al Muelle de Boquerón y los de \\ 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narí 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanej 
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LOS SUCESOS 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El vigilante número 551. condujo 
ayer tarde al Hospital de Emergen-
cias a un individuo que se hallaba 
gravemente herido, al cual encontró 
en un palco del cine "Cuba, ' Ro-
may 45. sentado en una silla con un 
revólver en la mano derecha. 
Este resultó nombrarse Antero 
Rodríguez Wals. dueño de dicho ci-
ne y vecino de Monte número 400. 
Reconocido por el doctor Izquier-
do, certificó que presentaba una he-
rida de proyectil de arma de fuego 
en el tercio anterior de la región oc-
cípito frontal penetrante en la ca-
vidad craneana, y otra, de salida, en 
el tercio anterior izquierdo. 
El lesionado, debido R SW estado, 
no pudo prestar declaración. 
Manifestó el citado vigilante que 
hallándose de posta en la calle de 
Romay, fué llamado por un indivi-
duo nombrado Manuel Artimlao, au-
xiliar del operador del cine, el que 
le dijo que en el lugar antes indica-
do había una persona herida, por lo 
que se dirigió allí y lo encontró en 
la posición ant^s dicha, llevándolo 
inmediatamente al Hospital. 
Los hermanos del suicida. Eugenio 
y Lorenzo, ignoran los motivos que 
indujeran a su hermano a tratar de 
quitarse la vida. 
• Practicado un registro en sus ro-
pas, se le ocuparon varios objetos 
sin importancia. 
El rpvólver de que hizo uso Ante-
ro es de calibrp 38. sistema Smith. y 
fué ocupado p^r la policía. 
Debido a su estado, el herido que-
dó en el Hospital. 
. A última hora nos avisan del Hos-
pital de Emergencias, que el herido 
había dejado de existir. 
D. E. P. 
ATENTADO 
Los vigilantes números 488. 627 y 
551, presentaron en la octava Esta-
ción de Policía, a José Santos Per-
che, vecino de Ensenada B 2, al que 
acusa él primero de que hallándose 
en su domicilio Jesús del Monte 185, 
se le presentó el detenido penetran-
do en su casa y una vez hecho esto, 
comenzó a insultarle, por lo que tra-
tó de detenerle, recibiendo una bo-
fetada. En esos momentos acudió 
él vigilante 627 en auxilio de su com-
pañero, logrando ambos reducirlo a 
la obediencia, pero más tarde, cuan-
do era conducido a la Estación, hizo 
Santos resistencia a los vigilantes, 
tirándose al suelo, hasta que tuvo 
necesidad de intervenir un tercer 
guardador del orden, y así, unos por 
los pies y otro por la cabeza, le lle-
varon hasta el prescinto. 
Reconocido el detenido por el doc-
tor Yalenzuela en el tercer Centro 
de Socorro, certificó que se hallaba 
en completo estado de embriaguez. 
Después de instruido de cargos, 
ingresó en el vivac. 
EL RELOJ DE MR. MANNIG 
A la Policía participó ayer Mr. H. 
F. Mannig, vecino de Salud 113, que 
en la tarde del 25 de Febrero, via-
jando en un tranvía de la línea de 
Universidad, le sustrajeron de un 
bolsillo un reloj con cadena y dije 
que aprecia en $100. 
SE CATO DEL ALAMO 
Por el doctor Horstman, fué cu-
rado ayer en el Centro de Socorro 
del Vedado el menor Diego Fernán-
dez Dávila, vecino de Quinta, número 
93. de una Jierida contusa en la re-
gión frontal y signos de conmoción 
cerebral, de pronóstico grave. 
Dicha lesión se la produjo Diego 
al caerse de una mata de álamo en 
Séptima y Paseo. 
El hecho fué casual. 
MARINEROS LESIONADOS 
Encontrándose careando varios gíi-
ci'S de azúcar de la "Halana '"Raiuo-
n.v al vaoiL- alemái •'Eiriha.-' se 
itó una lingoda y les cayó encima 
a los marineros Liborio Uribarrer 
Baña. Cecilio Mujica Espigua. An-
gel Corrachea Bilbao y Eduardo Rey 
Arango, vecinos todos de San Pedro 
número 6. 
Asistidos en el Centro de Socorro 
de Casa Blanca por el doctor Ochoa. 
el primero presentaba varias contu-
siones en la mano izquierda y sínto-
mas de conmoción pulmonar: el se-
gundo nna contusión de segundo 
grado en la región dorso lumbar y 
conmoción medular y pulmonar, de 
pronóstico grave; el tercero, contu-
siones menos graves y desgarradu-
ras en ambos brazos, y el último, con-
tusiones en la cara y en la región 
pectoral, también menos grave. 
Después de asistido de primera in-
tención, pasaron a -la'Casa de Salud 
"La Purísima Concepción." 
HÜBTO 
A Constantino González, vecino de 
Riela 10. altos, le hurtaron de un es-
caparate la cantidad de $90-73. un 
reloj y un pasador, sospechando sea 
el autor un moreno que vieron por 
aquellos lugares. 
Constantino puso el caso en cono-
ermienío de la Secreta. 
DENUNCIA 
Ayer tarde denunció a la Secreta 
el inspector de farmacia Urbano Co-
dina, de que había tenido noticias de 
que en la casa Estrella 49 se falsifi-
caban y vendían medicinas. 
A l efecto se personaron en dicha 
casa varios " detectives, siendo infor-
mados por el inquilino de la misma 
Salvador Guardado, que efectiva-
mente se expendían drogas, pero no 
falsificadas, pues él las compra al 
por mayor y las vende al menudea. 
La Secreta se incautó de varioe 
pac|uetes que allí había, los cuales 
contenían medicinas buenas. 
PROCEDOS 
Ayer fueron dictados los siguien-
tes autos de procesamiento: 
Contra Arturo Sánchez o Antonio 
Valdés, por hurto, con 500 pesos de 
fianza. 
—Contra José Fernández, por 
hurto, con exclusión de fianza. 
—-Contra Elíseo Sarria Crespo, 
por robo, con $500. 
—'Contra Carlos Sánchez Quinta-
na, por usurpación de funciones, en 
libertad, con obligación de presen-
tarse. 
OTRO SUICIDIO 
Anoche, como a las ocho, fué con-
ducido en la ambulancia del Ccntrq 
de Socorro del Vedado al Hospital 
de Emergencias, por el vigilante 
943, Gonzalo Hidalgo, un individuo 
gravemente herido, al cual había re-
L A S 
P A S T I L L A S TALDA 
no encierran ningún antiguo medicamento, 
sólo contienen extractos de plantas 
completamente inofensivas, dotadas de un 
Poder Antiséptico Maravilloso. 
LAS PASTILLAS VALDA 
son extraordinariamente superiores 
k todo lo que ha sido descubierto hasta 
el d ía para, la c u r a c i ó n 
de las Afecciones de Garganta. Roncrueras, Resfriados 
de Cabeza, Grippes, Influenza] Constipados, 
Bronquitis, Asma, Pneumonías. 
-t̂ odici Siempre 
Las Verflates PASTILLAS VALDA 
KN CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
e n t o d a . » l a s f a r m a c i a s 
y d x - o g u i o r i a s 
cogido en una habitación interior de 
la casa Línea y A, en el Vedado. 
El suicida lo era el sirviente de la 
referida casa, Félix Neira y Pereira, 
natural de España, de 22 años y 
vecino del citado lugar, el que se 
disparó un tiro en la región tempo-
ral derecha, de orificio de entrada, 
saliendo la bala por la región tempo-
parietal izquierda. 
El doctqfr Pedroso lo asistió de pri 
mera intención, certificando su esta-
do de suma gravedad. 
El señor Daniel F. Fak-ón. vecino 
de dicho lugar, informó a la policía 
que hallándose en su habitación, fué 
llamado por la sirviente de la casa, 
la que le dijo que en la habitación 
de Xeira se oían quejidos, habiendo 
oído anteriormente una detonación, 
por lo que llamó al vigilante ya 
expresado v on unión de él entraron 
en la habitación, viendo tendido en 
ana cama, portando un revólver sis-
tema Rraith, calibre 38. con cuatro 
cámaras cargadas y una disparada. 
Al interfer-to se le ocuparon en sus ro-
pas una pequeña cantidad de dine-
ro, una fosforera y un recibo del 
Centro Gallego, numero 15.411. folio 
778. no habiéndose encontrado carta 
alguna ni papel escrito que dé algu-
na luz snbre el motivo de tal reso-
lución. 
El lesionado quedó en el Hospital, 
donde falleció a las dos horas. 
Sn cadáver fué remitido al Ne<!ro-
comio. 
HURTO 
A la Policía Secreta participó 
ayer Afredo Jorge, natural de Egip-
to y vecino de Habana 246. que. al 
regresar en la madrugada del día 10 
a su domicilio, notó la falta de va-
rias prendas que aprecia en 150 pe-
sos, sospechando sea el autor un in-
dividuo conocido por " E l Curro." 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 




E l último número de "Bohemia" trae la 
novedad de un concurso para adivinar el 
sexo a que pertenecen 10 caritas de niños 
preciosos que en dohtp página a .dos tin-
tas, presenta de manera admirable la be-
lla revista. 
Él lector, por más que fije sus ojos en 
las bellísimas caritas de los diminutos per-
sonajes no podrá acertar a ciencia cierta 
el que sea niña o varón, entrando, como es 
natural, el desconcierto, y siendo un tan-
to difícil el acertar; lo que no quiere de-
cir que sea imposible desde el momento 
en que los niños fotografiados son de fa-
milias conocidas y no están las fotografías 
alteradas. 
"Bohemia" anuncia 10 premios y tam-
bién se habla de una gran fiesta social 
que tendrá efecto el día del escrutinio. 
E l resto del número resulta interesantí-
simo. Tiene un selecto y variado mate-
rial literario y gráficamente presenta to-
dos los acontecimientos de actualidad. 
E s "Bohemia" una revista sancillamen-
te deliciosa, que cada S-ez atrae más sus-
criptores y que difícilmente quien se sus-
criba a ella deja de tenerla como algo 
muy necesario en el hogar, lo cual se com-
pleta con IOE dos lujosos periódicos "Bo-
hemia Modes" y "Bohemia Música," todo 
dentro de la suscripción de un peso pla-
ta al mes. 
E L TABACO 
Ha llegado a nuestras manos el núme-
ro correspondiente al 10 del presente, de 
la prestigiosa revista del nombre que pre-
cede. 
Del extenso y variado sumario del nú-
mero a que nos contraemos, merecen ep 
pecial mención, por la revisión del aran-
cel americano que está discutiendo ac-
tualmente el Congreso de los Estados Uni-
dos, los siguientes trabajos: " E l aumen-
to de los derechos al tabaco cubano" y 
" E l comercio de tabaco en los Estados 
Unidos." 
Recomendamos la lectura de " E l Taba-
co" a todas las personas directa o indi-
rectamente interesacas en negocios que se 
relacionan con nuestra rica hoja. 
Excelente para los niños, — La 
Emulsión de Scott de aceite puro de 
hígado de bacalao con hipofosfitos cTe 
cal y soda, es una preparación cientí-
ficamente combinada, según saben los 
señores médicos, y de un gusto agra-
dable al paladar, tanto para los adul-
tos como para ios niños, especialmen-
te para estos últimos, que les gusta 
por su sabor dulce. Está probado que 
ésta es la forma más adecuada en que 
se puede administrar a los estómagos 
débiles de los niños el aceite de híga-
do de bacalao. El conocido doctor En-
rique Gómez Planas, de Santiago de 
Cuba, dice: 
"Certifico que he usado con resul-
tado la Emulsión de Scott en los ca-
sos en que se usa el aceite de hígado 
de bacalao, siendo pedida por los ni-
ños con gusto, y que lloran cuando se 
les deja de dar fuera de las dosis or-
dinarias. Es mi práctica de 12 años." 
4-12 
CWÜCA D E OBISPO y Plaza del Cristo 
= e a l q u ü a n los venti lados altos de V i l l e -
gas 71 con saJa, comedor, cuatro cuartos, 
sanidad, etc., entrada Independiente. I n f o r -
man en el n ú m . 73. 
4311 
SE 125^535 los hermosos y cómodos 
bajos de la casa San Nico lás 91. con todas 
las comodidades que se puedan desear. Pa-
ra m á s informes. Obispo n ú m . 17. La l lave 
en la f o t o g r a f í a del frente. 
4818 8 ' 1 -
VIIIORA. En siete centenes, acabada de 
fabricar, la vent i lada casa calle Pr imera 
n ú m e r o 1, 'entre Avenida de Acosta y L a -
eueruela. Sala, saleta, tres cuartos y doblo 
servicio. No se a lqu i la a enfermos. La l l a -
ve e Informes en el n ú m . 6. 
4314 4"12 
6. LAWTON CHÍLDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Cana o r l s l n a l m r n t p establecida en 1S44 
Giran Letras a la v is ta s a b r é todos los 
Rancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a t«ne t6n . 
Abren cuentas corrientes y de d e p ó s i t o s 
con In t e r é s . 
T e l é f e a e A-125e. Cable: Chllds. 
1155 78-1 Ab. 
EN L A C A L L E 17, entre E y D Vaca' 
do, en el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños áe 
mar, se' alquilan nuevos apartsmentos ir. 
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, bañ'.si, 
inodoros, etc.'Asistencia, incluyendo bue-
nos rJimc-ntos y t moderados precios, más 
barato que ninírfrn hotel de la ciudad, m(*-
sc excelente y trato de familia. Dirig.r 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E . 
Ha V-dal, Vedado, Habana. 
1148 " 1 Ab-
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cu-ent»e Corrientes. D e p ó s i -
tos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores p ú b l i -
cos e Industr iales . Compra y venta de le-
trr.s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las p r i n -
cipales plazas y t a m b i é n sobre los pueblos 
de B«pafla, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Créd i to . 
1168 162-1 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
S a m a n ú m e r o 4 4 
Se alqui la esta amplia y cómoda casa, s i -
tuada en punto saludable y fresco, e s t á 
amueblada. I n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , gran j a r -
dín y d e m á s comodidades. In fo rman sus 
dueños . G. Sastre e H i jo , Agu ia r 74. 
4353 4-13 
V E D A D O 
Se a lqu i la la c ó m o d a y bonita casa calle 
de los Baflos núm. 31, entre 17 y 15. T ie -
ne sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto de criados, patio y tras-
patio. La l lave en la casa nueva de la e--
qufaia de B a ñ o s y 17, donde i n f o r m a r á n . 
4359 *-13 
P A R A OFICINAS, D e p ó s i t o u objeto a n á -
logo, se a lqui lan cuatro habitaciones ba-
jas, juntas o separadas. Habana 98, entre 
Obispo y Obrapla. 4362 4-13 
G R A N hOCAI..—Se alqui la la casa rec ién 
construida.-Bernaza núm. 20, entre Lampa-
r i l a v Obfapla. I n fo rman en Habana 98. 
43fii 4-13 
P A R A ESTABLECERSE en comercio. In-
dustr ia o par t icular , se a lqui la la amplia 
casa acabada de reformar, situada en Cris-
t ina 20. la vfa de m á s t r á n s i t o de la H a -
bana. La l lave en el 22. Romay 12, altos. 
4369 10-13 
ROMAY N U M . «, bajos, a una cuadra de 
Monte, se a lqui la esta casa moderna, t i e -
ne sala, saleta y tres cuartos; es de precio 
módico. - Informan en Romay n ú m . 12. 
4370 - 4-13 
SE AliftriLAN los bajos de Vi r tudes 
144^4, en 16 centenes, sala, saleta, comedor, 
6|4 y d e m á s servicios. L a l lave a l lado. 
In fo rman por el t e lé fono F-1205. 
4373 4 4-13 
E X CITARTELES 4, esquina a Aguiar , a 
dos cuadras del Malecón , se a lqu i l a una 
hermosa sala a l ta en $26-50, sin muebles; 
t a m b i é n se a lqui la en $21-20 una habi ta-
ción amueblada con vista a la calle. 
4375 4-13 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, A G l ' I A R IOS, esquina a A M A R G U R A 
Hacen pegón por el cable, fne l l l l an 
enrfniii de c r é d i t o y g i r an letras 
a corta y Inrga vinta . 
Sobre Xueva Y o r k , Nueva Orleans, \rer.a-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, P a r í s , Burdeos, Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápo les , Mi lán , Génova , Mar-
sella. Havre . Lel la . Nantes, Saint Qu in t í n , 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, T u -
r l n , Masino, etc.; a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E ISLAS CANARIAS 
840 152-1 Mz. 
O ' R E I L L Y 34, moderno, se a lqu i la una 
h a b i t a c i ó n grande con v i s t a a la calle; 
San Rafael 106, ant iguo, se a lqy i l an habi-
taciones; no se admiten n iños . 
4377 4-13 
SE A L Q U I L A N los altos de J e s ú s Marfa 
92, con 5 habitaciones y una arr iba , bue-
nos pisos y d e m á s comodidades. So puede 
ver de 3 de la tarde en adelante. Precio, 
13 centenes. 4341 4-13 
V E D A D O 
El precioso chalet V I L L A DOMINICA, s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o del Vedado. L í -
nea esquina a Doce, se a lqui la , amuebla-
do, por seis meses, del 20 de Mayo al 20 
de Noviembre. Tiene Garage y cabal ler i -
zas y su precio es módico , t r a t á n d o s e de 
una fami l i a que ofrezca g a r a n t í a s a satis-
i r cción. I n fo rma : J. López , Mura l l a n ú m e -
ro 19, t e l é fono A-2708. 
4321 8-12 
J . A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 ' Obispo n ú m . 21. 
Apartado n ü m e r o 715. 
Cable: BANCES 
Cuen to» c o r r i e n t e » . 
Depós i toü con y sin I n t e r é s . 
Dencuecto*, P%:aoraeiones. 
Cambios de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, I ng l a t e r r a , Alemania, Francia, l l a -
l la y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Am*-
r lca y sobre tortas las ciudades y pueb'os 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, 3<!Í 
como }as principales de esta isla. 
CORRESPONS.1LES D E L BANCO D E 
BSPAfl K 1 N LA ISLA D E Cl IIA 
1156 78-1 Ab. 
S E A R R I E N D A N 
Tres edificios de reciente construc-
ción situados en San José 130, 132 y 
134, en esta ciudad. Tienen 72 cuartos 
y 12 casitas con ag-ua abundante y luz 
eléctrica. Informan en Amargura 34 
de 12 a 3 de la tarde. J. Balcells y 
Compañía, S. en C. 
4325 5-12 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Acosta 99. Tienen sa-
la comedor y tres habitaciones. 
A. 11 Ab. 
SE \ L Q , I I L A N , en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de N'eptuno n ú m . 216 Z, 
ant iguo, compuestos de sala, saleta, cua-
t r o cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de b a ñ o y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bode-
ga de M a r q u é s Gonzá l ez y Xeptuno. Pa-
ra m á s informes en la P e r f u m e r í a de Man-
rique y San J o s é . 
C 1239 6-11 
ALQUILAN 
en O'Rell ly esquina a Cuba, grandes de 
partaanentos para oficinas o comisionistas. 
I n f o r m a r á n en la misma, café "Carr lo ." 
4270 17-11 Ab. 
SE A L O T I L A N los modernos bajos de 
Sol núm. 79, por Aguacate, en $30 Cy. y l a 
casa Aguacate 79, con 5|4, acabada de p i n -
tar, en m ó d i c o precio. In fo rman en Sol 79. 
4263 ••-11 
E N OAfiA D E FAMILIA pa r t i cu la r se a l -
quila una h a b i t a c i ó n con toda asistencia, 
a hombres solos. Compostela 71, moderno, 
altos, esquina a O b r a p í a . 
4262 . 4-11 
SE ALQ,L ' ILAN, en 12 centenes, los alto? 
de San L á z a r o y Galaino 186, con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. I n f o r m a n 
en Prado 1 y 3, v idr ie ra . 
4261 4-11 
EN L A V I B O R A , se a lqu i la la casa de a l -
to y bajo, propia para dos mat r imonios , ca-
lle de Milagros, esquina a M a r q u é s de la 
Habana, J a rd ín , por ta l , por las dos calles, 
sala, dos cuartos grandes, b a ñ o completo, 
lavabo ñjo, cocina, esto en el bajo, en el 
alto, escalera de m á r m o l , dos cuartos g r an -
des, cocina, comedor, cuarto de criado con 
sus servicios, techos de cielo raso. Precio, 
65 pesos plata . Informes en la misma o por 
t e l é fono A-1386, Méndez . 
4292 6-11 
V I L L E G A S N U M . 104, entre M u r a l l a y Sol. 
Se a lqui la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
con sala, comedor, tres cuartos, ducha, azo-
tea y servicio sani ta r io completo. I n f o r m a n 
y la l lave en M u r a l l a y Vi l legas , Farmacia . 
4283 4-11 
SE A L Q U I L A la boni ta casa de por ta l , 
tres ventanas, z a g u á n , etc.. de « a n L á z a r o 
93, ant iguo. I n f o r m a n en Animas 91, altos, 
s e ñ o r G a l á n . T a m b i é n los altos de San L á -
zaro 306, en 9 centenes. 
4279 -4-11 
SE A L Q U I L A N , en 9 centenes, 'os bajos 
de C á r d e n a s n ú m . 27, con sala, s leta y 3 
habitaciones. La l lave e in forman en Mon-
te n ú m . 43, p e l e t e r í a "La Esperanza." 
4tíí78 4-11 
SE A L Q U I L A una casa de h u é s p e d e s , ca-
lle de San Ignacio n ú m e r o 92, esquina a San-
ta Clara," con 35 cuartos, de los cuales hay 
31 ocupados; no se pide r e g a l í a . I n f o r m a n 
en Carlos I I I 209, t e l é f o n o 6962 
4273 4-11 
ERAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina a é a r c e l o n a . Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precio s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
4026 27-5 A 
L U Z NUM. .1 A, J e s ú s del Monte. P r ó x i -
ma a desocuparse e» ta pintoresca y mo-
derna casa, se a lqui la , $58-30. Sala, saleta, 
5|4. Informes en Gallano 126, altos de " E l 
Signo X X . " 4294 4-11 
SALON P A R A B A R B E R I A . Se a lqu i l a un 
sa lón con su g r a n puer ta d« calle de cr i s -
tales, a p r o p ó s i t o para b a r b e r í a . I ndus t r i a 
160, esquina a Barcelona. Gran H o t e l A m é -
rica. 4287 4-11 
SE A L Q U I L A N un hermoso z a g u á n y una 
h a b i t a c i ó n para agente de negocios, una v i -
dr iera o cosa por el estilo. Habana y Obra-
pía. 4253 4-11 
HABITACIONES.—.Se a lqu i lan oon ba lcón 
a l a calle, altos con suelo de mosaico?, 
O'Rel l ly 13, sin n i ñ o s . Un departamento 
de escri torio. 4255 10-11 
V I B O R A 
H E R M O S O S A L T O S 
Ideales para el verano, con frente a tres 
calles. B r i l l a n t e perspectiva. En Encarna-
ción y Serrano, a una cuadra de Correa. I n -
foman en Lacret y Bruno Zayas. 
•• " 4-12 f 
=íle! D o c t o r J 0 H N S 0 N = 
con las ESENCIAS 
más f i n a s « « w w 
EXOIISITA PARA FL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g u i a r 
1127 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NCMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por e! cable, g i ran letras a 
corta y l a rga vi.-aa y ilan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Fiiadelfia, Xew Orleans. 
San Franclscb, Londres, P a r í s , Madr id , Bar-
celona y d e m á s capitales y ciudades I m -
portantes <J6 los Estados Unidos, Méj ico y 
Europa, a s í com^ sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F. B. Ho-
l l ín and Co., de Xew York , reciben ó r d e -
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas coti?aiji9nes se reciben por 
cable directamente-
U 5 1 W - i Ab. 
En Principe de Atares número 14 
Entre San Ramóny Vijía 
Se a lqui la una ma gn í f i c a casa acabada 
de fabricar, en 9 c e n t e n e » ; tiene sala, sa-
leta,, seis cuartos, un gran patio y traspa-
t io . I n fo rman en Reina 33. "A! Bon Mar-
c h é . " La l lave en San R a m ó n 28. 
4303 10-12 
..¡OJO! SOLO KN « CENTJBNRS espaciosa 
casa, sala y 4i4, pi*os finos y sanidad, Car-
men núm. 47, ant iguo, p r ó x i m o a Vives. 
L a i lave en la bodega. Su d u e ñ o en Cas-
t i l l o n ú m . 45. 4296 S-12 
SE A L Q U I L A N píaos nuevos y elegantes 
para corta fami l ia , sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios. Habana y Obrap í a . I n -
formes en el t a l l e r de p l a t e r í a . 
i - ' 4 4-11 
937-10. SE A L f t U I L A una casa cerca de 
todas las oficinas, del comercio importador, 
de los muelles y del Prado, A g u i a r n ú m . 24. 
La l lave en la farmacia de la esquina de 
P o ñ a Pobre e Informan en el despacho de 
anuncios de este p e r i ó d i c o . 
4216 4.10 
E N CASA D E V N M A T R I M O N I O donde no 
hay Inqui l inos, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
con v is ta a l a caJle, propia para s e ñ o r a 
sola o caballero solo. San Ignacio n ú m . 134, 
esquina a Merced, t e l é f o n o A-1815. 
4214 • 8-10 
SE A L Q I I L A N , en 10 centenes, los bajos 
de Compostela 154; t ienen sala, comedor, 3 
cuartos, baño . Inodoro y cocina. La llave en 
la c a r b o n e r í a del frente. I n fo rman en Xep-
tuno 61, bajos. 4218 15-10 
A N I M A S M M . 141 Se a lqu i lan los bívjos, 
e s t á n a la brisa, son modernos, buena s i-
t u a c i ó n y buen vecindario. Cuatro habi ta-
ciones, sala, comedor y p e q u e ñ o z a g u á n . La 
l lave al lado. I n f o r m a r á n por el t e ' é f o n o 
F-1449. 4224 8-10 
S 
Sal 
»E A L Q U I L A ol bonito piso ppincl«,i 
cttlud 69 A, compuesto de sala, eon h ! 
corrido de 3 luces, recibidor, 3 cuartos*1^*11 
en la azotea, escalera d^ mármol , PÍSA^^. 
mosaico, cielos rasos, co .na. r^,. ' j „' * 
er. el bajo. I n fo rman en Manrique l o . v*: 
E N LA N E W YORK, Amistad 
CASA DE F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una' cuadra 
de los teatros y parques, estando al f ren-
te una respetable s e ñ o r a . Empedrado 75. 
4233 4.10 
EN R E I \ A M M. 14 se a lqu i lan hermo-
sos departamentos con - vis ta a la calle, 
con o sin muebles. Precio módico, con to-
do el servicio y entrada a todas horas. En 
las mismas condiciones en Reina n ú m . 49. 
4326 26-12 Ab. 
SE ALQUILAN 
los altos y bajos de la calle de Oquendo 
n ú m . 10, moderno, en siete centenes los a l -
tos y 34 pesos los bajos, todo ello muy 
c ó m o d o y venti lado. I n f o r m a r á n en l a fá -
brica de mosaicos n ú m . 6. 
307 4 - l i 
B I E N LOCAL. Galiano 88, entre San Ra-
fael y San José , propio para un estableci-
miento p e q u e ñ o . I r í o r m a n San Ra-
' ae l n ú m . 20, 42S8, i-U 
SALA ESPACIOSA se a lqu i la en 1 cente-
nes y una h a b i t a c i ó n a l a calle, amuebla-
da, en tre*. Indus t r i a 72 A. En Vir tudes 
12 .moderno, dos con ba l cón a la calle, con 
o s in muebles. 4240 A-lü 
se a lqu i lan habitaciones, con o sin VXXM. 
desde un cen t én hasta cinco y $» admft*' 
abonados a la mesa; t e lé fono 
"A-5'621 11 
4183 " " 8-, 
VEDADO.—Se alquila ' 
P r ó x i m o a terminarse un chalet ae 
pisos, de m a m p o s t e r í a . acabado de fabrl 
or Quinta entre Cuatro y Seis, sala, conT1* 
dor, siete grandes cuartos con siete y*^' 
bos, tres b a ñ o s con inodoros, cocina I l i l 
• l iar los para criados, garage para dos aut 
móvi les , cielo raso en toda la casa, én M 
centenes. Se puede ver a todas horan o 
'Oras c,, 





I F. \ XUM. 110.—Se alqui lan estos he" " 
os y frescos altos para fami l ia de •¿T* 
to. con todas las comodidades. En i0 , v** 
jos Informan. 4074 S-c** 
Calle de San Miguel n. 262 
entro Espada y San Francisco, a dos —¿Á 
dras del Parque de T r i l l o y de todag ul 
l í n e a s de t r a n v í a s , se a lqui la un herm»» 
piso al to acabado de fabricar, compuerta 
de sala, saleta, cuatro habitaciones, lujos 
b a ñ o , con toda clase de aparatos, servte!* 
de criados. Para informes. Empedrado jwií 
mero 10, t e lé fono A-3052. 
t " * ' 1 M 
¡ O J O ! C-NVA C A L L E (i entre 21 y 53 ^ 
alqui la , en seis centenes, una casa con sala.' 
comedor, tres cuartos y d e m á s servicios sa-
n i ta r ios : tiene por ta l , patio y traspatio. Inl 
forman en S y 23, bodega y en Obispo ntjl 
m?ro 34. 1133 e e 
E N 15 CENTENES se a l i u i l a n los moT 
dernos altos de San Ignacio 49, casi etau 
na a Luz, gran sala, saleta, comedor, 1 
grandes cuartos, b a ñ o , techos de cielo rasa' 
y d e m á s comodidades. La l lave e Infonaes 
en la bodega. 4073 g.j 
SE A L Q U I L A y se vende la casa Con? 
desa 24: tiene sala, comedor, dos cuartos 
bajos y dos altos. Precio de alquiler, 6 cen-
tenes. Precio en venta, $4,500. Su duefte 
er Escobar n ú m . 119. 
414(1 g.j ' 
S E A L Q U I L A 
Oalzatía de San Lázaro a la subida 
de la Universidad, entre Arambum y 
Hospital, con vista al mar y prdximo 
al Malecón y a todas las lineas d€ 
tranvías, se a-lqnilan cuatro casas, des 
baja-s y dos altas, acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, cinco depar. 
tamenfcos, hermoso comedor, lujoso 
baño con toda clase de aparatos, ia-
clnso de agTia caliente, servicio da 
criados. Para informes Empedrado 10. 
teléfono A 3052. " 
404-8 10-6 
S E A L Q U I L A 
un her..!05o chalet situado en la calle P 
esquina a iífa.. con ocho cuartos cuatro ba-
ños, sala., comedor, gran patio y garaje. 
In fo rman e¿ Habana n ú m . 82. 
C 1206 8-« 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se i l -
qui lap dos habitaciones, juntas o separadü ,1 
con toda asistencia. Pe cambian referen-
cias. In forman en Colón núm. 1 o por el 
t e l é fono 4.-1555. 4080 15-6 Ab. 
SE A L Q U I L ' . N , en 16 centenes, los cómo-
dos, frescos y elegantes altos de la casa 
San Migue l 76-78, esquina a San NlcoHl, 
propios para f ami l i a de gusto, con sala, re-
cibidor, siete cuartos, comedor y doble ser 
vicio sanitario, con agua abundante. 
4072 8-8 
E N E L V E D A D O , propios para el verane 
se a lqu i lan dos departamentos altos espa-
ciosos y muy venti lados, en 7ma. y 10, tie-
nen los servicios sanitarios, independiente», 
ganan 6 centenes cada uno. Informan en 
los bajos, en la bodega. La llave en la 
misma. 4066 8-í 
ALQUILAN 
en Monte n ú m . 2 A, hermosas habitación»* 
con v is ta a l a calle y pisos de mármol , « • 
m á m e n t e baratas. 
. 4041 >-(. _ 
SE A L Q U I L A N , en C á r d e n a s 2 A, esquina 
a Monte y frente al Prado, frescos y ven-
t i lados departamentos con balcones, c*** 
de toda mora l idad y orden, te léfono A-SSí*-
H Í P T U H 0 3 4 . A W 
S E ALQUILAN 
Informan: Nazabal, Sobrino j 
Ca. Muráila y Aguiar. 
4015 10-? 
E N GUANAEACOA.—Se alqui la la cas» 
calle de Venus n ú m . 103, con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera por Aranguren, piso» 
de mosaico, b a ñ o e Inodoros. L a l lave.*» 
la casa de p r é s t a m o s . Se da muy barat*. 
4014 8-8. 
SE A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento en A f 
bol Seco y Maloja , a l fondo del Paradera 
de Concha y dos cuadras de Carlos H * 
Francisco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y MaloJ». 
t e l é fono A-2824. 4013 19-6 
S E ALQUILAN 
Informan: Nazabal, Sobrino f 
Ca. Muralla y Aguiar. 
4016 
E N LOS ALTOS de "La Habanera. Obi 
po n ú m . S3. entre A j u á r a t e y Compostei 
se a lqui la un e s p l é n d i d o salón, con ba'l<"^ 
a la calle v antesada, propio para dfl»»» 
In fo rman en la misma. 
4002 Sí 
MI 11 centenes, los bajo» SE A L Q U I L A N , en ii re ieiî . 
de San X i c j l á s 1,5. entro Neptuno y í a n 
guel . Tienon ü;ila. saleta, comedor y 6 c 
tos. Llaves en la misma. 
4 023 
SE A L Q l I L A N los bajos df - ^ - -
tnada en Compostela 189. acabada (lt> erf 
car. Para t r a t a r en la Es t ac ión de 
Regla. Inocencio Sánchez . ' t i 
3997 — 
EN G L A N ABACO A. .Se alquilan l 1 ^ ^ ' * , 
habitaciones o toda l a casa 1,8ra . ^ u u é » -
fa .n i l ia . t a m b i é n para hotel o casa df 
i n f o r m a r á n , 'Max-pedes. En la misma Gómez núm. 62. 
3839 5-2 A»-
SE A L Q U I L A 
Acosta n ú m . 32, bajos, se a lqui lan , todos 
de mosaico, muy espaciosos y ' m u y frescos 
ct.n sala, antesala, cuatro cuartos y dos 
de criados, ('.os b a ñ o s , dos Inodoros p"at;o v 
d e m á s servicios. L a l lave e Informes en 
el n ú m . 36. .̂JQ 
SE A L Q M L A N los bajo , de Animas nú- ' 
mero 143, t n 10 centenes, con sala saleta 
cuat ro cuartos, servicio sani tar io doble La 
llave en la ( a r p l n t í í r í a . 4174 ¿.9 
CUBA 24, FRENTE AL 
L a .casa m á s fresca 
1V 
g a r a n t í a de morj-
l idad .^ Habitaciones de uno y dos ae*TV 
mentos. con pisos de mosaico. cicl0.raj j¿ .$ 
vahos y otras comodidades, a $S-4S. 
la-
$12-7- y J15-90. 3833 2»-? 
SE A L Q I I L A N los bajos de la vasa Ma-
r ina oí, frente a l T o r r e ó n . La l lave CM e1 
*2V,1Irforman en A « u ^ a t e 128. t e l é f o n o A-741Í j 4159 J . J 
SE A L Q U I L A la casa Campanario ^ 
195. propia para f á b r i c a o lndu ' ¿ t 1» 
forman en la bodega de Concepción 
V a l l a y Campanario. , ^j). 
3807 ^ 6 " ^ 
SE A L Q l I L A A los altos de la c 3 * » ^ , . ^ , , 
ta n ú m . 4" A. se compone de ^jj!» 
4 hermoi-as haLitaciones. cuarto ^-^^ c(,| 
comedor cocina y servicio para c £ ceOt» 
instalaciones mudernas. Precio, J * ^ .í«i. 
nes. L a l lave e i n fo rman en C*-z 
3572 








N O T I C I A S 
B E L ^ P U E R T O 
EJj " S A B A T O & A " 
r „ U tarde de ayer se hizo a la 
v con totino a New York , el va-
^ ^ e r i e a n o - S a r a t o g a " , llegando 
^ « a 88 pasajeros de primera, 47 de 
• Ifrmedia v- 33 de segunda. 
^ S t n V a s a j e e n e . t e b n q n c l o s 
- TV>S- R Bamírez, Ramón Suarez, 
f10 Ouzat R- López, Juan Zayas, 
^ M v a r ^ e r o , Dr.Oliver F. Bert, 
Jlorencia Díaz e hijos y otros. 
DESENCOLADOS 
\Ter fueron desenrolados de .la 
^rca noruega ^Deveron" los t r ipu-
iflafces Jesús López, Domm.go Mermo 
r Aífustín López. 
La expresada barca, según publíca-
os ayer( procedía de Santa Cruz del 
Sur y se dirigía al Havre, con carga-
mento de maderas del país, e hizo su 
entrada en este puerto para desenro-
lar a dichos tripulantes y embarcar 
otros en su lugar. 
E L ' ' E X C E L S I O R " 
Este vapor americano salió ayer 
para New Orleans, llevando carga y 
gg pasajeros. 
E L " P A T R I A " 
A ver se recibió en la Jefatura de la 
harina Nacional un cable del señor 
JVrearnau, comaawiante del crucero 
' v,Patria", dando cuenta de haber sa-
lido de Pernambuco con destino a 
iPnerto España (Trinidad). 
B L ^ r A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y 57 
pasajeros, de los cuales 21 eran de 
primera y 36 de segunda, salió ayer 
para Key West y Tampa el vapor 
americano ''Macsotte". 
Entre el pasaje figuran los siguien-
tes señores: Pedro Pérez, Francisco 
/•Recio, Juau Pérez, Marra Fernández, 
Rogelio Fernández, Francisco Galle-
go. Adela Domínguez, María Velozo, 
Adelina Arteaga, María I . Peláez y 
dos de familia, Adelaida González, Ri-
ta Barrios y otros. 
E L " S A V O I A " 
VA vapor alemán de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Hamburgo, con carga general. 
B L " H A R M O N D " 
El vapor inglés de este nombre 
, fondeó en bahía ayer procedente de 
ÍKewport News, con cargamento de 
carbón. 
La patente sanitaria de este buque 
acusa había en el mencionado puerto 
57 casos de viruelas y encontrarse va-
1 cunada el noventa por ciento de la 
población. 
LESIONADOS 
Ayer, trabajando en la descarga del 
vapor alemán " E r i k a " , que ¡ondeó 
ŝn puerto procedente de Sagua, con 
cargamento de azúcar, sufrieron le-
siones cuatro tripulantes de la lancha 
"Ramón" que estaba al costado del 
citado vapor. 
Los tripulantes, que se nombran 
Cecilio Mujica, Liborio Arribarri, 
Eduardo Rey y Angel Conechea, es-
taban en la lancha y al descargar una 
. lingada de sacos de a bordo del ' ' E r i -
/ k a " , se rompió aquélla, cayéndole los 
sacos arriba, lesionando a los cuatro 
tripulantes, los que fueron asistidos 
€n el centro de socorro de Casa Blan-
ca. 
E l estado de Mujica es grave, y el 
de Arribarri, Rey y Conechea, menos 
grave. 
Los cuatro lesionados ingresarou 
• eu la casa de salud del Centro de De-
pendientes. 
Al ocurrir el suceso, de a bordo del 
E r i k a " pidieron auxilio por medio 
ae pitos, los qoe fueron oídos a tiem-
.po por la policía del puerto, pero esta 
tfo pudo trasladarse al buque hasta 
pasado un largo rato, por no tener di-
«io cuefpo lancha para prestar el au-
xilio. 
Mientras la policía no llegó al lu-
gar del suceso, los tripulantes heridos 
Permanecieron en la lancha kiRa-
'PÓn" sin recibir auxilio de ninguna 
«lase, perdiendo gran cantidad de 
«angre, cosa que Mzo que el estado 
••de los mismos se agravara. 
•¿0^r€ este caso UamaTri0S Ia aten-
ción del señor Capitán del Puerto, 
Para que de su parte haga todo lo po-
zole para que, por quien correspon-
• '^a, se le facilite a la policía del puer-
• V? Vna lancha que esté en buenas con-
UHnones para prestar los servicios 
le están encomendados, y evitar 
^ e en lo sucesivo se repitan casos co-
m<> el ocurrido ayer. 
D E S E R T O R E S Y L A D R O N E S 
• En la Jefatura de la Marina Nacio-
d l \f • r.ecib,ió ayer •ima comunicación 
hlh Stro al'emáll> dando cuenta de 
' • F - l r®cibi'do del capitán del vapor 
:rJ¿a" el siguiente telegrama: 
191^ TELA DE SAGUA' ABRIL 13 DE 
T) i^c ac ión Alema'na» Habana. 
• • el " E r i k a " han desertado el ma-
^ Ü 0 ^ 0 ^ 0 Gustavo Nevé, Ste-
- híSr Hemricl1 Wintzen, después de 
Tv^r* robado documentos, vajillas de 
^ata, revólver y lancha. 
*lan ido para la Habana Le o 
Q^enerloe.—PaTrisen"? 
^ 11 . j a exPresada comunicación la 
nía H ? ? , A'1<ímana a la Capita-
-nrm -̂ Fuert0 la vigilancia corres-^nciiente c<>n de ver 8¡ pue_ 
^ ser detenidos los acusados. 
U ' h J b ^ 1 * del uuert0 con(>ce de e8-
CONSERVAÍORIO ORBON 
M e r c e d e s P a d r o s a 
L a notabilísima pianista que ha lle-
gado recientemente a esta ciudad, 
ofreció ayer tarde una audición ínti-
ma ante el director y los alumnos del 
"Conservatorio Orbón." L a admira-
ble artista fué objeto de grandes ce-
lebraciones por cuantos tuvieron oca-
sión de oiría. Lai señorita Padrosa in-
terpretó maravilosamente a Schu-
mann y Scarlatti. habiendo alarde ds 
un mecanismo poderoso y una "mane-
ra de decir" encantadora 
'Próximamente ofrecerá algunos 
conciertos públicos que serán otros 
tantas triunfos para la gentil artista. 
E l "Conservatorio Orbón" que se 
ha trasladado recientemente a la mo-
derna casa de Animas 20, ha abierto 
la matrícula para la clase de violín, 
a cargo del distinguido maestro señor 
Emilio Reinoso y próximamente la de 
música "di camera^" a cargo del Di-
réetor, qne ostenta el primer premio 
por unanimidad del Conservatorio de 
Madrid en la clase del glorioso maes-
tro don Jesús Monasterio. 
C A R N E T S A L O N 
Minerva. 
Ha vana Park. 
Etos dos nombres; constituyen la no-
ta más importante que - ha preocupado 
durante la pasada semana a la juventud 
habanera. 
E l primero, es el título de esa revista 
ilustrada que tan alto y merecido puesto 
ya ooupa en nuestro mundo literario. 
E l segundo es el nombre del campo en 
que van a luchar contendientes; donde ri-
vales, van a dirimir sus asuntos beisbo-
leros. 
"En este último, esta tarde, frente a 
fíente y cara a cara, se efecturá un lance, 
que seguramente, será tan agradable co-
mo interesante, provocado por Minerva". 
Por eso, cualquiera que sea el resultado 
de la lucha; cualquiera de los contendien-
tes a quienes la diosa "Suerte" no proteja 
al igual que el que resulte triunfante, so-
lo a "Minerva" debeá sus triunfos. Sí, 
triunfos, por que apesar de que er opción 
al Campeonato lucharán tres nosenas; 
"Occidental Club", "Le Printemps" y 
"Encobar Stars", no habrá vencidos. 
En fin, esta tarde, evf "Havana Park", 
estará lo mejor de nuestra buena socie-
dad habanera, a cuya presencia, inau-
gurará el "Campeonato Minersa", por las 
novenas "Occidental Club" y "'Escobar 
Stars". 
"La Liga" está constituida por los Sres. 
Eustaquio Gutiérrez, Juan M. Errera, José 
A. Izquierdo, Presidente, Secretario y Te-
sorero respectivos, y Eugenio Baldonado, 
Fernando Hernández y Alfredo Sicre, De-
legados. 
Todos, jóvenes distinguidos y muy esti-
mados en nuestra sociedad habanera. 
Los Jóvenes de la Perla. 
Inaugurarán también esta tarde, en 
la espaciosa casa de G frente a la Playa, 
la soiree de matinée. 
"Los Jóvenes de la Parla" no han omi-
tido gastos ni detalles para adornar lujo-
samente la casa en que celebrarán tan 
simpáticas y agradables fiestas a fin de 
que alcancen el éxito que desean. 
Reunión familiar. 
Muy simpática y muy agradable fué la 
que celebró e1. martes la interesante y jo-
ven dama Pastora Morán de AbrahantR, 
con motivo de celebrar ese día su natali-
cio. 
Su morada, Atarés 7, se vió concurridí-
sima. 
Sus amigos (muy numerosos por cier-
to) allí estaban testimoniando a la muy 
eimpática señora que con su usual afabi-
lidad atendió y obsequió exquisitamente 
a los concurrentes con helados, dulces y 
licores. 
Allí, mientras danzaban al compás de 
magnífico sexteto, pudimos anotar a las 
concurrentes siguientes: Agueda Reyes de 
Arger, Neia Morán de Valdés, Inés Fre-
aes de Morán, Guadalupe Galán de Morán, 
Eusebia Guerra de Valdés, Candelaria Ro-
dríguez Vda. de Mocha, Antolina y Au-
relia Morán, María Pedroso. Carlota Ro-
dríguez, Juana Fernández, Leonarda Ra-
velo, Elisa Barrlnat, Isollna García, Aure-
lia Arger, Pastora Gomiz, María Cárde-
nas, María Regla Aranda y una graciosísi-
ma nlñita, Virginia Valdés Morán. 
Hasta las dos de la madrugada duró tan 
agradable fiesta. 
Boda. 
Para mañana, está concertada la de dos 
jóvenes muy estimados y conocidos en 
nuestro mundo elegante. 
Mercedes Carrillo y Crispín González. 
Ante el Altar Mayor del "Santo Angel," 
a las 8 de la noche, se unirán para siem-
pre. 
Esta boda resultará muy elegante y con-
currida, toda vez que los contrayentes go-
zan de gran simpatía y consideración en 
la sociedad habanera. 
Que felices sean, deséales el cronista. 
Fiesta simpática. 
Fué la celebrada el sábado en la mora-
de de la señora Adriana Cantero de Bus-
tamante, con motivo de la toma de pose-
sión del Club Hoyo. 
Allí estuvo dignamente representada 
nuestra sociedad por damas tan distinguí' 
das como Teresa Caballero de OTarrilL 
Rita Dulzaide de Mizquiart, Margarita Pé-
'rez de la Torre, Epifanía Palacio de Ga-
rriga y señoritas como Asunción Gonzá-
lez, Juana Casarefi Estela y Esperanza 
Díaz. Ana Fernández, Aurelia y Guillermi-
na de la Luz, Santa Garriga, Francisca 
O Farrill, Angela Mesa, Felipa Ayllón, Ju-
lia González, Evangelina Valdés, Carmen 
Jardines, H o r t e n s i a Martínez, Margot 
Ruíz, Lucía Castellano, Ana Cárdenas, Ber-
ta de la Torre, Anlta Madrazo y dos an-
gelitos que responden a los nombres de 
América Bezqulat y Caridad Bustamante. 
Los coenurrentes fueron espléndidamen-
te obsequiados por la comisión organiza-
dora. 
AGUSTIN BRUNO. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo 
i el mundo por su suavidad y lustre: con to-
| do, nada le envidia el cabello humano cuan-
j do esta sano y limpio. Todo el trastorno 
i del cuero cabelludo débese & parás i to dl-
I minut í s imo que ataca las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse s i se acude 
á tiempo a l Herpicide Newbro, que íl su ve« 
ataca al parás i to y ataja su nefanda obra é 
impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herpicide Xew-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. V é n d e s e en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Qbiepjo y Ajj;uür*—Ajenies Vificalad&h 
E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López.—Función por tandas. 
Matinee: Napoleón j La Revolución 
China. 
Por la noche: 
A las 8: Regina por la Isla. 
A las 9: La Revolución Chirm. 
ALBISU.— 
Compañía española de dramas po* 
liciales dirigida por Ramón CaraJt. 
Matinee: E l drama en 4 actos Ra-
fftés. 
Por la noche: 
A las 8: E l drama en'4 actos La 
Detective. 
GEAX TEATRO DEL POLITEAMA.— 
• Compañía dramática italiana Gran 
Guignol.—Función corrida. 
Matinee: L a comedia en 5 actos 
Zazá. 
Por la noche: 
A las 8: Primero: E l drama en ua 
acto E l castigo.—Segundo: E l drama 
en nn acto La Corbata Negra.—Terce-
ro : Bl drama en un acto E l Choqtm de 
Trenes.—Cuarto: E l juguete lírico 
De seis mese*. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
Matinee: E i Método Gorrifz y E l 
Perro Ohico. 
Por la noche: 
A las 8: Viento en Popa. 
A lae 9: La. niña de los Besos. ' 
A las Í 0 : .Lfl C&rne Flaca. 
• E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
Matinee: La Reina Mora y A. A. A. 
Por la noche: 
A las 8: Túnel. 
A las 9: La R-evtia Mora. 
A las 10: A . A. A . 
Antes de ^ada tanda se proyectarán 
varias películas. 
TEATRO HEREDIA,— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
Matinee: Marina. 
Por la noche : 
A las 8: Los niños Llorones. 
A las 9: E l poUo Tejada. 
A las 10: La Alegría de la Huerta. 
E n cada tanda se exhibirán varías 
películas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía cómico-lírica. — Función 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
PLAZA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. ' 
C O N C I E R T O S 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque de Martí, hoy, do-
mingo 12, a las 8 p. m. 
1. —Paso doble ¡Avanti!, Billl. 
2. —Obertura "Retreta Austríaca," Kela-
Bela. 
3. —Mazurka "Teresina," Romcu. 
4. —Selección "Los Saltimbanquie," Gan-
ne. 
5. —Vals "Enchantee," Berger. 
6. —Two step "The Reglment," M^yers. 
7. —Danzón " E l Triunfo," Torroella (hi-
jo. ( 
G. M. Tomás, Director. 
En Casa Blanca per la banda del Cuerpo 
de Artillería, hoy, 13 de Abril, de 8 a 
10 P. M. 
1. —Alegre Trompetería (Marcha) V; 
Lleo. 
2. —Puritanos, Romanza, Bellini. * 
3. —Mambí, Criolla, lx Casas.-
4. —Serenata, Larreaga. 
5. —Vals lento. 
6. —Alma de Dios, danzón, Romeu. 




UNA IDEA AÑEJA Y TONTAT^ 
Se creía antiguamente, que nn^ 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. • No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
Biste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
majoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao paro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también reruelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse do él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
dñ los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones ŷ todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio ^Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 13 D E ABTMTJ 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Cincular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
L a semana próximai estará el Circu-
IOT en el Oerro. , 
Domingo ( I I I después de Pascua.) 
E l Patrocinio de S. José. Santos Her-
menegildo, rey, y Quintiliano, mártir; 
santas L i a y Agatónica. 
E l Patrocinio de San José. Fortale-
cidos los cristianos en la doctrina del 
Evangelio y bien instruidos en sus 
dogmas, les proveyó la Iglesia de to-
das las ayudas que podía suministrar-
.les la religión en sus trabajos, y les 
señaló las fuentes de donde podían 
beber dulcísimos consuelos en las tri-
bulaciones. Enseñóles que los bien-
aventurados son en el cielo unos po-
derosos intercesores para con el Padre 
de misericordias, por cuyos méritos e 
influjo les concede liberalísimamento 
el tesoro de sus gracias. Ignoramos 
el grado de gloria y valimiento para 
cpn Dios que tiene cada> uno de los 
bieuaventurados; pero conjeturando 
prudentemente de sus virtudes y dig-
nidad, que nqs son notorias, es preciso 
afirmar, que el Patrocinio de San Jo-
sé es de los más poderosos que tene-
mos en el Cielo. De dos principios po-
demos deducir esta verdad, que son 
el poder y la voluntad de favorecer-
nos, y ambos están afianzados en la 
gran santidad de nuestro santo pa-
triarca y en la dignidad de padre pu-
tativo del Hijo de Dios, a que le des-
tinó la eterna Sabiduría, y de esposo 
de la Reina de los ángeles. 
D I A 15 
S-kntos Justino, '4 el .Filósofo," Ti-
R . 1 . P . 
burcio y Valeriano, mártires, Pedro 
González (vulgo San Telmo,) domi-
nico, y Lamberto, confesores; santa 
Liduvina, virgen. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en Ursulinas. E l día 14, a 
Nuestra Señora de la Consolación o 
Cint-a, en San Agustín, 
I G L E S I A D E P A U L A 
Solemne» cnltos que al Glorioso Patr iarca 
San Francisco de Paula se celebrarftn en 
el presente nao, en la Iglesia 7 Hospital 
de HU nombre. 
E l día 11 del corriente comenzará, el No-
venario; a las ocho de la mañana, nrlsa 
cantada y .̂«1 rezo de la novena. 
DI sábado 19, al oscurecer, el Santo Ro-
sario y Salve Solemne. 
E l domingo, 20 de Abril , s erá la gran 
fiesta a las 9 de la mañana, con Misa So-
lemne a órgano y voces bajo la d irecc ión 
del señor Cogorza; a la cual as i s t i rá el 
Exmo. y Rmo. Sr. Obispo Diocesano P a -
trono del Hospital don Pedro González y 
Estrada. Oficiará la Santa Misa el M. L S. 
Magistral de la Sta. Iglesia Catedral, doc-
tor D. Ailberto Méndez, Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado; y ocupará 
la Sagrada Cátedra el muy estimado y ce-
loso Párroco de Jesús del Monte, señor 
Pbro. D. Manuel Menéndez. 
Habana, Abril 8 de 1913. 
4345 
£ 1 Capellán, 
Alfredo A'. Caballero. 
7-13 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A Nuestra Señora del Sagrado CorazAn 
E l día 17, a las 8 a. m., se carrtará la 
misa con que mensualmente se honra a l a 
Sant í s ima Virgen, Se suplica a todos sus 
asociados y devotos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
-4374 4-13 
IGLESIA OE SANTA CLARA 
E l próximo domingo, día 13, a las nueve 
a. m., se cel^hrará una misa solemne en 
honor del Patrocinio del Patr iarca San Jo-
sé, en la que oficiará el M. R. P. F y . Ma-
riano Ibáñez, de la Orden Franciscana y 
predicará el M R. P. F y . Nico lás V icu-
ña, Guardián del Convento de dicha Orden 
en Guanabacoa. 
Se suplica la asistencia de los fieles a es-
ta solemnidad religiosa. 
Habana, 9 de Abri l de 1913. 
420« 4-10 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 14, a las 8 y media a. m.f se cele-
brarán solemnes honras fúnebres por el al-
ma de la s e ñ o r a Rosario Reyes y Díaz, v iu-
da de don José Suárez Murías. Se Invita 
por este medio a sus afnistades para tan 
piadoso acto. 4211 S-10 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S o l e m n e F i e s t a a S a n 
J o s é d e l a M o n t a ñ a 
E l próximo domingo, a las 8 a. m., se 
dirá la misa de comunión general y a las 
9 la solemne, en la que tomarán parte 
escogidos profesores de canto. E l sermón 
es tá a cargo del R. P. Ahascal. 
4210 4-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo 13, a las 8 y media, solemne 
fiesta con orquesta dedica/da a San José de 
la Montaña. 
E l s e rmón a cargo del R. P. Cipriano I z u -
rriaga. 4274 4-11 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l domingo, día trece, se ce lebrará la 
festividad del patrocinio de San José con 
los actos siguientes: 
A las siete y media misa de com-nnión ge-
neral. A las nueve misa solemne predican-
do en ella el P. Daniel Ibarra. 
4228 4-10 . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l viernes, 4 del corriente, empezará, la 
novena del señor San José con mls-f canta-
da a las 8 y media y después el rezo de la 
novena. 
E l 13, a las 7 y media, misa de comu-
nión y a las 10 de la mañana será la so-
lemne flesta con orquesta, estando ol ser-
món a cargo del elocuente orador sagra-
do R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Se suplica la' asistencia. 
3953 lt-3 9d-4 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesta Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. L Sr. Prdo. Blázquez, 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I . señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el ÉL 
L señor Magistral. 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. R. 
Dr. Alberto Menéndez. 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n 
l a i g l e s i a d e B e l é n , e l l u n e s 1 4 d e l a c -
t u a l , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l a 
S e ñ o r a D o ñ a 
E L I E R N A N D E Z , 
V I U D A D E S A R R A , . 
FALLECIDA EN ESTA C I U D A D EL DIA I * DE A B R I L DE 1911 
1368 1-13 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l D a m e r o 7 0 • - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
115? 28-1 Ab . 
Si desea Vd. retratarse 
;;en la fotografía de:; 
Coloiws y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
proclo, 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
: ; na en adelante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos unailsita. 
f 601 a 
C O M Ü M C A D O S , 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
E l domingo, 13 del actual, ce lebrará 
l a Sociedad un magnifico baile de disfraz 
en los espléndidos salones de Zanja n ú m e - | 
ro 68, entre Escobar y Gervasio. 
NOTA.—Se admiten socios t r a n s e ú n t e s y 




E N S E Ñ A N Z A S 
U X A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio a precios módi -
cos de idiomas que ensefta a hablar en cua-
tro meses, dibujo, música, piano y mando-
lina e instrucción. Otra que e n s e ñ a casi lo 
mismo desea casa y comida o un cuarto 
en la azotea en cambio de lecciones o d i - : 
ñero. Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
4-863 ' 4-18 
PROFESOR DE INGLES. 
A. ABcaatua Robert». autor del "Métod« 
Novís imo." Clases nocturnas en su^Ácade-
mla, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Aguila núm. 03. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema mís eñcaZ de edu-
car el oído. 3897 18-3 
C o l e g i o y A c a d e m i a < í C u b a , ' 
Aguila 110. Autorizado en Mayo 9 de : 911'. 
I r a . y -da. enae&anza y Escuela de Comer-
clu. Por el día y de 7 a" 9 P. " M.- Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles,. . I n g l í s 
Correspondencia y Prác t . cas comerciales 
igual que en un escritorio. Ja admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan sil Carao 
de Estudios. Director: A. ORFILA, 
3701 ^ 26-20 Mr. 
CON PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 28 núm. 191, modero» 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
L E O M I C H A S O 
H C B N C I A D O E N F I L O S O F I A Y METRAS 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac lón do 
este periódico, o en Acosta n ú m . 99, anti-
guo. I O. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior,; pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
E&oribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno, Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
C O M P R A S 
S E COMPRA U N C I L I N D R O A P L A N A D O R 
tirado por bueyes. Informan en Cuba 19. 
4334 4-13 1 
S E COÍCPRAN F I N C A S R U S T I C A S O L O -
tes grand de terreno cerca de la Habana 
o en María nao. Gerardo Mauriz, Agular 101, 
altos, Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
4305 10-12 
C O M P R O 
pagando buen precio y al contado, gomr? 
vieja y toda clase de metales y sistemas 
usadas. Informan en el Hotel Palacio de 
Colón. Prado núm. 51, cuarto núm. 37. 
417S 4m-9 4t-» 
S O L I C I T U D E S 
J O V E N ESPAÑOL, I N S T R U I D O , S I N P R E -
tensiones y práct ico en contabilidad, sa 
ofrece para auxiliar de carpeta o cualquie-
ra otra clase de ofteina. Dirigirse a H . R., 
Prado 117, altos. 4342 4-13 
UN T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL D E -
sea empleo en of.^ina de comercio.' E . P., 
Apartado 124. 4343 4-13 
S E SOLICITAN COSTURERAS HlABI-
les que sepan trabajar bien a máquina. La 
Spirella, O'Reilly núm. 81. 
4387 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en Dragones núm. 3, " L a 
Diana." 4340 4-13 
SOCIO. D E S E A ASOCIA 1JSE A P E R S O -
na con capital, práct ica erv el negocio do 
prés tamos sobre alhajas, etc., para estable-
cerse en dicho ramo. Se dispone de 15 a 20 
mil pesos y se cambian referencias. Ofer-
tas, por escrito al D I A R I O D E L A M A R I -
NA bajo las letras L . G. 
4336 4-13 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras en el tal ler .aprendizaje tres o cua-
tro semanas; cuando saben pueden ganar 
hasta dos pesos diarios. Fábr ica -de Gorra», 
Amargura 63. 4335 4-13 
A G R I C U L T O R I N G L E S CON 15 AÑOS DEJ 
experiencia en Indias Occidentales y Centro 
América en el cultivo de caña de azúcar, 
p látanos , p iñas y naranjas, solicita coloca-
ción. Puede dar las mejores referencias. 
Sin malos hábitos y habla español . C . P a r -
cills, " L a Campana," calle de Egldo núm. 7. 
4357 4-13 
MOZO P E N I N S U L A R , D E P R E F E R E N -
cia para limpieza y c a r r e t i l l a . I n ú -
til presentarse sin referencias de una casa 
de comercio en donde haya servido durante 
algunos años, " L a Perseverancia," Lampa^ 
r i l la núm. 29, antiguo. 
4358 4-13 
D ^ S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende, no hace limpieza. 
Informan en Villegas núm. 64. 
4355 4 . i t 
S E S O L I C I T A 
l 'na institutriz francesa para aten* 
der a dos niños. Es necesario que pre-
sente buenas referencias. Calle 2-> 
entre A y B, señora de González del' 
Yalle. 
4337 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera, buena y abundante 
leche. Infcwrmarán en la casa del doctor 
Manuel Del í ín , Chacón núm. 31. 
4367 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A í t 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán en Corrales"78. 
4365 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C O -
choro particular y otro de carrero, los dos 
saben cumplir con su obl igac ión . Informan 
en Prado 32, café. 4371 4-13 
D E CRUADA D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella: 
gana tres centenes y ropa limpia, Paula 
n ú m . 38, altos. 4376 4-13 
UN B U E N CRUADO D E MANOS D E S E A 
colocarse: sabe su obl igación. Informan en 
el café " E l Polo," Reina 31. 
4330 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DEl 
manos o manejadora una peninsular de me« 
diana edal, que sabe cuimplir con BU obll« 
gac ión . Informairíin en 5ta. esquina a % 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edici íL de la mañana.—Abrii 13 de 1913. 
\ LA CARIDAD 
Hermosa flor del ci«lo; 
4Btro brillante, cuya luz divina 
Desciende a nuestro suelo, 
la senda ilumina 
Por la que el hombre hacia su Dios cami-
Tu origen es bendito, ^na-
Porque un Dios sabio; bueno, lo ha for-
En tf nos dejó escrito (mado, 
Aque" grande dictado 
De! nuevo mandamiento que ha enseñado. 
. Para ensalzar tu nombre. 
Un ejemplo de amor creyó preciso; 
Y por salvar al. hombre 
Ser la víctima quiso. 
Para abrir de ese modo el Paraíso. 
Quién, pues. Caridad santa. 
L a excelsitud de tu poder no adora* 
¿Quién tu gloria no canta, 
Y quién sus males llora, 
Cuando en tí mil consuelos atesora? 
Tú brillas con pureza 
Ante el regio dosel del soberano: 
E n medio su grandeza. 
Tiende al pebre la mano. 
T cual hijo de Dios, le llama hermano. 
De tu amor inundado. 
E l hombre poderoso y opulento 
E s por tu luz guiado 
A llevar el contento 
Al triste que implorando va el sustento. 
De su alcázar desciende 
X la humilde cabaña del mendigo. 
Sus lágrimas atiende, 
Y cual sincero amigo. 
Afanoso le ofrece pan y abrigo. 
Tú levantas la frente 
Lfel huérfano infeliz en su existencia; 
Generosa, clemente. 
Borras con tu influencia 
E l fatídico sello de indigencia. 
Es . ¡oh caridad bella! 
Tu destino él más grande, más sublime. 
Cuando tu santg huella 
A la joven redime, 
Que en el cieno del vicio acaso gime. 
E l anciano que mira 
Su cabeza inclinada por el duelo. 
Más dichoso respira 
Y recobra consuelo. 
Si tó a su lado estás, hija del cielo. 
Prosigue cariñosa 
En la tierra nombrando tu amor santo. 
No dejes fervorosa 
De enjugar nuestro llanto 
Con los pliegues inmensos de tu manto. 
Cubre con gozo tierno 
L a humanidad entera con tus alas; 
Elévese al Eterno 
E l incienso que exhalas. 
Cuando en amor el hombre a Dios igualas. 
Y esas lágrimas puras 
Que brota un corazón agradecido. 
Serán perlas seguras. 
Que al cielo habrán subido 
A esmaltar un asiento preferido. 
Y harán más esplendente 
Ese premio inmortal que,Dios abona 
Al que justo, clemente. 
Alcanza la corona 
Que tendrá quien al pobre no abandona. 
Emilia Calé Torres de Quintero. 
A V I A J A R P A R A UN MATRIMONIO 
próximo a erpb*rcarse para Europa, se so-
licita una Joven blanca, del país, para ma-
nejadora y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Si no «e flna y educada que no 
«e presente. Vedado, calle 17 nüms. 469 y 
471. 4319 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse aquí o en el campo, la ipadre de co 
ciñera y la hija de criada de manos, ésta 
con una ñifla: tienen referencia?. Aguila 
núm. 297. antiguo. 4285 , 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de < lada de manos o manejadora, es for-
mal y sabe cumplir con su obl igación, te-
niendo quien la .recomiende. Informarán en 
Merced núm. 103. 4293 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de orladas de mano o manejadora;:, jun-
tas o separaias: saben cumplir con su obli-
gación y tienen referencias. Inquisidor nú-
mero 29. ' 4284 4 - i l 
D E S KA C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos o marejadora: es p r á c t i c a en 
el oficio y tiene referencias. Informan en 
Lampari l la núm. 69. alto: letra B. 
4281 4-11 
sr: S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que no sea muy Joven,' j-ara casa de corta 
familia. Sueldo, trés centenes y ropa lim-
pia, en la calle 14 núm. 94. entre Línea y 
Once, Vedado. 42S0 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular do cocinera para casa particular 
o de comercio. No trabaja por menos de 
tres centenes. Informan en- Consulado nú-
mero 2. te léfono A-4o59. víveres . 
4277 4-11 
, UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de cuatro meses, 
teniendo quien la garantice. Vapor núm. 18. 
427. 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
. cocinera eh estableclmi:nto o casa par-
ticular. Informan rn Eotrella núm. 28. 
4275 4-11 
MECANICO elertrlcista en general, desea 
obtener colocación en ingenio a cosa aná-
loga; tiene' cinco años de práctica en in-
genios y habla el inglés . Referencias, las 
que soliciten. Dirigirse a P. F. R.. Gertru-
Ala num. 14. Víbora. 
4271 4-11 
E S T E N O G R A F O . S E D E S E A UNO Q U E 
conozca perfectamente el ing lés y español , 
pudlendo tomar dictado en ambos idiomas. 
Dirí janse por oscrito al apartado núm. 1166, 
dando referencias. 4269 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de mediana edad, los dos cocinan muy bien, 
siendo ella buena lavandera: salen a cual-
quier parte de la Isla. Informan en Belas-
coaín 641, café. Cuatro Caminos. 
4331 4-1S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , JO-
ven, desea colocarse a leche entera, buena 
y abupdante. de un mes; puede verse el 
niño. Pocito núm. 10. letra A, Víbora. In-
f rmarftn. 4333 4-13 
B E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PENTN-
sular para la cocina y ayudar a los que-
haceres para corta familia. Ha de traer 
referencias y saber cumplir con su obli-
gación. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
8e pagan los carros. Calle 25 núm. 315, Ve-
dado. 4366 4-13 
E N J E S T S MARIA 17, bajos, se solicita 
una muchacha para cocinar y ayudar en ai-
Tunos quehaceres, ha de dormir en la co-
locación y saber cumplir con su deber. 
4251 10-11 
T E M E D O R B E L I B R O S 
. Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Son nafael nflm. 149, altos. 
A 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
decente y aseado, que sepa bien el servicio 
de Rnesa y qué traiga referencias de las ca-
sas en que ha servido. Calle 15 núm. 310. 
entre B y C. 4313 4-12 
S E S O L I C I T A , E N N E P T U N O 17. ALTOS, 
una buena cocinera peninsular que sea 
aseada y sepa su obl igación. 
4312 4.12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
«e prefiere que sepa algo' de cocina, para 
corta familia, en la temporada de Madruga, 
Que traiga referencias. Informn en Neptu-
no núm. 40. 4302 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora. 
Tiene qufen responda p,or ella. Informan 
•n Muralla núm. 9. 4300 4-12 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de oficina o en casa particu-
lar: tiene quien la garantice. Informan en 
Aguiar 76. altos. 4297 4-1' 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S T 
eoser a mano y, a máquina, solicita coló-
«ación una joven peninsular aclimatada y 
con referencias. Paula núrrt. 47. 
4338 4-i: 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJADO-
ra en la calle 11 núm. 16. entre 2 y 4 Ve-
<la<*0 4327 á i ia 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
tres meses: la recomienda el doctor Cabre-
ra ;- no tiene inconveniente en ir para fue-
ra de la Habana. Informan en la calle 2 nú-
*"ero 12. Vedado. 4324 . 4-12 
L N A J O V E N PKN1NSULAR. VIZCAINA 
desea encontrar una familia que vayá pa-
r a Eapafta el primero de Mavo. lo mismo 
desembarca en Corufta que en Santander o 
• n GIJón, para Ir cuidando bien a un nifio 
o a alguna persona delicada: no exige suel-
do, solamente que le paguen el viaje. I n -
forman en la Víbora, Príncipe de Asturias 
Oúm. 14. te lé fono 1-2042 
4323 8.12 
; S E S O L I C I T A UN J O V E N D E UNOS 20 
• ños, con buenas referencias; ha de ser 
buen corresponsal en ing lés y español y te-
ner un conocimiento general de trabajo de 
oficina. Diríjase a N. Z. Graves & Co. O Re'-
*ly 12. por correo en inglés , especificando el 
sueldo, que desea y dando referencias 
L *32- . 4-12 
SE SOLICITA 
j n criado de manos, peninsular, que no sea 
í e c i é n llegado y traiga muy buenas refe-
rencias d« las casas en que ha servido: tie-
ne que ser muy formal y tener suficiente 
ropa para andar muy limpio. Coaipostela 
1 l 4 A . ait»», •*- ift a4&Jante.N 
éM* .4.11 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Q U E 
esté acostumbrada a servir en casas serias. 
E n la. misma una costurera, bien de color o 
blanca, con buenas referencias. Prado 88. 
antiguo. 4268 4-11 
E N E L G R A N B A Z A R AMERICANO. B E -
lascoaín 22. se solicita un dependiente que 
entienda el giro y con referencias, y tam-
bién un muchacho. 4266 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N J-.J5-
ninsular de criada de manos: sabe traba-
jar, es cumplidora, car iñosa con los niños 
v tiene quien la recomiende. Informan en 
Alambique núm. 43. ' - 4264 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para un matrimonio so-
lo: sabe trabajar, cumplir con su deber,, es 
cariñosa con los niños y tiene referenc: - =. 
Desea dormir ' en su casa. Informan en 
Alambique núm. 48. 4265 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criados o camareros, sa-
ben cumplir con su obl igación y tienen las 
mejores referencias. Informan en el Veda-
do, 23 y E , bodega " L a Rosita." 
4259 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos. Informan en Villegas 
núm. 105. 4258 • 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y que sepa cocinar. Sueldo, 4 lulses. 
Santo Domingo núm. 4, Guanabacoa, te lé -
fono B-OS-5082, 4256 4-11 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, D R A G O -
nes 16, te léfono A-2404. E n 15 minutos y 
con referencias, facilito criados, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. Director. 
Roque Gallego. 4249 4-11 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E S E A C O L O -
cárse de criada de manos o manejadora: sa-
be coser y es formal. Informan en Agui-
la núm. 225, nuevo, esquina a Corrales. 
4248 4-11 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
eoloca.ee de camarera dé hotel o para cria-
da dé manos de corta familia o acompañar 
señora Sola: es persona fórmal y dé mu-
cha educación, teniendo recomendaciones. 
Informan en Egldo 18, sastrería . 
4282 4-11 
. J O V E N . ESPAÑOL. INSTRUIDO, B U E N A S 
recomendaciones y con gran prActlca en 
trabajos de oficina, sin pretensión alír .ia. 
ofrécese para auxiliar lo carpeta, cobrador, 
viajante o cualquier otro cargo de escrito-
rio. Dlrlgrse a R. G.. Prado 117. altos. 
4267 W 4- :Ü 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
color, decente, para manejadora o limpieza 
de habitaciones; es car iñosa con los hifios y 
desea ganar buen sueldo, teniendo, reco-
mendaciones. Informan en Cuba núm. 28. 
altos. 4289 4-11 
D E S E . . C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular cor buena y abundañte leche: 
tiene quien la garantice y no tiene Inconve-
niente én ir al campo. Informan en San Lá-
zaro núm. 410. 42^5 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarée de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias. Informarán en Gloria 172, esqui-
na a Carmen.. 4232 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora de un nlflo o dos, 
es cariñosa y sabe, coser a mano y en má-
quina, teniendo quien responda por ella. 
Informan en Aguila 337. 
4231 4-10 
J E F E DE MAQUINARIA 
Un seftor'/'de mediana e '.ad que habla el 
inglés y con 22 años de práct ica en ma-
quinarla en general y electricidad, desea un 
empleo entable en fábrica Industrial le Im-
portancia en esta ciudad o sus contornos: 
buenas referencias. E . V. E . . Neptuno 213, 
ciudad. , 4230 .4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R J E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, .de tres meses, teniendo quien la garan-
tice. Habana núm. 96. 
4229 4-10 
D E S E A N COIiOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. una de criada de manos y la otra de 
cocinera: tienen buenas referencias v saben 
cumplir. Informan en Bernaza 29. 
4227 ' - 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana tdad, peninsular, gana 3 cente-
nes. Maloja núm. 49. 
4226 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora para un niño solo: es formal, con 
práct ica en el país y tiene recomendacio-
nes, no colocándose menos de 3 centenes. 
Informan'«.-n Someruelos núm. 47. 
4225 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meie?, con buena y 
abundante leche y su niño que se puede 
ver: tiene quien responda por ella y no 
tiene Inconveniente en Ir al campo. Infor-
man en Jesús del Monte núm. 197. solar, 
cuarto núm. 29. 4220 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora: sabe cumplir con su 
obl igación y da referencias; Oficios n ú m e -
ro 7, antiguo. 4219 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E 14 años, 
desea colocarse de manejadora o para ayu-
dar en Ips. quehaceres domést i cos : tiene 
quien responda por e l la Vives núm. 157. 
4217 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos en casa particular: sa-
be su obl igac ión y menos de 3 centenes 
no se coloca, teniendo quien la recomiende. 
Informan en Corrales núm. 18. ant i«uo. 
«fe» | 4-10 
PARA M A N E J A D O R A O C R I A D A 55 
.nanos .-olkita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. San Igna-
cio aúm. 84 ¿a i» 4-iO 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos pobres y de pequeño caplta'. 
0 «lúe tengan medios de v ida pue 
den casarse y ventajosamen 
te. aunque se 1c impidan causas di 
versas escribiendo con sello muy 
formal confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S Apar-
tado 1014 de correos. 7Iabana.—Hay 
se.'.orltas y viudas ricas que a<-ep 
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
: iedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
414: 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E -
ninsular. con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado, desea colo-
carse: es formal y aseada, cocina de la 
manera que quieran. Informan en Ange-
les 53, casa de empeño. 
4209 4-10 
C O S T U R E R A S . S E N E C E S I T A N D E CHA-
quetas y sayas, en Neptuno 74, bajos, an-
tiguo- 4245 4-10 
D E S R A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una de criada de habitaciones 
o manejadora y la otra de cocinera: saben 
su obl igac ión. Fac tor ía núm. 1. altos. 
4236 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: es trabajadora y tiene 
buen carácter para los niños. Informan en 
la Calzada de la Infanta núm. 63, anti-
guo, bodega. 4246 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio a la española y criolla, solici-
ta colocarse en casa de corta familia, te-
niendo buenas referencias; no duerme en 
la colocación, Salud núm. 195. altos, cuar-
to núm. 23. 4237 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I -
citan colocación de manejadoras o de cria-
das de manos, teniendo quien informe de 
ellas. Marina núm. 20. moderno. 
4241 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
formal y sepa su obl igación: , se le da buen 
sueldo. Escobar núm. 24. altos. 
4201 6-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o criada de manos en casa 
do moralidad: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. .Mar-
qués González núm. 6 D, antiguo, altos. 
4243, 4-10 
S E S O L I C I T A UN M E C A N I C O D E P a l -
mera, familiarizado con el funcionamiento 
de grúas , cables y calderas. Empleo per-
manente en la Habana. Escr iba al Aparta-
do núm. 1166. Habana. 
1244 4-10 
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o per horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122. imprenta. 
2851 37-8 Mz. 
D E T E N E D O R D E L I B R O S O P A R A A Y U -
dante de escritorio, se ofrece uno nuevo en 
el país, con pocas pretensiones: tiene quien 
l»i garantice. Informa Adolfo Venta, Ce-
rro 861. 4068 15-6 Ab. 
TR&BjUADORES DE C U P O 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i ló -
metro 25. en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
^ 9 8 1 . 26-21 M. 
P E R S O N A I L U S T R A D A Y D E C A R A C -
tér, se ofrece para administrador, inspec-
tor de sociedad o empresa industrial, mer-
cantil o agrícola, o para desempeñar algu-
na comis ión Importante en Cuba, Continen-
te Americano o Europa. Informes a toda 
prueba. R. N., Apartado 1695. 
3995 8-5 
Dinero e Hipotecas 
S E Q U I E R E UN SOCIO 
ya sea comanditario o activo, que aporte 
de |5.000 a $10,000, para explotar magní -
ficas representaciones de importancia, ame-
rloañas y europeas, E X C L U S I V A S . Dir i -
girse a B. P. E . , Apartado 671, Habana. 
4356 4-13 
D I N E R O E N H I P O T E C A LO_ DOY E N 
esta ciudad sobre casas al 7 por 100; Je-
sús del Monte. Cerro y Vedado, del 8 ,̂1 
9 por 100. Campo, P. de la Habana, del 
10 al 12 por 100. Flgarola. Empedrado 31. 
de 2 a 5. 4350 4-13 
Ai. A Y TODO E L D I N E R O Q U E S E N E C E -
slte paráT hipotecas, interés módico. Ge-
rardo Mauriz, Aguiar 101. altos, Notaría de 
García Tuñón, de 1 a 4. 
4306 4-12 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
Para colocar en hipoteca a l 6 ^ , 
7 y 8% desde $100 en adelante 
Para la Habana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas , desde $1,000. Di-
nero en pagarés , alqu'lercs de casas y cen-
sos. Dir í ja -e con t í tu los a la oficina.) Ha-
bana 89, te lé fono A-2850, de 9 ?. 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Balito. 
4222 > 8-10 
H A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evcl io Mar-
tínez, Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000 O MENOR 
cantidad; trato directo. Informan en Ga-
liano 72. altos, de 5 a p. m. J . Díaz. 
36S6 26-30 Mz. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencia? de 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E N T A D I R E C T A D E UNA CASA S i -
tuada en Amistad entre Neptuno y San 
Miguel, de azotea, sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, baño, inodoro, patio y tras-
patio. Informa el doctor Sardiflas, Tenien-
te Rey 19, de 1 a 5 p. m., altos. 
4344 8-13 
CASAS V E N D C 1 E N M A N R I Q U E , $2,700; 
otra inmediata a Monte moderna. 2 ven-
tanas sala saleta 3|4 .azotea $4,500; cer-
ca de Cristina, sala, saleta. 3¡4. 2 patios, sa-
nidad $3,500. Flgarola, Empedrado 31. de 
i a 5 4351 4-13 
C E R C A D E P R A D C . V E N D C 1 CASA 
moderna alto y bajo, brisa, sala, saleta, 4i4 
bajos igual alto, 1.14 más azotea, renta $117; 
Calle de Jesús María, otra igual, moderna. 
Flgarola Empedrado 31. de 2 a 5, te léfono 
A-2286 ' « 4 9 4-13 
E N C A L Z A D A V E N D C 1 F I N C A C E R C A 
de esta ciudad cercada frutales, vivienda, 
agua de Vento y río Almendares; otra en 
Aiqulzar de 6 cabal lerías , magnífica -ve-
ga palmar, $5,300. Figarola, Empedrado 31, 
de'2 a 5. 4348 4-13 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D C 1 C A -
sa zaguán. 2 ventanas, 7|4, patio, frutajes, 
saleta. 3|4 en el traspatio, sanidad, 770 mts.; 
otra Armonía Chaple letra H. portal, 5|4, 
sanidad, 1.250. Figarola, Empedrado 31. de 
2 a 5. * 4347 4-13 
P R O X I M A A A N G E L E S . V E N D O 1 BONI-
ta casa moderna, 2 ventanas, sala, sale-
ta 4|4 bajo*, 3i4 altos, a la brisa; barrio San 
Leopoldo otra moderna, alt y bajo, sala, sa-
leta, 3|1 igual en el alto, $9,850. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
4346 4-13 
PARA PRINCIPIANTES 
se vende un bodega sola en las 4 esquinas, 
muy barata, por tener que retirarse su due-
ño por asuntos de familia, en Muralla y 
San Ignacio, café " E l Comercio," a todr.s ho-
ras. 4301 4-12 
V E N D O 
E n Amistad una casa en $28,000, Belas-
coafn $12,000. Chacón $15,000, Fundición 
$3,000, Lagunas $7,500 y $9.000, Misión, nue-
vas, en $4.000. Perseverancia $14,000, San 
Nicolás $7,500. Sus dueños en Cuba 7. de 
12 a 3, J . M. V. 4309 10-12 
CASAS E N VENTA 
Neptuno $8,500. Acosta $7,500, Tejadillo 
$12,500. Sitios $4.000, Belascoaín $7.0(W, Clen-
fuej^os $10.000. Aguila $11,000 y Lagunas 
$5.500, Luz, esquina, $25,000. Bvelio Martí-
nez, Habana 70. 4290 4-11 
OCASION UNICA. 
Boardin house con 23 cuartos, en el me-
jor punto del Vedado, s*, vende barato por 
tener que 'narcharse su dueño. Aprovechar 
antes de fin de mes. Informan, casa de 
cambio L a Primera de Aguiar, 
4?f>7 4-10 
SE VENDE 
por tener que ausentarse su dueño, una 
tienda mixta situada en espacioso y có-
modo local en el centro de un pueblo pros-
pero de la provincia de la Habana, pró-
ximo a Güines. Informarán en Sol 97, alma-
cén de v íveres . 4205 S-10 
M E 6 0 G I 0 P O S I T I V O 
VENTAJOSA O F E R T A 
E l establecimiento de sombrerería, sas-
trería y camisería " L a Creación," con mar-
cha normal en sus negocios, lo vende su 
dueño. Puede deriiearse también a calzado. 
Buen punto para ampliar el negocio. E s 
casa hecha. Dirigirse al propietario, Ville-
gas núm. 93, Plaza del Cristo, Habana. 
420S 4-10 
M A N R I Q U E 163. ANTIGUO. E N $10,000 
se vende esta moderna casa de alto y ba-
jo, con sala, saleta y tres cuartos en ca-
da piso. Su terreno vale solo $4.000. Su due-
ño da orden para verla en Tejadillo 46, an-
tiguo. 4204 4-10 
G R A N N E G O C I O 
para los dependientes. Trabajando por su 
cuenta, pu-?dcn ganar $225 mensuales, com-
prando un depósi to de tabacos, cigarros, 
quincalla, billetes, níquel?s, situado en cru -
ce de carros, gran porvenir, por urgencia 
se da en $800, pueden quedar a deber a l -
guna cantidad. Trato directo, A. del Bus-
to, calle de la Habana núm. 89, te lé fono 
A-2850, de 1 a 3, 4223 8-10 
GANGA. E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodaca, pegando con Suárez, vendo una 
hermosa casa, alto y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 3|4, baño e inodoro, patio, cocina, et-
cétera; el alto igual, escalera de mármol y 
azotea; rénta 17 centenes y precio últ i -
mo $10,500. Espejo, O'Rellly 47. de 3 a 5. 
4247 4-10 
S E V E N D E UN S O L A R D E ESQUINA, 
frente a la Calzada del Cerro, mide 22 mts. 
50 cms. de frente y 50 mts. de fondo; se 
puede dejar parte del precio en hipoteca al 
6 por 100 anual y por largo plazo. Infor-
man en Lealtad 157. 4203 6-10 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A R A 
E s p a ñ a su dueño, se vende café -res taurant , 
bien situado, sin mediac ión de corredores, 
todo planta nueva. Informan en Habana 
núm. 135. 4234 4-10 
E N E L V E D A D O 
vendo solares en las mejores calles, muy 
baratos, a media cuadra de 17, a $7-30 Cy. 
metro, un precioso chalet moderno de altos. 
$7,000; una casa, $5,700, sala, saleta, come-
dor. 4 cuartos, mucho traspatio; una casa, 
$2,500 Cy» sala, comedor, tres cuartos, ur-
ge la venta; casas de $2,500 hasta $60,000. 
Gerardo Mauriz, Aguiar 101. altos. Notaría 
de García Tuñón. de 1 a 4. 
4195 8-9 
I M P O R T A N T E NEGOCIO. E N T R E E L 
Vedado y la Habana parte alta, vendo 166 
mil metros de terreno a 80 cts. Cy. metro, 
se deja gran parte a plazos cómodos. Ge-
rardo Mauriz. Aguiar 101, altos. Notar ía de 
García Tnñón, de 1 a 4 p. m. 
4193 S-9 
S O L A R E S A PLAZOS. CO?. T R A N V I A S , 
calles .aceras .agua, luz si anda pronto do-
blará su dinero parte a l ta de lo mrjor. 
Gerardo Mauriz, Aguiar 101. altos Notaría 
de García Tuñón, de 1 a 4. 
4194 S'9 
M O T O R E S O E A L C O H o i 
Y O A S O U N A 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N E L B A -
rrio de los Sitios, con buen contrato, por 
tener su dueño que ausentarse por enfer-
mo. Dragones núm. 48. antiguo. 
4176 8-9 
A V I S O 
Se desea vender o canjear por otra 
propiedad en esta Isla, una casa bue-
na y espaciosa, situada en San Fer-
nando. Cádiz, Kspañíi. Informes el 
doctor P. de la Flor, Gruanajay. 
c. 1212 8-8 
S E V E N D E 
eií el Vedado, una casa en la calle 2 y 19, 
tiene la esquina por fabricar es tá construi-
da de planta baja preparada para ponerle 
altos gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros- trato directo, calle 4 entre 2o y 27 
número 253. Horas de hablar con su due-
ño de S de la mañana a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3835 la-2 Ab 
B t T E N A O C A S I O N 
Ge vende un solai en Is calle A entre 21 
1 "3 de íyeS x 50, a $S O. E el metro: In-
forman en Habana 82. te léfono A-2474 
1133 ' Ab 
S E V E N L . K UNA BUENA V I D R I E R A D E 
tabacos v cigarros en punto céntrico y de 
tránsi to- tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A. Prado. Monte núm 41. 
A0.,7 27-5 Ab. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en 8,000 pesos, una casa de plan-
ta baja, nueva construcc ión, en Aguiar y 
Muralla. O'Rellly 23. de 2 a 5. te lé fono 
A-6951. 4088 8-8 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en el Vedado, a una cuadra de la 
calle 17, tres casas, una en 7,500 pesos y 
otra en $6.300 y otra en $5,500, pisos finos, 
loza por tabla, sala, saleta y cinco cuarto.^ 
y baño. O'Rcilly 23, de 2 a 5, Te lé fono 
A-6951. 4087 8-8 
GANGA. POR $1-500 C A F E CON B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra de dulces. 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 15-3 Ab. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en Egido. frente a la Es tac ión de 
los Ferrocarriles, una casa antigua con, la 
sanidad moderna, con establecimiento sin 
contrato, con 279 metros. O'Rellly 23, de 
2 a 3. t e l é fono A-6951. 
4086 8-8 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes y quincalla; se da 
muy barata por no poderla atender su due-
ño. Informan en la Plaza del Polvorín nú-
mero 1. por Zulueta. 
4352 4-13 
V E N T A D E UNA B O D E G A POR A U S E N -
tarse su dueño para España; se da en gan-
ga y en buen punto y no paga alquiler. I n -
forman en Monte núm. 47 sastrer ía . 
4257 4-11 
S E V E N DE I XA CASA RECHIN CONS-
truidá. de dos pis©.-;. en buen punto, ren-
ta $103 oro, precio, $12,500. "Informes en 
Lealtad o ú m . 157. 4202 6-1" 
S E V E N D I ! UNA B O D E G A CON B U E N A 
marchanterfa. vende de $1,000 a $1.200. men 
suales. Trato directo con el dueño, te lé fo-
no 1-1264. 4124 6-8 
Calle Patrocinio "Loma del Mazo" 
Víbora, vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, es tá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos *el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que el Prado. Informan en Obrapla 22. al-
tos. 3680 15-30 M. 
G . D E L M O N T E 
CORREÜOR 
HABANA NUMERO 7i., MODERNO 
Teléfono A-2474. 
lOiv 26-1 Ab. 
VENDO 
una cara en Antón Recio, $5,500 y otra de 
$3 000- Carmen $3.500; Figuras. $2.000; 
Lealtad $2.500; Maloja, $3,500; San Nicolás . 
$7 000. InfDrman en Cuba 7. de 12 a 4. J . 
M. V. 3960 
GlUH E K I S M 
de muebles antiguos y moderno?, camas 
dé hierro v madera, lámparas , sofá.-:, colum-
nas y Juegos de sala, escaparates do caoba 
y otros y toda clase de muebles nuevos 
y usados y otros objetos curiosos, todo ba-
rato Sol SS. mueblería " L a República.*' 
oror 13-30 
F Í A N O S l y & S E V O S 
Hamiiton, recomendados por la clariúad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
do varios fabricantes, se venden al contado 
y r. plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase de pianos. Viuda e hijos de Carre-
rac \guacate número 53, te léfono A-3462. 
3398 • 26-23 Mz. 
THOMAS F I L S 
Los planos de este fabricante reúnen 
tcJas cuantas cualidades pueda desear el 
más inteligente Profesor. Bnhamonde y Ca , 
Bernaza núm. 16. 
3196 26-16 Mz, 
D e Muebles y P r e n d a s 
¡GANGA: V E N D O UN. JUE;GO D E S A L A 
completo, caoba imitación palisandro esti-
lo Regente, en 14 centenes. Monte núm. 74, 
altos. 4316 4-12 
M U E B L E S D E GUSTO. UNA F A M I L I A 
que se aumenta en el mes de Mayo, desea 
realizar sus muebles, objetos de arte, bron-
ce, mármoles , cuadros, lámparas , mampa-
ras .paravanes. Virtudes 122. bajos, de 9 
a 1. 429S 4-12 
Al contado y a alazos, os vende 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo o ^ " 
i: número 67, Habana. " K«» 
1117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
IMPORTANTE PAKA 
A G E N T E S DE RETRATOS 
Manden pedir c a t á l o g o gratis. Garantí/ 
mos los precios más baratos y el mejor i-1 
bajo. Prontitud en servir. Pidan "El píj* 
baño Nuevo." Pioneer Portrait & p. p c . 
1239 W. 63rd. St., Chicago. " ^ 
C 123: 9-10 
Almacenistas, Plateros y Dentistas 
Vendo un torno de pulir con triple mulH 
pl icaclón y 17 gratas. 18 pesos m. a., y un' 
carretil la de a lmacén reforzada núni. 5, ê  
7 pesos, todo sin uso. Compro y vendo el-
maras y lentes fotográf icos y todo lo 4* 
fo tograf ía y electricidad. Bernaza núm 55 
4317 6-12 
S E V E N D E UNA H E R M O S A PALMA' 
Areka, por no poder cuidarla su dueña, pro. 
pia para salón. Concordia núm. 29. aHos^ 
4157 g. j ' 
J A C I X T O P R I E T O V MUGA 
Hace tamiuc'.-; de hierro galvanizado y rg. 
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . Infanta núm. 67 
antiguo. 4122 26-8 A. 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A 
Se compran en todas cantidades. Drogue, 
ría Sarrá. 3990 5.5 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrt̂  
cas como también muebles, Maquinaria 
construida por la F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y , de Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca.. sus únicos Agentes en eat* 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precio» a quien los sollcl. 
te a los Agentes en la calle de Cuba nij 
mero 60. Habana. 
1120 26-1 Ab. 
; I M P O R T A N T E ! U S T E D P U E D E V B N -
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A, C , Bernaza núm, 56, 
4315 10-12 
£ para los Anuncios Franceses, J 
J Ingleses y Suizos son ios J 
I S " 8 L . M A Y E N C E * CIE t 
t 9, Rué Tronchet — PARIS J 
SE VENDE nn ñntomóvil nuevo, 
con todos los accesorios necesarios, 
completo. Precio sumamente barato. 
San Lázaro 29, Se g-arantiza p o í un 
año. Caben cuatro personas. 
4286 8-11 
| E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s \ 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
S E V E N D E UN MI L O R D E N P E R F E C T O 
estado, costó $1,000 Cy.: se da en $300, Fe 
puede ver en " E l Manzanares," Carlos I I I 
núm. 50. Informan en Carlos I I I 209, telé-
fono A-6962. 4 272 4-11 
S E V E N D E N AUTO R E N A U L T , 14 H. P. 
landalet convertible en doble fae tón; y otro 
auto Jorge Roy, landalet, acabado de pin-
tar, de limpiar y ajustar su motor. Haba-
nr. núm. 51. altos 3633 ••5-28 M. 
D E M A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7, 
te léfono A-3268. 
1119 26-1 Ab, 
SE VENDE 
M CALDERA 
de 200 caballos. 
P r e s i ó n 1 2 0 l i b r a s 
I n f o r m a n : A p a r t a c l o 2 6 2 . H a b a n a 
4221 8-10 
BOMBAS E L E C T R I C A S 
G A R A R m Z A D A S 
A P R E C I O S S I N COMPETENGSA 
Bomba y Motor de 60Ü galones por hora 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 07, te-
lé fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 3. 
1116 26-1 Ab. 
Motores eléctricos 
A L E M A N E S , 
ITAÜASÜOS Y Al co itado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teiétono A-3268, 
1118 26-1 Ab. 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes + 
Fxilanst ti sello de la « Union des Fabrretuttt * 
y la Firma de Raquia. o 
rUMOUZMLBESPEYRES, 78, Iwb. St-OÍNIS. Mri» 
« es TODAS lis FAKHACIIS oci. GLO«ÍV-
es rudicalmcnte CURADO y 
en poco tiempo por el 
ü l 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO UñAMADO PESQUI d* 
fuerza y vigor ; calma la sed é impidf 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor : PESQÜI en Bordeañt 
y en todas farmacias, 
n—•mniBimÉM.iiajiiiiii.jj 
S e a m o s F u e r t e s 
De Cuerpo y Cerebro 
Se consigue un apetito 
sano, á n i m o alej 
nervios fuertes y 
una mente vigo-
rosa tomando 
V i n e T ó n i c o 
' V A N A 1 
{Marea de Fdbricm) 
Ge vende en frascos en 
todas las Farmacias 
-I^BLRROUGHS WF-I-LCOMB Y C(A, 
i/S LONDRES 
-—••• •" r - . - . A 
AU **** lt<íer!S¡i 
Castra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus m u í a s 
jaqueca. Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCR 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . L E K O T T , 98, r,uo d'Amsterdain, P A R I S u todas las Farmacias. 
twAJuuMsn*™?—i m — — — 
Meidaüas 
de Oro (v in , mm y FOSFáTOS) Diplomas da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A J L E S 
Esto oino TONI-NUTRIVO,ese/ reconstituyente el mas actfro. ^ 
Efñoacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
"JIUB alimentación de los MINOS débiles y de ios oonoalesciertes. 
Paris, COLUH > fr* 49. r. da flaobeup j M todas las hnuaeiti. " 
L I X I R Y V I N O 
d e T R O U B T T E - P E - f f l f t E T 
d l a P A P A I N E 
es el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
BW^I»11XEI>A1>B3 3>EI. , E S T Ó M A G O , G A S T R I T I S , C A S T » A » a i A í 
| S J I G E S T I O K E S L A B O R I O S A S T SZ7áciX.SS, E S T T v E W I M I E W T O , S t C 
^ _ Vno' copila después de cada comida. 
^ ( enta al por mayor : E. TUOUETTK, 15. rué dei Immeubleé-IndnstrieU, PiBW. - DK "U. « f«liJ 1*: ^ " " ^ J 
) 
